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Mañana, fiesta de la 
Realeza de Cristo 
o— • 
Un monumento en Murc ia 
Más que el plebiscito 
o 
Nuestros lectores tienen ya noticia del 
homenaje al general Primo de Rivera 
que proyectan los españo les residentes 
en Ultramar. Para nosotros n i n g ú n ho-
menaje al jefe del Gobierno de m á s al-
cance e importancia que és te , cuya rea-
lización es tá p róx ima. 
Recordemos los hechos. Un centenar 
de españoles que han trabajado, y por 
el trabajo han vinculado su vida en nues-
tras antiguas colonias, y que actualmen-
te se encuentran en Madrid, estimaron 
que los compatriotas de Ul t ramar debían 
un homenaje al general Primo de Rive-
ra, y se dispusieron a organizario. Se 
nombró, a l efecto, una Junta, y vencida 
la resistencia que al proyectado homenaje 
oponía el propio presidente del Consejo, 
enviaron a la A m é r i c a e s p a ñ o l a un do-
cumento, en el que se expon ía y se razo-
naba la iniciativa. A la invitación de los 
«Indianos» de Madr id respondieron nues-
tros compatriotas ultramarinos con cele-
ridad y en n ú m e r o considerable. Cáma-
ras de Comercio, Centros regionales. So-
ciedades de socorros mutuos han remi-
tido por varios centenares a Madrid sus 
adhesiones colectivas, suscritas por las 
respectivas Juntas y legalizadas por los 
cónsules. Esas actas de adhes ión repre-
sentan muy cerca de cuatro millones de 
compatriotas coincidentes en el home-
naje-
Dejemos a nuestros compatriotas de 
Ultramar que nos digan por q u é se han 
apresurado a formar parte en ese gran 
plebiscito a favor del general J^nmo de 
Rivera. E l manifiesto-programa emana-
do de Madrid seña la de un modo muy 
concreto diversos actos de gobierno me-
recedores del aplauso de los españo les de 
América. Transcribimos: ((La actuación 
en Marruecos, intensa y eficaz,. en la 
que nuestro Ejérci to ha colocado tan al-
'to el pabellón de la patria, puesto en 
entredicho; el vuelo Palos-Buenos Aires 
en alas de! ((Plus Ul t ra» ; el de la escua-
drilla ((Elcano» a Manila, y, por 'ú l t imo. 
Ja solución dada a la batallona cuestión 
del servicio mi l i t a r con relación a los 
reclutas que residen on Amér ica y F i l i -
pinas, tan gallardamente resuel ta .» 
[ Caracteriza, en primer t é rmino , este 
movimiento de nuestros compatriotas del 
otro lado del. Atlánt ico la nota del des-
interés por parte de los que lo organi-
zan y los que . lo secundan. N i unos n i pontífical en que. oficiará el Cárdena 
oíros esperan nada del Gobierno. Los | dam. y en otras iglesias se cSebi 'arán va-
pi-omotores del homenaje son personas de ríos cultos, ¿olemnes 
posición - independiente, y que, incluso, La Cámara de' Comercio ha publicado 
f*on enemigos de la exhibición personal. ur)a T10^ invitando a sus afiliados a qno 
ii so han prestado a dar sus nombres ^S3-1*1™1 ese día las fachatlas de sus- ca-
y 
Hoy salen para Falencia el Nuncio de 
Su Santidad y el Arzobispo de Santiago 
o—— 
En Madrid, se celebrará en la Catedral 
y oficiará de pontifical el Prelado y 
predicará el padre Mateo Crawley 
—o— 
Mañana se celebrará por primera vez la 
Fiesta de l a Realeza de Cristo, estableci-
da el año pasado por1 Su Santidad para 
que se celebre anualmente el 31 de oc-
tubre. 
En Madrid la fíesta se celebrará en la 
Catedral con arreglo al siguiente pro-
grama : 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, misa de co-
munión general. A las diez, misa de Pon-
tííicál, en la que oüeiará el Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
Por la tarde, a las seis, exposición, es-
tación, rosario y sermón, que predicará 
el reverendo padre Mateo Crawley, de los 
Sagrados Corazones; letanías y acto de 
consagración al Corazón de Jesús. Reser-
va por el í lustrísimo señor Vicario General. 
E l Nuncio a Falencia 
También en Patencia se celebrará la fies-
ta con gran solemnidad, a la que pres-
ta rá realce la presencia del señor Nuncio 
de Su Santidad, que sa ldrá hoy de Ma-
drid en el rápido de las ocho cuarenta y 
cinco de la m a ñ a n a para dicha capital. 
Acompañará a monseñor Tedeschini y asis-
t irá también a las fiestas el señor Arzobis-
po de Santiago, que seguirá después a 
la capital de su archidiócesis. 
Se repatriarán 5.000 
hombres más 
Comenzarán a embarcar el 
10 de noviembre 
TETUAN, 29 (a las 19.30).—Normalizada 
la situación polít ica en toda lá zona, que-
dan sólo pequeños focos en Beni Ider, que 
pronto serán dispersados. 
El general en jefe ha (propuesto al -Gobier-
P o l í t i c o s detenidos 
en Portugal 
o • 
El ex presidente del Consejo Domin-
gues dos Santos ha huido 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
BADAJOZ, 29.—La situación política por-
tuguesa aparece firme, aunque los antiguos 
políticos despliegan gran actividad, hacien-
do circular infinidad de rumores tendencio-
sos y aun conspirando sin cesar, lo que ha 
no una nueva repatr iación de tropas, y en ¡ obligado al Gobierno a vigilar atentamen-
su consecuencia, a part ir del próximo día 
10 de noviembre, ¿e env ia rán a la penínsu-
la 20 compañías expedicionarias de Infan-
tería, según el orden de su llegada a Africa. 
De las que se encuentran en esta zona 
occidental marcha rán por el siguiente or-
den : 
Batallón de montaña de Barcelona, ame-
tralladoras del Rey, compañías de la Rei-
na, batallón de Montaña de Mérida, regi-
miento de Saboya, ametralladoras de Sici-
l ia , Córdoba, Mallorca, Extremadura y Cas-
t i l la , personal del tren regimental del de 
la Reina. 
De la zona de Melil la se repat r ia rán las 
siguientes: 
Compañías del Principe, Princesa, Za- i 
te y a tomar medidas severas respecto a 
algunos personajes de la política vencida 
el 28 de mayo. 
En los últimos días se han realizado va-
rias detenciones importantes. La primera 
fué la de Alvaro de Castro, que está ahora 
detenido en el fuerte de Gra^a. en Elvas, 
cumpliendo los veinte días de prisión dis-
ciplinaria que le fueron impuestos por ha-
ber publicado una violenta carta contra el 
Gobierno. A l mismo tiempo fué destituido 
del gobierno de Mozambique, donde hab ía 
sido enviado teniendo en cuenta su expe-
riencia colonial. 
Están también detenidos el general Nor-
ton de Mattos, ex embajador en Londres; 
el teniente coronel Alvaro Pope y el anti-
mora, Albuera, Galicia, Constitución, Leal- guo ministro Pestanha Júnior, una de las 
tad, Isabel I I , Careliano, Pav ía y personal j personalidades de la izquierda democráti-
del tren regimental del Príncipe. ¡ ca. Este ha sido deportado a la isla de 
Alcanzan estos efectivos el número apro-1 Porto Santo (Madera), a bordo del vapor 
ximado de 5.000 hombres, que con l o s ' l i -
cenciados del mes anterior vienen a sumar 
más de 20.000 hombres.. 
San Miguel. 
Se había dado orden de detención con-
tra José Domingues dos Santos, ex presi-
P /-> i ——— (dente del Consejo, jefe de la izquierda de-
cn Cuba se han perdido 200.000 ¡mocrá t ica ; Pero éste losró ocultarse de las 
! pesquisas de la Policía. 
Por último, ha sido expulsado del país 
toneladas de azúcar 
Un monumento en Murcia 
MURCIA, 29.—El domingo se inaugurará , 
para solemnizar la Fiesta de la Realeza 
de Cristo, el monumento erigido al Sagra-
do Corazón en eL castillo de Mónteagudü. j toneladas de azúcar. 
Asistirán al acto varios Prelados y todas 
las autoridades.'- El acto revestirá gran im-
portancia y consti tuirá una espléndida ma-
nifestación de fe,, pues se preparan a con-
currir, no sólo los católicos de la capital, 
sino de toda la región. 
El monumento es magnífico y puede ver-
se desde muchís imos lugares de la vega 
murciana. • 
L A HABANA, 29.—Una Comisión de pro-
ductores de azúcar ha recomendado que 
seâ  l imitada la futura cosecha de dicho 
ar t ícu lo a cuatro millones y medio de to-
neladas. 
Según parece, a consecuencia del recien-
te hu racán que devastó la región de La 
Habana han resultado destruidas 200.000 
Treinta y dos horas de vuelo 
el doctor Buenaventura Paria, también de 
la izquierda, aunque de relieve mucho me-
nor que los anteriormente citados.—£. D. 
a un 
año de cárcel 
"PARIS, 29.—El Tribunal correccional ha 
condenado al director del periódico Aclion ' acuerdo nacional. 
Impresiones optimistas de la 
huelga minera 
-o 
Parece que las dos partes han 
hecho concesiones 
o 
En esta semana la producción de car-
bón ha llegado al millón de toneladas 
—o— 
LONDRES, 29.—Se sabe que algo impor-
tante ha ocurrido en la crisis minera y 
que de ello tiene noticia el Gobierno por 
medio de los delegados del Consejo gene-
ral de los Trade Unions, que visitaron a 
Churchill.en ausencia de Baldwin, reteni-
do por otras ocupaciones, pero nada con-
creto se ha podido averiguar. A la salida 
todo el interés do los periodistas se con-
centró en interrogar al secretario de la 
Federación minera, pero éste se negó a 
hablar; sólo se ha podido saber lo que 
más arriba va indicado: que los delega-
dos do los Sindicatos lian hecho a Chur-
chill una importante declaración. 
Después volvieron a reunirse los miem-
bros del Consejo general de Trade Unions 
con los delegados minéros, duraTido la 
sesión hasta las nueve de la noche. Ño 
habrá m á s conferencias de esta clase has-
ta que se haya podido reunir el Comité 
ejecutivo de los mineros, es decir, hasta 
la semana próxima. En el intervalo el 
•Consejo general pedirá otra entrevista" al 
jefe del Gobierno. 
Hoy han trabajado 26 .̂557 mineros con 
un aumento de 7.175 sOble ayer.—/í. D. 
* * * , 
LONDRES, 29.—Los representantes del 
Consejo do los Trade Unions, después de 
conferenciar con los de la Federación M i -
nera y luego con el ministro de Hacienda, 
Churchill, que sust i tuía a Baldwin, han 
logrado obtener concesiones, así de los mi-
neros como del Gobierno. 
Se cree que las negociaciones emprendi-
das para resolver el conflicto carbonero 
van por buen camino y que se conseguirá 
la reanudación del trabajo y la real ización 
de acuerdos regionales, cuyos grandes ras-
gos consti tuirán después lo esencial de un 
En Sevilla 
SEVILLA, 29.—El próximo domingo «2 
celebrará con gran solemnidad la fiesta' 
de Cristo Rey. Habrá en la Catedral un 
PARIS, 29.—La Dirección de Aeronáu-
tica comunica el siguiente telegrama que 
ha recibido del teniente Coste y cap i tán 
¡ Rignot, que intentaban batir el «record» 
de distancia en l ínea recta, yendo desde 
Par í s al Golfo Pérsico: 
«Hemos aterrizado en Jask (Persia), des-
pués de treinta y dos horas de vuelo. I n -
tentamos llegar a Charbar, pero la noche 
nos ha obligado a regresar.» 
iá publicidad es porque ineludibles ne-1 L,os baic.o.nos os ten ta rán colgaduras, 
sidades de la organización lo han im- [ por. la ..noche. tendrán, i luminación. 
puesto. Los trabajos que han realizado 
uara. conducir a puerto su idea deben 
considerarse como el cumplimiento pe 
noso • de ' un deber de patriotismo. , Por 
lo-: que • se refiere a los españoles radi-
éad'oá' en América que se suman al iho-: 
menaje, lo distancia que los separa de 
la madre patria desautoriza cualquier ma-
lévola suspicacia acerca de los móvi les 
que Ies- guíen... 
• En segundo lugar, nuestros compairio- ' 
tas' de' América concurren a ese home-' 
¡ Desacuerdo político entre 
los Dominios 
,—o 
Parece que la situación es bastante 
delicada 
—o— 
LONDRES, 29.—El Daily Herald escribe 
que las primeras sesiones de la Conferen-
cia imperial lian demostrado que entre los 
FranQaUe, Charles Maurras, a un año de 
prisión y m i l francos de -multa por ame-
nazas de que hizo objeto a l ex ministro 
del Interior Schramék. 
DIPUTADO COMUNISTA PROCESADO 
PARIS, 29.—El Juzgado del Sena ha or-
denado al juez instructor abra una infor-
mación contra el diputado comunista Mar-
ty por excitar a los militares a la desobe-
diencia con fines de propaganda anar-
quista. 
La campana que, según e s c r i b í a m o s , s ión de las barreras aduaneras fiscale. 
hace p.H-ns d í a s ^ s e estaba, desarro- y ^ e todo génem, para. m o v i S r corV ei" 
I T C - x t o de organizar la paz " mayor desembarazo sus cap i l a lL nno 
oconom.ca de Europa contra el sistema>de. 1 rar" en las diversas formas hábi les y ase" 
fensivo constituido por las barreras adua- gurarse los resultados í n r r a í í ^ V 
v su vida es una vida de lucha; 
nanlienen la . tradición de los españoles es, aún muv claro, pues aún 
•ti Las iiprra* r W n h W f ^ v rnlnnÍ7flH«s abordado la discusión de las cues 
na 10, 
l 
cu las. tierras descubiertas y colonizadas 
por España ; gracias a su laboriosidad y 
a su patriotismo, llegan sin cesar de 
varios dominios británicos existe un acuer-
idje ostentado tí tulos cspefiialmente va-! do en las cuestiones económicas, pero que 
iosos. Consagran su existencia al Ira-! se ha dejado, sentir cierto desacuerdo en 
las cuestiones políticas. Este desacuerdo no 
no se ha 
tiones po-
líticas. Sin embargo, la situación es mas 
delicada de 1 lo que oficialmente se reco-
noce, y no ha mejorado con los ataques 
aquellos países a la madre patria vene- de ia Prensa dirigidos al representante sud-
ros de riqueza, y, en f in, contribuyen los africano, general Hertzog, ni con el discur-
españoles emigrados de Ul t ramar al pro- so mal aconsejado del primer ministro aus-
groso de la cultura y la beneficencia, es-, traliano. 
pecialmcnte en las reglones de nuestro U N PUESTO EN L A S. D E N . 
litoral, donde con dinero de «indianos»' LONDRES, 29.—Uno de los puntos más 
se levantan numerosos edificios escola-j importantes de que se t r a ta rá en las deli-
res y establecimientos benéficos. Jberaciones de la Conferencia imperial será 
Pero no sólo tienen un título indiscu-,el de la candidanira (lo un dominio—proba-
n e r á s , se ha formalizado en un alegato, 
lanzado' a to los los vientos con ruidosa 
publicidad y suscrito por numerosos y re-
nombrados banqueros, industriales y co-
merciantes pertenecientes a 16 países , en-
tre los cuales, por cierto, no se cuenta 
E s p a ñ a , descartada no sabemos por qué, 
pero sin que ello desde luego nos apene.-1 
Es de advertir que los signatarios f ran- ¡ arrollo industrial. 
liados lucrativos., 
Y esa Banca es hoy, principalmente, 
la que se llama anglosajona, y aunque 
en, gran parte judía , responde y sirye 
con preferencia a los más poderosos Es-
tados industriales, por lo cual las exigen-
cias que ella dicta son temibles, sobre 
todo para las naciones de «menor catego-
ría en el orden del poder ío y de menor des-
Consejo de la Sociedad de Naciones en las 
p róx imas elecciones. La objeción que. pue-
tmic para pronunciarse acerca de la po-
ética, que se sigue en E s p a ñ a ; los espa-^ 
Sótés de Amér ica es tán , a d e m á s , s ingu-! de nacerse es que las grandes potencias 
lamente capacitados para juzgar de sus | t endr ían recelos por la j r e ^ e B c i ^ . ^ un 
éxitos y de sus fracasos. L a distancia segundo miembro b n ^ 
.os favorece, en cuanto les permite ^ - ^ J ^ ^ ^ l ¡ f f i S S 
ciar mejor el conjunto de nuestra pon- actualmente entre ciertos miembros 
tica. Por otro lado, no les'faltan amplios1 
elementos de juicio acerca de lo que ocu-
rre en España . Es sabido que la Prensa 
americana dedica a nuestro pa ís una 
atención preferente y, sin cortapisas de 
ningún género, con entera libertad rea-
liza su misión informativa. Nuestros com- Mas. ^ ^ desaparecerá 
Patriotas de América , antes de emit i r |1;1U_ « ^ . A . A , -
6u voto, han contrastado los hechos y 
han considerado las opiniones de la Pren-
6;i americana, no siempre a m i s t ó l a para 
Muestro Gobierno y a veces hostil a l ré-
R'men implantado "el 13 de septiembre, y 
^ formado en sus conciencias l a con-
•vicción de que el general Primo de Ri-
vera merece la grat i tud de España . 
De la verdad de este plebiscito, que ha 
sumado muy cerca de cuafro millones de 
ceses l ian estampado algunas apostillas 
con objeto de precisar el alcance de cier-
tos pasajes del documento que pudieran 
prestarse a divergencias de in terpre tac ión . 
Convienen, sí, en que (da elevación y r i -
gidez , do los sistemas arancelarios y las 
exageraciones directas o indirectas de.pro-
teccionismo, de discr iminación o de prefe-
rencia, así como los obs táculos aporta-
dos a las transacciones internacionales 
por reglamentaciones abusivas de los 
transportes, han creado barreras ar t i f i -
ciales que deben desapa rece r» ; pero tam-
bién hacen notar que tan perturbador co-
mo esos elementos es el desorden mone-
tario que padecen ciertas economías eu-
blemente el Canadá í r 0 M ' y.acerca dcl cual completo 
votos. no se puede dudar. Para nosotros 
valor supera en mucho""al del plebis-
110 nacional. Lo que los españoles de 
A.mé 
ció rica juzgan a distancia del espa-se juzga rá a l a distancia del t iem-
po. Disipado el ambiente de pas ión y de 
l"cha, el general Primo de Rivera ha de 
«nérecer el aplauso de los españoles ve-
nideros, como hoy recibe el homenaje de 
los españoles distantes. 
El jefe del Gobierno aprec ia rá , sin du-
da, como apreciamos nosotros, que las 
Sociedades y las colonias españolas de 
América merecen una a tenc ión p r imar ia 
Por parte del Poder público. Hay en ellas 
una levadura patriótica, que E s p a ñ a no 
debe desaprovechar en estos instantes'de 
reconstitución política. Desde luego abo-
Ramos por que so conceda n los compa-
r ó l a s de América una represen tac ión 
i n la p róx ima Asamblea Nm-
problemas con 
las Embajadas y Consulados, por citar 
Uno de los m á s importantes—requieren 
'a atención del Gobierno. Colonia espa-
ñola hay que cuenta con 40.000 pefso-
nas y que tiene un cónsul a lemán. Por 
{Continúa al final de la 2.» columna) 
del Consejo de la Sociedad de Naciones, 
que votan siempre como un sólo hombre 
con la Gran Bretaña en todas las cuestio-
nes que se les somete. 
Otra objeción' será que el representante 
del dominio y el de la Gran Bretaña pue-
dan votar de diferente manera en un mis-
si se tiene cuidado de acordar en Londres 
votar del mismo modo en las cuestiones 
vitales para la Gran Bretaña y sus domi-
nios. • . 
El día 3 se celebra en París 
el centenario de la Bolsa 
PARIS, 29.—Se están haciendo preparati-
vos para celebrar el centenario de l a Bol-
sa. En efecto, l a Bolsa de París , comenza-
da en 1808, fué inaugurada solemnemen-
te el día 3 de noviembre de 1826. Aún no 
estaba completamente terminada, pero se 
adelantó la inauguración para mostrar el 
deseo que se tenia de tomar posesión cuan-
to antes del nuevo ediñeio. Según las Me-
morias de la época, su coste ascendió a 
8.1 '.)A9i francos. 
El período difícil por que atraviesa la 
Bolsa de P.ú - no permit i rá dar al acon-
tecimiento el esplendor que hubiera reves-
tido en otra ocasión. 
silencio el flamante manifiesto. 
La declarac ión complementaria de los 
firnirmies franceses podemos admitir la sin 
ninguna dificultad de p r inc ip io ; , pero 
habr ía que recordarles a los mismos las 
ventajas que su propio país extrae del 
sistema de protecc ión que aplica a su in-
dustria y a su comercio exterior por me-
dio del arancel, de la deprec iac ión de su 
moneda y del margen diferencial en los ' 
precios de ciertas primeras materias (fos-
fatos de sus colonias africanas, ca rbón 
a l e m á n suministrado por los alemanes a 
título de'reparaciones, e t cé t e ra ) . 
En suma; a t r avés del documento ín-
tegro, se distinguen netamente los inte- \ guerra le ha aleccionado al respecto, mos-
He ah í el peligro que se colige de cier-
tas insinuaciones, nada veladas, cruda-
mente expuestas en el mismo manifiesto 
comentado. La a lus ión amenazadora a los 
pequeños Estados es evidente en estas 
líneas del documento: «Para marcar y 
defender las numerosas fronteras nuevas 
que se han establecido y celosamente se 
guardan, se han levantado murallas de 
tarifas, restricciones y prohibiciones, y 
de t rás de ellas se han implantado nuevas 
industrias locales que carecen práct ica-
mente de bases económicas y que no 
pueden sostenerse en la competencia con 
las de otros países sino elevando aún más 
las tarifas.» 
Esta táctica les molesta, naturalmente, 
a los grandes industriales exportadores, 
que por llevar la delantera y estar dota-
dos magníf icamente de utillaje, primeras 
materias y elementos técnicos, pueden 
inult ipi icar indefinidamente y ventajosa-
mente sus manufacturas, y q u e r r í a n , por 
tanto, encontrar siempre y en todas par-
tes vía l ibre ;para despacharlas y evitarse 
los daños de la es tancación y de la s 
pe rp roducc ión congestiva. 
Pero también es natural que los Esta-
dos retrasados en su desarrollo indus-
tr ial procuren impulsarlo y se defiendan, 
como puedan, contra quienes intenten 
cortarles el paso y los vuelos. La gran 
UN DISCURSO DE CHURCHILL 
LONDRES, 29.—En un discurso que pro-
nunció ayer en el condado de Essex, Chur-
chil l ha declarado que si los mineros ha-
cen nuevas proposiciones, teniendo en cuen-
ta las dificultades do la situación carbo-
nera, el Gobierno h á r á que sean aceptadas 
por los patronos, sea cualquiera la opi-
nión de éstos. 
UN M I L L O N DE TONELADAS 
LONDRES, 29.—Esta semana, por prime-
ra vez desde que comenzó la huelga car-
bonera, o sea desde el mes de mayo, la 
producción ha pasado de un millón de to-
neladas. 
L A A Y U D A RUSA 
LONDRES, 29.—Él corresponsal diplomá-
tico de la Westminstcr Gazctle escribe, que 
aunque es inexacio que el Gobierno de 
Moscú haya decidido ponor término a la 
ayuda financiera rusa en favor de los mi-
neros bri tánicos, las autoridades sovietis-
tas estudian en este momento la posibili-
dad de prohibir la exportación de los ca-
pitales rusos al extranjero, lo cual viene 
a ser lo mismo. 
E L HIJO DE B A L D W I N FUNDA UNA 
JUVENTUD SOCIALISTA 
ÉONDBES, 29.—El hijo del primer minis-
tro inglés, Baldwin, muy conocido por sus 
ideas avanzadas, ha formado un grupo de 
jóvenes socialistas. 
E l Rey en Cataluña 
Leemos en periódicos Importantes del 
extranjero iníormación acerca del últi-
mo viaje del Rey a Cataluña. La infor-
mación es exacta y no descuida un as-
pecto de gran in te rés : se destaca el éxi-
to del viaje y se hace notar la significa-
ción ha l agüeña de las manifestaciones 
de s impat ía recibidas por el Rey y de la 
libertad y seguridad perfectas con que el 
Monarca ha caminado por tierras de Ca-
taluña. 
Revela certero golpe de vista el haber 
enfocado la información de esa manera. 
Efectivamente, el viaje del Rey a Catalu-
ña es un acontecimiento del que pueden 
derivarse consecuencias beneficiosas. El 
Rey, con su s i m p a t í a persona!, su pers-
picacia y el indudable interés que , tiene 
por todos sú s pueblos, ha realizado pro-
vechosa labor y a su vez ha podido apre-
ciar de cerca la rica espiritualidad ca-
talana, de la que muchos no conocen sino 
a lgún perfil caricaturizado, bien distante 
de la realidad. 
que la s e c c i ó n comercial del ministerio 
de Negocios Extranjeros prepara en estos 
días diversos proyectos de Tratado de co-
mercio con varios países, entre ellos Es-
paña. 
Este número ha sido visado pnr la censura 
Independiente y fuerte 
El Tr ibunal Supremo de los Estados 
Unidos acaba de dictar una resolución 
de extraordinario alcance constitucional: 
el presidente de 1a Repúbl ica puede re-
vocar los nombramientos de^ funcionarios 
sin contar con el previo asentimiento del 
Senado. 
Tanto la letra de la Consti tución como 
una prác t ica j a m á s vulnerada de la po-
lítica norteamericana obligaban al presi-
dente a contar con la C á m a r a Al ta en 
las cuestiones referentes a nombramien-
tos para altos cargos. Y claro es que la 
regla aplicada a las designaciones se ob-
servaba fielmente en las destituciones 
de esos puestos elevados. Tal fuerza lle-
garon a adquirir estos preceptos, que el 
presidente, antes de decidir acerca de la 
suerte de dichos funcionarios, contaba 
con la aquiescencia del senador de su 
partido que en la Alta C á m a r a represen-
taba a l Estado a que se refer ía la desti-
tución o el nombramiento. 
Calcúlese, por lo expuesto, la trascen-
dencia de la resoluc ión del Tribunal . Con 
ella se rompe o, al menos, se debilita 
en los Estados Unidos uno de los fuertes 
lazos que ligaban al presidente al po-
der legislativo. El Senado, fuerte por su 
ca rác to r de ^Cámara federal y por el 
prestigio his tór ico heredado de la organi-
zación constitucional inglesa, ha sido has-
ta ahora superior al presidente de la 
Confederación en asuntos internacionales 
y en materia de altos funcionarios. Esta 
ú l t ima prerrogativa acaba de sufrir una 
merma considerable, que, como es lógi-
co, independiza y fortalece al poder eje-
cutivo. 
Este y no otro ha sido el criterio ins-
pirador de los jueces que sucriben la re-
solución que comentamos. Los poderes 
discrecionales del presidente—dice el fun-
damento de la sentencia—son indispensa-, 
bles para la buena marcha de los nego-
cios del Estado. 
". Poder ejecutivo independiente y fuerte. 
He ah í la meta a donde caminan las co-
rrientes políticas modernas. Es una lec-
ción que conviene no olvidar en u n por-
venir quizá cercano. 
Rectificación tímida 
En la ((Gaceta» de 26 del corriente se ha 
publicado un real decreto, que, en cuanto 
significa una ligera rectificación de an-
C ¡ teriores disposiciones perjudiciales nara ierre de tiendas en B e r l í n h a c i e n d a de i 
el 3 de noviembre 
o 
Protesta contra ¡os impuestos 
—o— 
BERLIN, 29.—Para protestar contra los 
impuestos, que juzgan demasiado elevados, 
los comerciantes de Berlín han acordado 
cerrar todos los almacenes y tiendas du-
rante tres horas el día 3 del próximo mes 
de noviembre. 
reses que juegan en él de t rás de la pan-
talla. El más explícito comentarista ha 
sido el presidente de los Estados Unidos, 
t r ándo les al vivo los tristes destinos d 
un pa ís que no dispone de elementos 
propios, esenciales para la . vida normal 
mister Coolidge, a ser autént ica la frase colectiva. Claro que aun con esta lee 
que los periódicos le atribuyen. «Los ban- ción y conociendo hartamente lo que les" 
queros americanos—dijo—que han facili-
tado p r é s t a m o s internacionales, son, na-
turalmente, partidarios de un libre-cam-
bio vir tual , así como los importadores, ! entre éstos, la densid^r^pobladórne^-
conviene, hay Estados que no pueden as-
pi rar a su independencia económica por-
que les faltan los recursos primarios, y 
nonal. Los 
ellos relacionados—el de 
fortuna, el homenaje de los españoles de 
A m é r i c a revela la existencia de un prin-
cipio de organización. Al Gobierno le in-
cumbe fomentar és ta en beneficio de los 
emigradas y de la nac ión entera. Nos-
otros nos felicítameos de la realidad, que 
ha puesto do relieve la feliz iniciativa dg 
u n grupo de patriotas, y .nos adherimos 
al homenaje a . Primo 'de ; Rivera • de los 
cuatro millones do españoles , que con 
des in te ré s y patriotismo han sabido des-
tacar para el aplauso unos cuantos éxi-
tos indiscutibles en el haber político del 
jefe del Gobierno. . 
mientras que los obreros y los industria-
les de los Estados Unidos preiieren el 
proteccionismo.» 
cesar ías . A ellos, seguramente, alude el 
párrafo , arriba transcrito, del mani f i^ to 
Pero hay otros países , como el nues-
Cosa de la Banca parece ser, en efec-j t^o, que pueden bastarse a sí en !o esen-
to, el documento en cuest ión, s egún tam- cial y que serían muy torpes si no le 
bien lo notan varios per iódicos franceses. 
«Mirándolo de cerca, escribe Le F íga ro— 
se ve que el manifiesto emana, sobre to-
do, de los banqueros. Y es aún la prime-
ra vez, creemos, que «la fianza interna-
cional» se presenta en cuerpo.» 
Y en eso está la importancia del acto, 
dada la inmensa influencia polít ica que 
hoy ejercen las potencias mundiales del 
dinero. Por fortuna, España ha conse-
guido librarse de toda tutela extranjera 
en ql orden financiero y puede moverse 
con la m á x i m a independencia dentro del 
mismo orden y de sus propios, natura-
les y legí t imos recursos. 
La alta Ranea internacional, es decir, 
la que hace los p ré s t amos en grande a 
los diversos Estados necesitados, cual-
quiera que sea la nacionalidad, y siem-
pre que la ofrezcan ga ran t í a s de solven-
cia, aspira a la más amplia libertad co-
mercial, y por consecuencia, a la supre-
procurasen con todo empeño. Pr-ecisa-
mente, la actualidad viene en apoyo de 
nuestra tesis con un ejemplo del más 
alto relieve. Nos referimos a lo que está 
ocurriendo con el ca rbón españo l ; es la 
repet ic ión o segunda edición, de la his-
toria vivida durante la gran guerra. Con 
motivo de la huelga negra inglesa, el car-
bón indispensable para la industria es-
paño la faltaría por completo o escasea-
r í a sensiblemente, si el ca rbón español 
no viniera a salvarla de trance tan peli-
groso. Y ello, gracias a la prolecc ión 
otorgada por el Estado en los momentos 
difíciles para las explotaciones hulleras. 
S í , por lo contrario, se hubiese segui-
d o r a norfita^dc la teor ía librecnmbisla, 
hoy, España es tar ía , probabloinenlo., sin 
carbón , o nícndifrándolo del extranjero, 
por favor de Dios y a peso do oro. 
Ramón r>E OLASCOAGA 
Bilbao, 23 de octubre,], 
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E L TIEMPO (Dalos, del Servicio Meteoro-
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en toda Kspaña. persistencia-del.mal tiem-
po. La temperaturn .máxima del jneres fué 
do 23 grados en Almería y la míriimn de 
seis errarlos en Soria. En Maitriil la máxi-
ma del jueives fué de 14.7 y la mínima de i 
ayer de 8,2. l 
os Municipios, tiene el 
valor de una or ientac ión acertada. 
Una de las compensaciones estableci-
das por. la ley de 12 de junio de 1911, en 
v i r tud de la supres ión del impuesto de 
Consumos, fué la devolución a los Ayun-
tamientos, a par t i r del 1 de ju l io de 1914, 
del 10 por 100 de los aprovechamientos 
forestales, y del 20 por 100 de las rentas 
de propios, que hasta entonces venía per-
cibiendo el Estado. 
El grave quebranto que la pé rd ida de 
los Contamos causaba a las haciendas lo-
cales hizo que el legislador no se atre-
viera a recabar de nuevo aquella par-
t icipación, dif íc i lmente justificable en el 
terreno de los principios. Tanto es así , 
que al publicarse en marzo de 1924 el 
estatuto municipal, se cons ignó expresa-
mente en la décimooctava disposic ión 
transitoria el pr incipio admitido én 1911. 
Pero no d u r ó mucho tiempo tal estado 
de cosas. E l lento desmoronamiento del 
r ég imen local, que se ha ido consu-
mando en los pasados meses, tuvo una 
aguda manifes tac ión en la ú l t ima ley de 
presupuestos, cuyo art ículo 41 recabó de 
nuevo para el Estado las antiguas part i-
cipaciones en las rentas de propios y en 
los aprovechamientos forestales. 
El daño que tal disposición causó a 
muchos Ayuntamientos fue considerable, 
no sólo porque les privaba de un saneado 
ingreso concedido por leyes o rgán icas , 
sino porque dejaba sin compensac ión al-
guna el sacrificio realizado por muchos 
de ellos al tomar a su cargo la ordenac ión 
y explotación de sus montes, al amparo 
del real decreto de 19 de febrero de 1924 
v de la ins t rucc ión de 17 de octubre 
de 1925. 
El decreto de 26 del actual, que mo-
tiva este comentario, ha remediado el se-
gundo mal al descontar de la participa-
ción del Estado los gastos realizados por 
los Municipios en la o rdenac ión fores-
tal. 
T ímida es la rectificación, pero la re-
cibimos complacidos, en cnanto acen túa 
la tendencia restauradora de las hacien-
das concejiles que en las úl t imas Gacetas 
parece iniciarse. 
La verdadera libertad 
En el homenaje a mís le r C. P. Scott 
—óchenla años de edad y cincuenta y 
cinco de director del Mnnchcstcr Guar-
dian—ha. habido a lgún aspecto interesante 
= que conviene señalar. . fSTo ha sido cier-
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tamente el qne utilizaba j)!gún colega ma-
drileño para dir igirnos una alusión, en 
Ja seguridad de que motivos elementales 
de delicadeza nos habían de impedir con-
testarla de manera cumplida. Se tra-
ta de algo más enjundioso. l ia sido in-
teresante, es verdad, el homenaje a mfster 
Scott; pero la nota de máximo interés , 
la que encierra sanas enseñanzas y pro-
vechosas advertencias, no ha sido ni la 
unanimidad en la adhesión, ni la espon-
taneidad de la misma, ni tantas otras cosas 
notables; ha sido el discurso del propio 
mísLcr Scott en el acto. 
El anciano periodista ha hablado de 
la libertad de la Prensa. Para no con-
fundir—el director del Manchesier Guar-
dian ha enaltecido una idea y no un 
tópico—, digamos que míster Scott se 
ha ocupado do la Prensa independiente. 
P ha señalado el verdadero peligro que 
a esa Prensa amenaza: la Prensa sindi-
cada que coordina sus esfuerzos al ser-
vicio de una gran entidad financiera. He 
ahí un peligro grave para la verdadera 
libertad periodíst ica. «Me limito—ha di-
cho míslor Scott—a señalar este hecho 
importante, del que debe tomarse,,nota. 
Ha ocurrido un gran cambio, y este cam-
bio puede traer grandes consecuencias. 
•Pero esa tendencia tiene un límite. Hay 
per iódicos que nunca se venderán , que 
desaparecerán antes; y está bien que así 
sea. El públ ico tiene también sus dere-
chos.» < 
Ha puesto jñ/ster Scott el dedo en la 
llega, como suele decirse. En Inglaterra 
el problema fie la Prensa sindicada es 
de día en día más agudo. Sin necesidad 
de mayor rebusca, consignaremos que se 
anuncia ahora la compra de nuevos pe-
r iódicos por los hermanos Berry, que po-
seen ya el 'Sunday Times, el Sunday Chro-
nicle, el Daihj Dispatli y el Financial T i -
mes, y acaban de adquir i r el I l lus t ra icd 
Snndaij Herald y el Daili j Sketch, con el 
que han fundido el Daily Graphic, que ya 
les pertenecía . 
E i i Alemania aumenta también este pe-
ligro. Peligro muy cierto para la Prensa, 
porque puede conducir a una interven-
ción brusca y a rajatabla del Poder 
públ ico, en legít ima defensa de altos in-
tereses generales, amenazados por Sin-
dicatos financieros, que van, naturalmente, 
a su negocio. 
Prensa independiente. Esa es la que, en 
realidad, con toda la plenitud del concep-
to, puedo llamarse Prensa libre. 
TENORIOS, porK-HITO 
—¿Quién ha hecho ese ruido? 
—Yo, con la silla. 
— j Atiza! Pues el Comendador ha creído que era el tiro y se ha caído. 
Está nevando en Zamora 
Naufraga un laúd en Almeria 
-T-O — 
En Madrid 
Los bomberos tuvieron que intervenir en 
do¿ inundaciones motivadas por el tempo-
ral do aguas roinanie. Una de ellas fue en 
una, tienda de comestibles del barrio do 
la China. Los bomberos estuvieron Iraba-
>.:ndo para desviar las aguas más de tres 
lioras. 
La otra inundación se registró en la calle 
de Hcrnani (Cuatro Caminos), número 2. 
Las aguas llegaron a varias habitaciones. 
Náufrafra un laúd en Almería 
A!.MF.m.\. --JO.—En la playa de Bobar, a 
causa del iemporal, naufragó el laúd Tres-
¡ iera ianoí . Él carabinero Martin Jiménez 
fué enconirado asido a un madero, exte-
nuado. h'A otro tripulante, Juan Torrecillas 
Calvo, de diez y nueve años, pereció abo-
gado. 
De arribada forzosa 
LARCKLONA. 29.—Dicen f'0 Tarragona 
que. obligados por el furioso temporal 
desonLad'Uiad" en' la costa, lian entrado 
en aquel puerto de arribada forzosa nu-
merosas embarcaciones, principalmente de 
vela'. •' 
Un velero perdió cuando entraba parte 
del vejamen, logrando fondear iras gran-
dos esfuerzos. El laúd Tecla fué sorpren-
dido por un golpe de mar cuando se ha-
llaba a la altura de Torre de la Mora, a 
tres millas y media del puerto, perdiendo 
parte de la arboladura. La tripulación 
abandonó el laúd ocupando un bote. Un 
remolcador salió inmediatanieute a prestar 
auxilio a los tripulantes del Teda, i rayén-
dolos a Tarragona. 
Nieva en Sanabria 
ZAMORA, 29.—En toda la provincia reina 
temporal de lluvias torrenciaies. En Sana-
bria nieva copiosamente. 
Hacia la solución de la 
huelga en Tánger 
TANGER, 29.—Parece que entra en vías 
de arreglo el conflicto obrero planteado. 
El administrador accidental, don Ricardo 
RÜiz; ba .reunido en su despacho a los re-
presentantes obreros y los de la nueva 
sociedad patronal, conviniéndose en pre-
sentar algunas proposiciones transitorias 
que habrán de estudiar las respectivas so-
ciGdadtS para su contestación. Esta tarde 
se sabrá la respuesta de ambas partes, cre-
yéndole que se l legará a un completo 
acueróc. 
A pesar de la huelga de los obreros pa-
naderos no !ia escaseado el pan un solo 
día, por haber podido amasar algunos pa-
tronos y los soldados del labor español, 
lo que ha sido suficiente para el abastecir 
miento de la población. 
—Continúa el fuerte temporal de aguas 
dilicultando las comunicaciones terrestres. 
Hasta ahora no se sabe haya habido gran-
des daños, pero el servicio de automóviles 
del interior se hace con gran retraso. Ayer 
no llegó la correspondencia n i Prensa de 
Madrid, a pesar de llegar el vapor. La cau-
sa obedece a no enlazar el rápido con el 
buque a la hora ^-eñalada. 
Peluquería de señoras 
Antiguos oficiales de Castro y V. Fernández 
M G R A T I N , 19 
Los brasileños sa ldrán de 
Las Palmas mañana 
LAS PALMAS, 28 \a. las 22).—Invitado por 
el delegado del Gobierno, marcharon ayer 
larde los aviadores brasi leños a los pue-
blos del Norte, Teror y Arucas, admirando 
los espléndidos panoramas que ofrecen 
aquellos lugares pintorescos. 
En la ciudad de Arucas fueron obsequia-
dos por el alcalde en el Ayuntamiento con 
Esta tarde Consejo de 
ministros 
Se simplificará la representación 
de clases en la Asamblea Nacional 
—o— 
Es posible que la anunciada asistencia 
del jefe del Gobierno a la-sesión de clausu-
ra del Congreso de Aeronáutica y a la im-
posición de fajas a los capitanes de Esta-
do Mayor—actos que se celebrarán entre 
las cinco y siete de la larde—retarde la re-
unión del Consejo de ministros. 
Entre los temas que éste h a b r á de exa-
minar figura en primer término los resul-
tados del Congreso de Aeronáutica, y las 
perspectivas que abre"eri el orden de las 
relaciones iberoamericanas. También exa-
m i n a r á el Gobierno los medios de expresar 
'eftcázinente al puebjo cubano, la condolen-
cia por los daños espirituales y económicos 
que recientemente ha sufrido. 
Aunque todavía no ha sido entregada al 
presidente la ponencia sobre composición 
y reglamcnio de la Asamblea, el propio 
marqués de Estelía Ira departido en las úl-
timas horas aceixa de los probables extre-
mos que aba rca rá en ella. 
Según nuestras impresiones," t rá tase de 
simplificar la ; representación dé clases, aten-
diendo, no a l número de organizaciones en 
que cada uno de aquellas se iiabdiVicLe, si-
no a.los organisiiios qne de nna manera ge-
neral representan aquéllas. Asi, el Gobierno 
concederá la representación de los sectores 
industriales y comerciales a las . Cámaras 
oficiales de la industria y el comercio.- To-
cante al'sist.ema do elección, en algunos ca-
sos podría conferirse a las clases la facul-
tad de nombrar sus representantes. En 
BARCELONA, 29.-Anoche terminó sus t r á ^ ^ros §eria el Gobierno quien direct-amen-
industria textil 
-o 
Hoy se clausura el Congreso de Aeronáutica 
íTir*"] — — — ^ 
Los congresistas estuvieron ayer en Getafe y hoy visitarán Cuatro 
Vientos. Por la noche, recepción en la Embajada de Portugal 
. TFT ^ 1 
bajos, según ha manifestado el goberna-
dor, el Comité regulador de la industria 
textil que ha venido celebrando, estos días 
reuniones del pleno. El Comité ha aprobado 
te- designará. 
Despacho y visitas 
Despacharon ayer' con el presidente del' 
Consejo los 7 in ins1ros de la Gobernación, 
el reglamento y un avance del presupuesto | Fomento, Instrucción y Marina, 
y ha tomado acuerdo sobre siete ponen- Monseñor Dellacasa y el óomendador Ca-
das, aprobándolas también. , ¡ ball ini , que vinieron de Italia para asistir 
Sobre la mesa quedó para su estudio una al Congreso Eucarístico, cumplimentaron 
cuestión muy importante que no podrá ser ayer al presidente del Consejo y al minis-
objeto de resolución hasta que la superiori-
dad apruebe el reglamento. 
Un mensaje de Genova a Barcelona 
BARCELONA, 29.—En la sala de Conse-
jos del Ayuntamiento se celebró esta no-
che una sesión extraordinaria, en la que 
el diputado fascista señor Gray ha dado 
lectura a l mensaje de--salutación de que es 
portador, en representación 
de Génova para la de Barcelona. Acom-
pañaban a éste su señóla , el cónsul ile Ita-
l ia y otras muchas personalidades de di-
cha colonia. Pres idió la sesión el teniente 
de alcalde señor Juncadella, por no estar 
tro de Estado. 
El señor. Yanguas entregó ayer a Ofelia 
Nieto un valioso obsequio, como recuerdo 
dé su par t ic ipac ión-en La función de gala 
de la Zarzuela. 
Entrevistas con d'plon^üt>cos 
Visitaron ayer al maqúés de Estella, el 
embajador de España en Buenos Aires, du-
^Tnvioví ' Qtie de Amalfl y los embajadores de Fran-. la ciudad e Itaj1a 
El conde, di Píluloucci marchará en los 
primeros días de noviembre a Italia en 
uso de licencia. 
E l director de Acción Social Agraria 
presente el barón de Viver, ausente por ra- Con el presidente del Consejo despachó 
zones particulares de esta ciudad. El se-
ñor Gray , después de leer el mensaje, pro-
nunció un bello discurso de confraternidad 
italoespañola. Le contestó muy elocuente-
mente el señor Juncadella. Los concurren-
tes fueron obsequiados luego con un lunch. 
L a elección para vocales de Tribunales 
industriales 
extensamente, después de las ocho de la 
noche, el director general de Acción Social 
Agraria, don Luis Benjumea. 
Los planos de la reforma en el Real 
Ayer ingresaron en la Secretaría auxiliar 
de la Presidencia los planos y el pres«-
puesto de la reforma del teatro Real, asun-
to que someter ía hoy el señor Callejo a 
BARCELONA, 29.-Con motivo de la con- compañeros, si queda tiempo-en Con-
vocatoria de elecciones para la designación 
de vocales obreros y patronos de los T r i -
bunales industriales se ha dirigido al mi-
sejo. 
L a Confederación Gremial Española 
Una Comisión del Comité directivo de 
nisterio del Trabajo una extensa exposición, • la Confederación Gremial Española ha vi-
en la que se protesta contra la ' ¡ inclusión [ sitado al niinisiro de Hacienda, 
de determinadas Sociedades y' 'entidatics | Expresaron al señor Calvo Sotelo el re-
obreras y se pide a este respecto la fiel; conocimiento de las Asociaciones por la pu-
observancia del art ículo 438 del Código de, blicación del real decreto del 22 del có-
Trabajo. . : ; rriente, por el que se dispone que los ins-
* * * * ; pectores dejen de tener participación1 direc-
BARCELONA, 29.—Dijo el gobernador que ta e indirecta ch las multas impuestas a 
recientementie, en vista de las quejas formu- i ios contribuyentes', 
un" champ^lX ^ m i í ^ Por los vecinos del pueblo de Viana, I Le rogaron la publicación de la real or-
banda de música del pueblo, ejecutaba un 
concierto, y el público allí estacionado les 
hacía demostraciones de afecto. 
Por la noebe el delegado del Gobierno 
les ofreció un banquete, al que asistieron 
todas las autoridades de la isla y. numero-
sos invitados. ' 
Hoy. el mecánico y sus ayudantes, se de-
d ira ron a l impiar y engrasar los. motores. 
Han manifestado que saldrán probable-
mente en la mañana del domingo próximo. 
Asamblea de la C. H. 
del Ebro 
Se celebrará en Zaragoza el 23 
de noviembre 
—o— 
ZARAGOZA, 29.—Esta tarde se reunió 
la Junta de gobierno de la Confederación 
Hidrográñca del Ebro. Se acordó convocar 
a la asamblea general para el 23 de no-
viembre próximo. Después so aprobaron 
los presupuestos de las Juntas sindícáles 
del Canal de Aragón y Cata luña , del Alfon-
so X I I I , del Ebro y del Gallego. Después 
la Junta se dió por enterad 1 oficialmente 
del comienzo de las obras del pantano de 
Santolea y del de Barazán, así como del 
recrecimiento del pantano de AJbis. 
El día 22 volverá a reunirse la Junta de 
gobierno. 
Conereso Católico en Roma 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 29.—En el hospicio de Santa Mar-
ta ha empezado hoy el primer Congreso 
nacional de la Federación de Hombres Ca-
tólicos, asistiendo representantes de todas 
las regiones. Después de la ceremonia re-
ligiosa se celebró la sesión inaugural, en 
la que se envió un telegrama a Su Santi-
dad reafirmando el homenaje y lá obe-
diencia a las normas de la Santa Sede. 
El presidente de la Federación Nacional 
leyó una declaración señalando los crite-
rios fundamentales que deben guiar la ac-
había sido clausurada una fábrica de pro- | den aclarando diversos extremos del real 
duelos químicos que allí funcionaba, pero 1 decreto de 12 de enero úl t imo respecto a 
que ahora al objeto de obrar con m á s co- «sindicatos mercantiles-e industríale^», 
nocimiento de causa ha decidido enviar al Que se publique la disposición concre-
expresado lugar una Comisión de técnicos, tando que aquellos Ayuntamientos a los que 
a fin de que se informen si el funciona- 1 se reconozca derecho para percibir sobre 
miento de dicha fábrica es o no perjudi- ; ios vinos e l gravamen que señala el ar-
cial para el vecindario y a tenor del in-1 t ículo primero del, real decreto-ley de 13 
del corriente, al efectuarlo, se entienda que 
automát icamente dejarán de percibir el gra-
vamen sobre bebidas alcohólicas envasadas. 
También tenía por objeto la visita re-
cabar facilidades para el desenvolvimiento 
de los comerciantes clasificados en la ta-
rifa primera, clase novena bis, epígrafe 1, 
modificando la nota restrictiva que figura 
al pie del expresado epígrafe. 
E l partido socialista 
El próximo d ía 2, a las cuatro de la. lar-
forme que se le de procederá. 
Función a beneficio de los 
damnificados de Cuba 
Se celebrará en la Zarzuela por inicia-
tiva del general Primo de Rivera 
—o— 
Por deseo del jefe del Gobierno, el de-
legado regio del Teatro Real organizará | de, se reun i rá en Madrid el Comité Na-
una gran función, que se celebrará en el | cional del partido socialista para adoptar 
teatro de la. Zarzuela cu loé primeros días ¡ acuerdos. 
de noviembre a beneficio de los damni- ¡ ^ ministro de Trabajo alude a las Exposi-
Cícados de Cuba , ciones de Sevilla Barcelona 
El gerente del Sindicato de actores se l , , . 
ha apresurado a ofrecer el concurso del! E1 senor ^ u n ó s aludió ayer, en términos 
Sindicato, el cual por su parte organizará : f e gran optnnismo, a las impresiones que 
funciones benéficas en toda España. N n safaco l1 Rey J. el presidente de las 
obras de la Exposición de Barcelona y de 
L A SUSCRIPCION I las reuniones celebradas por el Comité de 
Los últimos donativos recibidos para l a ; enlace-
suscripción abierta en la Embajada de Cuba! Llamó la atención de los visitantes en la 
suman 18.025 pesetas. * Ciudad Condal la sinterésantes magnetos 
. , o» j de los cuadros plásticos de Historia, espe-
de oliva 
El centenario de Cktí y Lara 
Se inauguró el monumento erigido a su 
memoria en Marrnoiejo, su pueblo natal 
—o— 
JAEN, 29.—En el inmediato pueblo de 
Marrnoiejo se ha celebrado hoy un home-
naje a la memoria del insigne filósofo don 
Juan Manuel Oftf y Lara, con motivo de 
cumplirse hoy el primer centenario de su 
nacimiento. 
En la iglesia parroquial se le dedicaron 
solemnes honras fúnebres, a- las que asis-
tió el pueblo en masa. Ofició de pontifical 
el senor Obispo do la diócesis, doctor don 
Manuel Basalto Jiménez, y pronunció la 
oración fúnebre don Sebastián Muriedas 
canónigo de la Santa Iglesia Catedral de 
Jaén. 
A \a.< doro Üubó brillnnle rocepc ión en 
el Ayun tamion iM. 
Terminada ésta, se ofreció a los pobres 
del pueblo una comida, que fué servida 
en los salones de l a Casa Consisioi ial 
A las cuatro, se ha. o.debnulo la inau-
guración del monumento a Grti y Lara 
obra del esciiltóf jacinto ki 'guéras. ^tte ba 
sido costeado por suscripción popular 
De Jaén fueron todas las amoridades 
muchos invitados y algunos periodistas ' 
El diario de ésta El Pueblo Católico de-
dica hoy su número a la memoria del fun-
dador de E l Universo. 
El Ayuntamiento acordó editar a ^u* ex 
pensaá la elocuentísima oración fúnebre 
pronunciada por el señor Muriedas 
ción de los hombres católicos. Después se í ovnnrfnrírírPQ a P P l t p 
inició el debate respecto a la organiza-j C A p U l l u L l U l C o U C CJ^CILC 
ción interior, la agrupación profesional, la 
Prensa, la cultura social y la actividad.— 
Daffina. 
LOS OBISPOS CHINOS 
ROMA, -i'.).-Los Obispos chinos han visi-
tado hoy las catacumbas, celebrando misa 
en los cubículos subterráneos del antiguo 
cementerio de Santa Domitila. Visitaron 
luego los lugares, más célebres de las mis-
mas, deteniéndose especialmente cu don2 
de el antiguo misionero de la China Do-
mingo Fabris babía escrito su firma hace 
ahora dos 'siglos. También visitaron las ca-
tacumbas de San Sebastián. 
Mañana pasarán el d ía en Castelgañdol-
fo, huéspedes del Cardenal Van Rossum, en 
la v i l la que en aquel lugar posee la Pro-
paganda Fide.—Daffina. 
Asamblea de inspectores 
de Sanidad 
Bajo la presidencia del general Martínez 
Anido ha comenzado ayer en, el ministerio 
de la Gobernación la asamblea de'inspec-
tores provinciales de Sanidad. 
. Comenzó el señor í.arra/.a agradeciendo 
la presencia del ministro y del director 
general del ramo y expresando su confian-
za en la ayuda del Gobierno. 
Hablaron después el inspector general 
de Sanidad Interior, señor. García . Durán, 
y después- el director, el cual se lamentó 
' l * ' que las Diputaciones no hayan cons-
tituldó afín los Institutos de Higiene.. ' 
Pinálménte habló el ministro de- la Go-. 
bernacióa, prometiendo que las Vonclusio--
nes de los asambleís tas serán atendidas 
con iodo detonimionlo. Añadió que ayer 
""•^i"1 se había firmado una real urden 
dando nuevas normas sanitarias para-los 
pueblos. También se ha dispuesto que en 
todo hotel cuya pensión diaria marque un 
precio superior a seis pesetas haya los co-
rrespondientes cuartos de baño, y a los es-
tablecimientos infractores se les cast igará 
con una multa. 
J DE1 ]mí"istro declaro abierta la Asamblea. 
Por la tarde celebróse sesión privada. 
Nota, oficiosa.—«Ha celebrado sesión el 
Consejo directivo de. la Féderación de Ex-
portadores de 
presidiendo la reunión don Luis de Iba-
rra y asistiendo representaciones de las 
Asociaciones, Sindicatos y Agrupaciones de 
Sevilla, Córdoba, Málaga, Jaén, Reus y 
Barcelona, y los señores Fontana, Pallar 
rés; Carbonell,' Luca de Tena, Cachot, Mu-
ñoz y una representación de la casa Mac 
Andrews., 
En la reunión examinó detenidamente 
el Consejo la situación ante la próxima 
campaña , tanto en lo que respecta a la 
producción mundial y a la española, como 
a- la marcha de nuestras exportaciones, to-
mando los acuerdos adecuados para pro-
curar mantener los mercados exteriores, 
necesarios para nuestro comercio de ex-
portación de aceite, y las cifras correspon-
dientes a los úl t imos meses han sido de 
.7.110.160 kilos en el mes de mayo,- 6.171.831 
en el de junio, 5.123.332 en ju l io , 3.760.236 
en el de agosto y 2.540.632 en el mes de 
septiembre, acusando el estado de, este .'is-
péelo de la 'econorí i ía del país , 
j La- conveniencia de los Tratados de Cu-
mercio; fué objeto también de delibeni. HUÍ 
por parte del Consejo, acordándose solici-
t a r ' d e l Gobierno l a . conclusión de todos 
aquéllos que han de'reportar una positiva 
ventaja M ntestrac éjcpóríacipnes, GpnCre-
lamente se refirieron los reunidos ;i, los 
negociaciones con Cubrí. Ksiados [/nidos e 
Inglaterra, y a las medidas de protección 
arancelaria'' del Brasil, Méjico y Argentina. 
Dió su eonforinidad. por último, el C o n -
feejo a l o s estatutos y reglámeatos de las 
efgajvizaclobe's regiona 1 es;» 
Padres multados por faltar 
sus hijos a la escuela 
FERROL. 29.—Han sido multados 27 pa-
dres de familia cuyos hijos han cometido 
en el mes actual más de doce faltas a la 
escuela. 
cialmente el de Carlos V en Yuste. 
Los objetos que figuran en dichos cua-
dros serán de la época, y los figurines, 
obra de los m á s renombrados artistas bar-
celoneses. 
En cuanto a la organización industrial 
—continuó diciendo—han sido nombrados 
, , , , ; , „ ; 6- Comités encargados do la organización 
Afhi6:.£e ^ „ T. ^ P ^ l d e las diversas secciones en que se divide 
la manifestación industrial de l a . Exposi-
ción. 
Dichos iGomités celebran ya reuniones pa-
ra determinar lo que ha de ser objeto de 
su trabajo. 
Se trató l a m b i c ú en las reuniones del 
Consejo de la propaganda que habrá de rea-
lizarse de las Exposiciones, quedando deli-
mitadas las funciones de aquél. 
Por úl t imo, manifestó el ministro su sa-
tisfacción por la labor que realizan los 
Comités de las Exposiciones. 
Homenaje al señor Cruz Conde 
Con asistencia-de más de cuarenta per-
sonas,' las Corporaciones provinciales y 
municipales de la Mancha y Córdoba ofre-
cieron ayer tarde, a las cinco, en el resto-
rán Molinero, un vino de honor al go-
bernador c iv i l "de Sevilla, don José Cruz 
Conde, con motivo de haber sido nombrado 
presidente de la Comisión que gestiona la 
construcción del ferrocarril desde Córdoba 
a, Puertollano. ^ 
En vísperas de la conversación 
con Francia sobre Tánger 
S.- lia hablado, u nuestro juicio premuiu-
ramenie, de lo. i'eelia del ¿(j de noviembre 
para la Conferencia—conversación más bien, 
pues qne por de pronto sólo afectará a dos 
Gotíiernos^—acerca de Tánger , que se ha de 
eelehrar en París! Antes de que lá cuestión 
llegue a aquella lase dipíóhiática, es obvio 
suponer qne los Goltieinos de Madrid y 
Pa r í s de te rminará previamenie él régimen 
formal, externo, de las conversaciones y 
estructuren mediante lóelos los asesoramieii-
tos y acopios de datos posibles sus puntos 
de vista. Además habr ía que nombrar téc-
nicos o expertos, con los cuales, por ió 
que -respecta a España, copart ic ipar ía el 
señor Quiñones de León. 
Bajo la presidencia del ministro de Es-
tado, con el infante don Alfonso y el mi-
nistro de Gracia y Justicia, se reunió en 
sesión plenaria hoy a las diez y media el 
Congreso Iberoamericano de Aeronáutica. 
El acta de la sesión anterior se aprobó con 
unas breves aclaraciones del comandante 
I V r / Seoane. Este mismo leyó en forma 
de pmencia redactada por el señor Seoane. 
y el delegado de la Argentina la manera 
cómo cada una de las naciones ha de con-
tr ibuir al trabajo de servicios auxiliares, 
exiponiendo sus sistemas cartográficos, su 
distribución de instalaciones de radio exis-
téñtes y en proyecto (potencia, longitud de 
onda), las que podr ía establecer para las 
l íneas de util idad pública y su capacidad 
para observaciones meteorológicas, y las 
necesidades que en esto deben de atender. 
Estos datos hab r í an de ' remitirse a la 
C. I A. N A El señor Cardona pide una 
adición referente a cartas mar í t imas . Se 
accede a ello, y se acuerda que este cues-
tionario de datos que aportar, se distribuya 
entre los delegados, y se envíe a los Go-
biernos respeclivu.s, como «recomendación». 
Esio úhi'mb, a propuesta del señor Fer-
nández Medina. 
Antes -de entrar en el orden del día, el 
señor Yanguas hizo nn elogio del discurso 
de apertura de los Tribunales pronuncia-
do e.-ie año por el ministro de Gracia y. 
Justicia, que se. repartió a los congresis-
¡ tási E l discurso, referente a Derecho aéreo, 
' tiene un espíri tu similar al que ha inspi-
rado; la C. L A. N. A. 
El señor Ponte agradeció los elogios he-
chos a su obra, y declaró que con su dis-
¡ curso, sólo habíia pretendido :lla,mar la 
' atención a los jurisconsultos sobre tan in -
teresantes problemas. 
Ya en el orden del día, el señor Cárde-
nas se refirió a diversas disposiciones y 
manifestaciones del Gobierno español enca-
minadas todas a conceder ventajas para el 
intercambio de productos, a las repúbli-
cas iberoamericanas.. 
En los tratados úl t imamente concertados, 
el Gobierno español ha incluido una cláu-
sula de beneficio para los tratados, que 
concierte con Portugal o las repúblicas ibe-
roamericanas, en el sentido de que las ven-
tajas concedidas a éstos, se entiendan sólo 
para ellos. 
Pero como esto no basta, propone al 
Congreso una absoluta libertad- para el su-
ministro recíproco de materias primas y 
material elaborado de empleo aeronáutico, 
materias y material que serán transporta-
dos con autorización idéntica a los nacio-
nales y en Aduanas es ta rán sometidos a la 
ley de 22 de abr i l de 1922, dándoles el tra-
to de mayor favor. Propone un trato mu-
tuo que forme el bloque de ándustr ias 
iberoamericanas, proveyéndose mutuamen-
te, de tal manera, que la industria es-
pañola y la americana sean como de una 
sola nación. Acaba esperando que este con-
venio se firme en el p róx imo Congreso, 
con las 'bases hoy aportadas. 
El señor Yanguas elogia la ponencia del 
señor Cárdenas y habla de las dificultades 
que para estos acuerdos supone el meca-
nismo particular de los Tratados en cada 
país , lo mismo que en lo que a transpor-
I tes y a Aduanas se refiere. Pero en esto, 
! lo mismo que en la mutualidad de servi-
! cios, es posible hacer que el espíritu colec-
1 üvo flote sobre la unidad nacional, logran-
| do esa verdadera mutualidad que alcance el 
,.desarrollo de todos y cada uño, sin que el 
I de ninguno estorbe al de los demás, con-
¡ siguiendo que la raza continúe a la cabe-
I za del desarrollo de la Asociación en todos 
| sus aspectos. 
! El señor Fernández y Medina, en nom-
bre de las Delegaciones americanas, hace 
I constar la admiración con que ven el des-
arrollo de la Aeronáut ica española, revelan-
do una fuerza y capacidad que debe alen-
tarles a estudiar la idea de un Convenio 
que les permita disfrutar de la gran capa-
cidad española en beneficio de ellos mis-
mos. Por eso propone cristalizar la idea 
en forma de enviar a todas las naciones 
las bases propuestas por el señor Cárde-
nas, para que el Convenio comercial sea 
pronto un hecho, y ampl ía la idea pidien-
do que también los inventos y patentes 
í sean de libre exportación. 
! Con estas manifestaciones se mostró con-
' forme el señor Yanguas y así se aprobó. 
I E l delegado del Perú, señor Bonilla, ha-
bla después del intercambio de profesores 
y alumnos de Aviación. E l problema está 
resuelto en la cédula de Carlos l , que con-
j cedía valor en España a los t í tulos profe-
sionales logrados en las Universidades 
americanas. Hoy estos títulos siguen te-
! niendo igual valor, en todas las profesio-
nes, y no hay razón para que en Aviación 
no ocurra lo mismo. En los alumnos el 
intercambio, tal como ocurre entre Argen-
tina y Perú, es fácil y podría hacerse con 
sólo acometer la empresa. 
El doctor Estrada agradece las palabras 
í del delegado del Perú, y el señor Yanguas 
! apoya la propuesta del señor Bonilla, que 
! se acuerda pase a la Comisión. 
1 E l jefe de Aeronáutica c iv i l del ministe-
1 rio de Trabajo, don Mariano de las Peñas , 
j leyó una ponencia exponiendo los datos 
! referentes ai desarrollo aeronáutico de Es-
I paña en su ramo civ i l , 
j Antes pide a la Asamblea un voto de gra-
cias para los delegados que asistieron al 
Congreso de Bruselas, verdaderos inicia-
dores de este Congreso. 
ha ponencia hace una historia de la 
Aviación c iv i l en España y detalla luego 
las fábricas españolas de aeroplanos y ac-
resorios. Cont inúa enumerando los elemen-
tos que faltan para nacionalizar, pero es-
tán en vías de implantación y termina 
deduciendo que en España hay elementos 
siiflcienteó péffa acometer inmediatamente 
los transportes aeronáut icos internaciona-
les o intercontinentales, con industria y 
todos los medios propios. 
E l señor Zuloaga, de la Argentina, elo-
gió la importancia de la pbnencia. 
E l señor Cardona se l imi ta a poner a 
disposición de los delegados todos los da-
tos referentes a la Aeronáutica naval y el 
comandante Herrera igualmí^jtf, ofrece lo 
referente a la Aerostación y Aviación mi-
litar, de cuyo inicial desenvolvimiento fué 
principal actor el general Vives. 
Como se trata de la últ ima sesión ordi-
naria el señor Yanguas pregunta si a lgún 
delegado desea hacer alguna manifesta-
ción.. 
El delegado del Uruguay ofrece un tra-
bajo sobre los temas de hoy y el señor re-
presentante del Brasil entrega también otro 
trabajo de la misma índole. 
En nombre de éste, el señor Yanguas 
corpunica a los asambleís tas que serán 
recibidos m a ñ a n a , a las diez y media de 
la noche, en los salones de la Embajada 
do Portugal. 
A la una menos cuarto se levantó la se-
sión. 
E l prcs ídenlc , satisfecho 
presidente del Consejo de ministros v In 
ministros de Estado, Guerra y M a r i n a ^ s ^ ^ í 
ticron a la inauguración de los taÜeS¿i ' 
que en Getafe posee Construcciones Aero 
náut icas . A la inauguración asistieron iam' 
bién muchos aviadores, entre los que sñ 
encontraban todos los «ases», distinguida! 
personalidades y m á s de un centenar (je 
invitados, entre ellos numerosas señoras 
y señori tas. ŝ 
Guiados por el presidente del Consejo (j« • 
Administración, señor González Longoria-
ingeniero señor Ortíz de Echagüe y i0g 
miembros del Consejo, señores Blandome 
Barbón, Sánchez Quiñones y Yáñez, log 
invitados. ^ recorrieron toda la fábrica, y 
muy especialmente los nuevos talleres, 'qug 
han venido a completar la fábrica de ma-' 
ñera que en ella se produce el avión me-
tálico completamente nacional. En la 
br íca trabajan m á s ' d e 500 obreros, que be 
ocupaban en aquellos momentos en su lia-
bajo.-Puede producir la fábrica más rie 3̂  
aparatos al año. Actualmente se ocupa en 
producir una serie de lireguet A-1% mo-
delo metálico español, uno de los cuales 
voló, tripulado por el comandante Galteiyy 
za, ante los asambleístas. También realizó 
arriesgadas evoluciones una escuadrilla dé. 
caza tipo Newport. 
Esta fábrica posee además la patente dô  
«hidros» Dorníer, que ya está empezando 
a construir. 
La visita terminó con un Umch. 
PARA HOY 
A las diez de la m a ñ a n a , visita a Cuatro 
Vientos. 
A las cinco de la tarde, sesión de slau-. 
sura, bajo la presidjencia del Infante y coa 
asistencia del marqués de Estella 
Harán uso di9 la palabra el embajador 
de Cuba, el de España en Buenos Aires,' 
el ministro del Brasil y el señor Yanguas. 
A las diez y media de la noche, recepción 
en la Embajada de PortugaL 
El domingo h a r á n los cengresisljas una 
excursión a Toledo en tren espeolaL 
La orden del día de la 
sesión de clausura. 
Antes de los discursos de rúbrica, se 
procederá hoy en la sesión de clausura a 
leer las conclusiones, a recomendar a loe 
Gobiernos de los países representados al-
gunos de los acuerdos y a precisar las 
iniciativas durante el Congreso consignar 
das, y cuyo desarrollo y cumplimiento se 
t ransfer i rá a la C. L A' . 
Después ae de te rminará el lugar donde 
se haya de celebrar el Congreso del próxi-
mo año. 
La Exposición del Retiro 
Sigue siendo muy visitada la Exposición' 
del Retiro, organizada por el Aero Club, 
en la que se exhiben todos los productos 
nacionales de la industria aeronáutica. Rn 
l a Exposición se dan también sesiones ci-
nematográficas. Está abierta desde las diez I 
de la m a ñ a n a a las ocho de la noebe. " > 
El globo de la Chopera seguirá en siw 
ascensiones si lo permite el tiempo. 
Mañana peregrinación al 
Cerro de los Angeles 
Con motivo de celebrarse por primera 
vez la festividad de Cristo Rey, y coinsi-
dir con el traslado y toma de poseéi^B 
de la comunidad de Carmelitas Descalzas, 
al nuevo monasterio, que Junto a la esta-
tua del Sagrado Corazón se ha levantado 
en el Cerro de los Angeles, nuestro Pre-. 
lado ha determinado se celebren en dtebo 
Cerro el día 31 los siguientes cultos: 
A las cuatro de la tarde se trasladará 
procesionalmente el Sant ís imo Sacramento 
de la capilla de Nuestra Señora de los An-
geles al suntuoso monumento del Sagrado 
Corazón, sermón por el señor Obispo de 
Madrid-Alcalá y bendición con el Santísi-
mo ; acto seguido se dir igirá la procesión 
a l interior del nuevo convento, donde en 
artístico altar se hal lará colocada la ima-
gen de Nuestra Señora de los Angeles, can-
tándose solemne salve y Tedóam, termi-
nando con la bendición del Santísimo. 
La procesión i rá formada por la comu-
nidad de Madres Carmelitas y demás per-
sonas que se dignen tomar parte, rogando 
a todas las cofradías establecidas en las 
iglesias de padres jesuítas y carmelitas 
asistan a dicho acto con las propias in- I 
signias, para lo cual se supr imi rán eri:' 
ambas iglesias los cultos que habían de 
celebrarse en este día. • 
Para facilitar a los ñeles la asistencia 
a estos cultos se ha establecido un tren es-
pecial, el cual saldrá de Madrid el domin-
go 31, a las tres de la tarde. 
El precio del billete será de pesetas 1,20 J 
ida y vuelta; óstos pueden adquirirse hoy,, 
sábado 30, durante todo el d í a en la re- I 
sidencia de padres jesuítas (calle de la ' 
Flor), en la de padres carmelitas (plaza ' 
de España) , en las principales librerías re- -! 
ligiosas y en Mayor, 38 íbazari, donde se'-3 












































































































Por telefonó ( Minunicó anoche el minis-
tro de Estado al presidente los resultarlos 
de la sesión. 
La satisfacción del Gobierno por el des-
arrollo del Congreso es completa. 
En la fábrica de Getafe 
A las tres y media de la larde los con-
gresistas y el infante don Alfonso con el 
El padre Mateo Crawley 
El domingo, a las seis, predicará en Ma-. 
dnd, con motivo de la íiesia de la Realeza 
de Cristo, el padre Mateo Crawley, de los 
Sagrados Corazones, apóstol de la Entroni-
zación del Sagrado Corazón, por la gülj 
viene predicando desde hace veinticinco^ 
años. 
El padre Mateo Crawley regresa ahora 
a Madrid, después de una j i r a de diez me-
ses por toda España, y marcha rá imne-fi 
diatamente a Roma, llamado por el Santo • 
Padre para predicar a los sacerdotes W m 
líanos. 
Antes de partir el padre .Maleo deja y» I 
impresa su nueva obra Je,ms Bey de amM 
qué resume sus predicaciones. 
Deseamos al padre Crawley un feliz via-
je y el restablecimiento do su salud, bas-
tante quebrantada por su infatigable 1*' I 
bor de apostolado. 
VII centenario franciscano 
Para cerrar dignamente el mes de octu' 
bre, dedicad') a San Francisco de Asís en 
el V i l Centenario de su glorioso transí*0 
al cielo, que con tanto esplendor se vie-
ne conmemorando en todas partes, ij / 
V. O. T i , establecida en la iglesia de sa» 
Fermín do los Navarros, celebrará ^ HÍJ'; 
lemne fimción el próximo domingo, 
31, a la (pie invita a lodos los Hermán0 v¡ 
Terciarios y devotos riel llagado SerafíD-
A las ocho y inedia do la m^'^11* *]8-̂  
dni lniíar In misa do comunión, y PJ' 
tarde, a bis cinco v media, o x p o s i á * ^ . '% 
Su Divina Mniesiad. O.roño I -Tat ícgj j^ 
sermón, bendición y reserva, terminan 
con la antífona Salve Sánete Pater, 
ración de la reliquia e bimno. QJ. J 














Celebrándose en este día la 
Cristo-Roy. en la función de ¡n •^gan' 
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Sábado 30 de octubre deJ926^ 
^Jabón y Jrabajo" 
. a nueva divisadel actual canci-
ller de Austria, monseñor Seipel 
Monseñor Seipel llega, mejor dicho, su-
Mí Poder cada •̂ez que la s i tuación 
36 ir» a lomar caracteres extraordina-
-'"mente críticos. No ha llegado a ñ o r a 
r o c i a d o i'ronto — 
1 ir, insto v propicio. 
11,en! r imera xoz que m o n s e ñ o r Seipel 
SÍ Puf0 a 
demasiado pronio - cumu afirman 
1,1 ni demasiado tarde—como ase-
un0S ' o t r o s — (siendo estos uunos» y 
MZ» los que quisieran que no llegara 
¿ í c a ) , sino _l '^Uegado en el mo-
" " l a "cabeza del Gobierno austria-
-fllé Cn momentos difíciles y espanto-
^ para Austria, momentos aquellos en 
é t no sólo amenazaba desaparecer poli i -
económicamente su patria sino la 
f l m v la familia. Una bala lo dern-
' mespcVa.ia y e spon táneamen te de su 
Sóh presidencial, y lo tuvo alejado de 
f dirección de la política a u s t r í a c a hasta 
S veinticuatro horas. La primera vez 
• Prtcargó de formar Gabinete por sal-
se. su patria: ahora, que financiera-
mente su patria es tá salvada, lo ha he-
h con el exclusivo f in de salvar a su 
C lirto el partido cristiano social, el úni-
1 tóríídb que bien dirigido y «bien ex-
00 I do» podrá evitar días funestos, no 
\ustria, sino también a Europa, 
estos últimos tiempos algunos poli-cio 
En 
MONUMENTO AL SAGRADO .CORAZON t N MURCIA 
)S .y funcionarios, n i mejores n i peores 
Le algunos de sus colegas del» bando 
q trario, pero mCnos hábi les y menos 
sañudos 'que estos úl t imos, mezclaron, 
unos por inexperiencia y otros por deseos 
locativos, la política con ciertos asuntos 
bancarios, dando con ello pie a una cam-
nafia socialista enderezada, no sólo a de-
rribar a los culpables, sino m á s bien a 
asestar un golpe mortal a todo el partido 
cristiano social y al que lo representa: 
monseñor Seipel. Más de un muerto, en 
el sentido político, yace ya en el cam-
po parlamentario, entre ellos el ex minis-
tro de Ins t rucción pública y el ex gober-
nador de Esliria, y m á s de un herido 
por los flechazos de los socialistas, de cu-
yos labios pende continuamente la pala-
bra «corrupción» ( ¡como si la cor rupción 
no hubiese hecho t a m b i é n mella en sus 
•filas!. -)• se tambalean sobre el campo 
de batalla de la política. E l ex canciller 
Ramek, hombre de muy buenas intencio-
nas y de acrisolada honradez, no tuvo, 
empero, fuerzas suficientes para cont rá-
rreslar la c a m p a ñ a injusta y generaliza-
dora de los socialistas, y su debilidad fué 
estímulo para que m o n s e ñ o r Seipel, quien 
no dejaba de ver el peligro que co r r í an 
sn-partido y su país, se decidiese a empu-
üar nuevamente las riendas del Estado 
i n vacilación alguna. ! hl ex director de Aviación 
Monseñor Seipel está dispuesto cnanto. 
antes a hacer «davola r a sa» , es decir: aj 
sacrificar a algunos de sus ex amigos j 
políticos que directa, o indirectamente, in- j 
bpinadamente o a sabiendas han causado j 
la crisis actual: pero se equivocan los i 
que creen que el nuevo canciller se l imi-1 
.tará únicamente a arrancar la c izaña i 
que. contra su voluntad y contra sus in- j 
tenciones ha crecido en el campo del par-1 
J i i i i 
mm— 
M a r g a r i t a X i r g u 
^ E B 
La mujer, la actriz y ía directora de Compañía 
Vista del monurnento erigido a! Sagrado Corazón de Jesús en el castillo de Monteagudo, cima que domina toda 
la vega murciana, que será inaugurado mañana con gran solemnidad {Fot. Mateo.) 
militar argentina 
o 
Es delegado técnico en el Congreso 
Iberoameiicano de Aeronáutica 
Voló en globo libre sobre los Andes 
—u— 
Es delegado técnico de la Argentina en 
tido cristiano social. « ¡También cuecen ! ^ Congreso iberoamericano de Aeronáuti-
hahas en la casa del vecino!» Dejemos que 1 ca eJ ^ay. , r de aquella aviación, don An-
monseñor Seipel alce indiscretamente el • ffeipS^/Siffii 7, , 
telón po l í t i co ' y - r e m o s que si en el 
partido cristiano social ha habido un par ünicos lL>les que de ella c.(.cdai) Los nue. 
<'p ((demonios», no todos son (¡ángeles» vo restahiQs inuneiun unos y abandunaron 
fes que militan en el partido socialista. | 
Por de pronto el nuevo Ministerio ha 
qiiedádo constituido, según el deseo de 
monseñor Seipel, quien, a d e m á s de la 
Presidencia del Consejo, se ha encargado 
de la cartera de Negocios Extranjeros. 
Los ministros de Guerra, Comercio, Agr i -
cultura. Administración social y Cultos e 
Instrucción del Gabinete Ramek l igaran 
también en el de Seipel. De la cartera de 
Hacienda se ha encargado el doctor Kien-
bóck, que ya d e s e m p e ñ a b a el mismo car-
go en el primer Gabinete Seipel, y para 
reemplazar al doctor Waber en el minis-
terio de Justicia y en la Subcancil ler ía 
del Estado ha sido nombrado el doctor 
Dinghofer, jefe de los pangermanistas, lo 
que en el terreno político quiere decir 
que, también en adelante, los cristianos 
sociales y los pangermanistas l u c h a r á n 
juntos y de común acuerdo en el Parla-
mento contra los socialistas. 
El. programa del nuevo Gobierno aus-
. 'ir 
V Asamblea de los estudiantes 
católicos de España 
Salida de delegados 
—o—-
Para la Asamblea de Granada, que ha 
dé inaugurar sus trabajos m a ñ a n a día 31, 
pasaron ayer por Madrid los delegados 
de Bilbao, Barcelona y Zaragoza. 
Hoy sábado por la m a ñ a n a sa ldrán tam-
bién hacia aquella Universidad los estu-
diantes madri leños, que forman un grupo 
do 30; delegados de las Asociaciones di-
versas que componen es;a Federación. 
Además d^ los ya anunciados, se tiene 
noticia de que Jerez enviará , seis delega-
dos, Barcelona cuairo y Almería cinco. 
Se siguen también recibiendo numerosí-




S O F I A C A S A N O V A 
BELGRADO, 20.—El Gobierno yugoeslavo 
va a empezar negociaciones para la na-
cionalización de la red sureslava, que com-
prende unos 10.000 kilómetros. Tres m i l de 
ellos pertenecen aún a Compañías extran-
jeras, aunque exploiados por el Estado yu-
goeslavo, que paga un canon a los propie-
tários. 
Se encuentra en Madrid esta escritora 
ilustre. Vaya a ella nuestro saludo respe-
tuoso y cordial, homenaje a una mujer de 
excepcionales méritos, que honra a España 
en el extranjero y que lleva siempre a 
España en el corazón. 
Doña Sofía Casanova ha desarrollado en 
las letras durante mucho tiempo una labor 
digna de todo encomio, y en la que ha re-
velado la rica variedad de su talento. Han 
pasado los años desde aquel en que el l i -
gero poeta, cuyo busto en piedra rodean 
las figuras de Rosa. Rosaura y Rosalía, 
s.eñalase en la joven Sofía Casanova a una 
poetisa de gran méri to . Testimonio de que 
el poeta no se equivocaba lo dió doña Sofía 
Casanova en varios libros, de los cuales 
recordaremos áquí «Canciones de la dicha». 
Sus deberes de esposa llevaron a la poe-
tisa a lejanas tierras, y en Polonia prosi-
1 i guió su labor literaria, escribiendo incon-OS tapie? ar t ículos en periódicos de aquí y de 
allí, y siendo durante mucho tiempo sol-
dado de la pluma al servicio de la Patria. 
No hubo campaña ant iespañola ni calum-
niosa especie sobre nues t ro-pa ís que al d i -
vulgarse no encontrase al paso la impug-
nación fi'onda y sentida de doña Sofía Ca-
sanova. La señora Casanova ha ejercido y 
ejerce el periodismo de la más noble y alta 
manera: al servicio de su país. 
P U L S E C A S D E P E O B D A 
A L B E R T O . - 7 ; C A R R E T A S , 
y experiencias de laboratorio, no es posi-
ble ir m á s lejos del lugar que ella ocupa. 
El pumo de partida de la Aviación espa-
En el saloncito que precede al cuarto (le 
la excelente actriz, ante una mesiia, bajo 
una luz a la que sirve de pantalla un 
gran pañuelo de seda azul, con bordados 
en blanco, se sientan frente a frente un 
buen '9,ctor y un gran escritor: López Sil-
va y Benavente. 
Juégase al ajedrez. En viéndoles, vienen-
me al pensamiento aquella palabras que 
don Jacinto pone en boca de uno de sus 
personajes, en trance de discusión sobre 
su juego favorito: «El ajedrez, interesan-
t ís imo; es juego de dioses: ¡manejar a 
nuestro antojo un mundo en pequeño con 
todas sus figuras!» 
Benavente sigue su juego con el mismo 
interés que seguir ía el movimiento de sus 
muñecos en una comedia solamente enhe-
brada. 
Me siento en un cómodo butacón, blan-
co y azul, de estilo moderno. 
La salita es coqueta. A las paredes, de-
coradas muy a la últ ima, da sencillez la 
igualdad de tono en el color. Y como son 
a la par de los muebles y de la lámpa-
ra, .azul y blanco, es la estancia clara, 
suavii, apacible 
Aparece la Xirgu, libre de maquillaje y 
vestuario escénico. 
Sinceramente hemos de confesar que nos 
parece mejor, mucho mejor sin aiavios, lo 
cual no es decir que nos disguste ata-
viada. 
Somos admiradores de las l íneas senci-
llas y naturales. Lo barroco no magnifica; 
quizá, por lo contrario, tenga en su sun-
tuosidad un poco de plebeyez. Margarita 
es toda ella sencilla y natural. 
Nos acoge cordialmcnte. 
Se charla un rato. Parece la charla una 
continuación del discreteo de La Princesa 
Bebe, cuya representación acabamos de 
presenciar. A l expresarle el objeto de nues-
tra visita, que es conocer de cerca a la ac-
triz y directora de compañía que hemos 
admirado desde nuestra localidad, nos in-
vita a que, si es gusto nuestro, asistamos 
al ensayo de mañana . Prometemos nuestra 
presencia, y nos despedimos satisfechos. 
* * * 
Hemos vuelto. 
Pisamos el tablado donde se ensaya una 
farsa. 
Está el telón alzado, la sala obscura. 
Sólo se oye una voz. 
Margarita, en traje de calle (luto rigu-
roso, sombrero chiquito, del que pende 
el velo vulgarmente llamado lágr imas) , 
declama unos versos. 
Al terminar, nos tiende la mano, afec-
tuosa. 
—¿Es algo nuevo lo que ensaya?—pre-
guntamos. 
—No. Es Don Luis Mejía. Se acerca To-
dos Santos y la Fiesta de los Muertos. 
Pienso poner esta obra y el Tenorio. 
Nos ofrece una silla y se dirige de nue-
vo hacia la mesita del apuntador, para 
continuar ensayando y dirigiendo el en-
sayo. 
En ocasiones nos ha parecido duro el 
trato que a sus subordinados da el direc-
tor de una compañía. Trabajar a las ór-
denes de la Xirgu no ba de sor penoso. 
Sin que con ello se quite fruto al trabajo, 
mézclansc a la aridez y monotonía de la 
repetición, bromas de buen gusto. No se 
ve fruncir el ceño a Margarita, ni con-
traer las facciones con violencia'. Todo lo 
contrario. Su rostro es la encarnación de 
la alegría, de la bondad, de esa compren-
sión que es madre de la benevolencia; 
tiene, en una palabra, la luz de una eter-
no sonrisa. 
. .En la primera ocasión, le digo: 
—Es usted muy otra a como yo la ima-
ginaba. Me había formado el concepto de 
que era una mujer un poco... desagrada-
ble, no... antipática, tampoco... pero... ¡qué 
sé yo!..., una cosa disiinta a lo que es. 
La creía adusta, excesivamente severa... 
— ¡Oh! No. Yo soy alegre, y quiero ser 
condescendiente... 
—En escena, la artista, oculta muchas 
veces a la mujer; y la fotografía ¡es tan 
engañosa! . . . Perdone m i juicio. No he te-
nido hasta ahora datos fehacientes. 
Y, pues, ha finado un acto, y puedo ha-
cerle unas preguntas, aprovecho el mo-
mento. 
Ciertamente que, por haber sido lamas 
veces interviuvaria. y por plumns más La erudición de doña Sofía Casanova es 
grande. En algunas traducciones ha dado 1 dlcstras Que esta mía, cuanto me diga so-
pruebas lo mismo de su pericia en el co- bre >u pasado, mo lia de sor com eido. 
nados, algo senas, como hay muchas en 
BárCólona; desde luego, sin cobrar nada. 
El primer toairu en donde trabajé como 
profesional fué Bonica. 
—¿Casó pronto también? 
—A ios veintidós años. 
—¿Qué obras revelaron su arte? 
—La campana sumergida, de Hauptman, 
maravillosa. Después, yu. Juventud de 
Príncipe, La Berna joven y otras de Guí-
merá. de Busiñol, de Iglesias... Siempre 
en catalán. En el año 13 pasé al castella-
no con el gran empresario argentino Faus-
tino de la Bosa, y en la primavera del 14 
debuté en La Princesa con El Patio Azul, 
de Busiñol, y con ELelUra, de Hugo Hof-
ímmansta l . 
—¿Cuál fué la mayor dificultad con que 
tropezó? 
—Ninguna. Quizá sea la ilusión enorme 
que he tenido sieThprc por cuanto al tea-
tro se refiere la que no me ha dejado 
reparar en los pequeños contratiempos, que 
nunca faltan. Así que, si hubo dificultades 
en mi carrera, no las sentí... Pasé sobre 
ellas gracias al ímpetu de mi voluntad. 
—Y de la Prensa, ¿qué me dice? 
—Ha sido siempre buena conmigo. Me 
ha tratado bien. 
—¿Cuál es su mayor preocupación cuan-
do ensaya una obra? 
Queda Margarita mirando al vacío, como 
en busca de una preocupación que la haya 
dominado. Parece no hallarla. 
La observo atentamente. 
Sus ojos negros tienen una mirada pe-
netrante, aguda. 
Su sonrisa fácil y blanca como espuma 
de mar se acentúa. 
—¿Pero ' dónde está esa preocupación? 
—piensa en voz alta— Me preocupa todo 
y no me preocupa nada. Atiendo con to-
das mis fuerzas a que la obra salga bien, 
a que no falte detalle. ¿Temor?.. . ¿Inquie-
tud?... No los siento. Soy muy animosa, 
enormemenfe optimista... Creo que todo va 
a resultar a satisfacción... Confío mucho 
en el común esfuerzo... Cuanto más estu-
dio la obra elegida, más me gusta... No 
me llega a cansar... Siento, sí, un momen-
to antes de la primera representación, 
cuando el telón va a alzarse, un poco de 
miedo, pero sin que llegue a apoderarse 
de mí. . . Como no sé la impresión que ha 
de causar la obra... Pero es sólo una rá-
faga... Apenas pronuncio las primeras fra-
ses, recobro mi tranquilidad de siempre, 
—En su vida de teatro, plena de sensa-
ciones diversas, ¿cuál ha sido la emoción 
m á s intensamente agradable? 
—¡Oh! Sin duda la de salir a saludar 
cogida de la mano de Galdós. Algo, qui-
zá scmejanXe, me hab ía ocurrido ya en 
Barcelona cuando salí de la mano de Guí-
mcrá . 
—¿Y el peor rato que ha pasado usted? 
—Malos, malos, ninguno. Sí he obser-
vado que el público no me acogía como 
de costumbre... Pero, no; esto no ha sido 
casi nunca. 
—Do modo que de su profesión está sa-
tisfecha. 
— ¡Muchísimo! ¡Ya lo creo! 
Desvíamos la conversación. 
—¿Lee usted mucho? 
—Poco. Por distraer los escasos momen-
tos libres que me deja el teatro. 
—¿Cuál ha sido el cariño más grande de 
su vida? 
—Mi madre. 
—¿No ha sentido nunca deseos de es-
cribir? 
—Nunca. ¡ ¡Gracias a Dios! i 
—¿Becuerda alguna anécdota? 
Bápidamcnte , con seguridad absoluta, nos 
responde: 
—En mi vida, tal vez excesivamente nor-
mal, no hay nada anecdótico que sea in-
teresante. 
Ha pasado el tiempo velozmente. 
Faltan unos minutos para comenzar la 
función de la tardo. 
Barren el escenario. No se puede estar 
en él. 
Los tramoyistas trasladan rápidamente 
fondos y laterales polícromos. 
Queda montado el primer acto de La Prin-
cesa Bebé. 
Tras acompañar a la Xirgu a su came-
rino, nos disponemos a dejar el teatro. 
Bajando la escalera nos acomete una 
duda, que toma Incremento cuando llega-
mos a la ralle. ¿En la sonrisa de esta mu-
jer, mezclada con la benevolencia o sus-
riocimicnto de idiomas extranjeros que de í E110 está compensado por el placer, de oír- i ' i tnyóndola, habrá o no alguna ironía, bas-
su eátilo claro y limpio en lengua caste-
llana. A este respecto merece destncarse 
su versión española de «Quo Vadis?», 
De sus viajes por tierras de la Europa 
oriental han salido bellas páginas . Citemos 
«Sobre el Volga helado», y en la novela 
tiene también una labor interesante. «Más 
que amor» puede servir de ejemplo. 
No pretendemos, claro está, hacer ahora 
un estudio crít ico de la obra de Sofía Ca-
sanova. Si lá recordamos brevemente es 
porque nos parece la mejor manera de 
lo de sus labios. A más de que lo dice esta i tante ironía ' 
vez para los. lectores de EL DEBATE, cxclu- ' Es do noche. 
sivament '. . j Los éticos faroles de gas esparcen en tor-
—¿Es usted catalana? j no su claridad verdosa. 
—Sí. De Mblíns de Bey, un pueblecito ' Nos h|ere hi luz demasiado blanca de los 
muy pintoresco de la provincia de Barce- i arcos voltaicos. 
tnaco, ptiede sintetizarse en estas nala-1 ?•1 f1 seniC10-. Con. uua delegación m i - , ñola técnicamente se puede considerar per-
•hrac e siniei;lzars« «n estas paia 1Uar de su patria asis_u0 a la gran gue- fecto. En lo que se refiere a personal, no 
p a s . «Saneamienlo de almas-, y «Polí t ica! r r a . CÜIno representante de la Argentina i resul tar ía aventurado afirmar que tiene pi-
cemralist-a». Seipel a quien sus mayores asistió al Congreso Panamericano de Aero-! lotos capaces de realizar las mismas l ia- , , , 
enemigos no se atreven a criticar, por-1 náut ica celebrado en Chile, y en la ac túa - j zañas técnicas que cualesquiera otros, yjreiK, . , r homenaje a la ilustre y benemér i t a 
^e la acrisolada honradez de este sacer-1 Bdad está agregado nuevamente a la Em- mayores h a z a ñ a s de valor que nadie. Esto escritora-
ôte y estadista ejemplar no los ofrece el ^ a ^ a tJe â república Argentina en Wás- ! está probado.» j , 
más mínimo hito es el único hombre en hington. En este puesto se encontraba cuan-j La Aviación española supo plantear en su i 
do recibió ordenes de su Gobierno para1 guerra colonial de Marruecos tan a punto 
representarle técnicamente en el Congreso' los problemas de Aviación que la gran 
iberoamericano de Aeronáutica. guerra dejó planteados, que puede afinnar-
Desde el año 1913 perteneció el señor Zu- ] se que a la mayor ía les dió solución. 
lonc 
—¿Es heredada su inclinación al Arte? 
—No. En mi casa ni siquiera se hablaba 
de teatro. No puedo decirle de cuándo da-
ta mi afición. Es algo que mi memoria 
no ha logrado retener; so pierdo en los 
.tiempos de mi inconsciencia. Empecé muy 
i joven a trabajar en compañías de aficio-
José B O L E A 
Í MAYOR, 4 MADRID 
NOCHB DE N A V I D A D E N B E L E N 
Salida, 4 de diciembre 
Programa e informes gratuitos 
Austria que posee la fuerza suficiente pa-
ra extirpar la c izaña materialista que 
en estos últ imos tiempos ha invadido el 
canipo de la política, y que tiene asimis-
la autoridad necesaria para apagar 
antorcha de una descentra l izac ión ab-
^rda (que casi j a v a en sepa rac ión ) , que 
j í - pantos políticos de pacotilla han 
pendido en algunas regiones a u s t r í a c a s . 
,e' éxito m á s o menos grande que Sei-
í/ tenga en las p r ó x i m a s semanas de-
j^Me la vida o la muerte del actual Par-
éenlo. Es muy posible que tengamos 
f 0CC!On€s dentro de muy poco tiempo, 
tin -ff13^05 burgueses de Viena, s in dis-
rted ê ma^ces polí t icos ni religiosos, 
aj can hoy ar t ículos muy encomiás t i cos 
recS0'11^ SeiPe1' dando al Ministerio 
"Mini fe'men,c cons,itui'do el calificativo d 
ñor c io ^ hierro». El propio monse-
ei terr6^61' CI',ion siempre ha aborrecido 
za c °r1y la fuerza—no confundir la fuer-
su nn au,0ndad— declaró aver que 
manos 1° G.abincte es ((Un Ministerio de 
Mítica .mpias y laboriosas.., cuya frase 
- r ^ u j ^ - ucida aI ]cn?uaie vulgar, pue-
Tr, 10)), 
'irse en esta divisa: ( J a b ó n y 
DANUBIO 
,r-̂ H^CANpDAEJ^R0S Y C O R N O S ^ B l Q r' ^ARA CEMENTERIOS 
La Reina de Rumanü 
en Ottawa 
OTTAWA 29 7 7 0 ~ 
comida dada .'n ' T 5 , 1,a asist¡do 
T l a tarde con X e r p . í f C n c r a 1 ' s a l i e i ^ 
P o r ^ ^ t a dama h a ^ í ? a W i n ^ g -
la muchedumbre muy aclamada 
loaga a la Escuela Militar de Aviación de 
su país, ocupanao en ella diversos pues-
tos; fué ascendiendo a instructor y pro-
fesor, y, finalmente, a director en el año 
1924. En esta Escuela fué jefe de la sec-
ción de fotografía aérea. 
Durante los años en que se dedicó al ser-
vicio activo de piloto fué especializando 
sus actividades, y enfocándolas hacia la téc-
nica, en la que hoy es un notable espe-
cialista. Obra suya es el Manual práctico 
de Aviación, que amablemente dedicó a 
los pilotos civiles de su país, y del que 
se han hecho hasta tres ediciones sucesi-
vas de varios miles de ejemplares. 
En su época de vuelos realizó una de 
las h a z a ñ a s que más le han calificado. En 
compañía del teniente Bradley, el año 1916, 
atravesó los Andes pilotando un globo l i -
bre. Realizó la t ravesía a 8.100 metros de 
altura y tomó tierra felizmente. En otro 
de sus vuelos, el año 21, a su vuelta de 
Francia, ensayando la mínima velocidad 
de un aparato, sufrió una «pérdida» y cayó 
violentamente a tierra, fracturándose va-
rias costillas y a lgún hueso de la cara. Ha 
sido su único accidente, y fué de bastante 
gravedad. • 
En la Aviación argentina es uno de los 
pilotos que cuenta con más horas de vuelo.. 
Esta actividad es la que le ha permitido a 
los cuarenta años ocupar una posición tan 
elevada como la que ocupa. 
Con España mantiene viejas 'relaciones. 
Aparte de su ascendencia puramente vas-
congada, hizo durante la gran guerra una 
estrecha amistad con el general Echa^üe, 
principal propugnador de la Aviación es-
pañola, y hace diez años hizo a nuestra 
Península su primer viaje, no repetido has-
la el presente. 
En ía conversación que con Él sostuvi-
mos le sugerimos el lema de la Aviación 
española. 
He aquí la transcripción de sus palabras : 
"Dentro de la técnica constructiva, la Avia-
ción española está a la par de la más ade-
Acaso en la Aviación española lo que 
más destaque sea la perfectísima organiza-
ción de sus servicios auxiliares y la re-
levante personalidad de todos sus elemen-
tos directivos. La Escuela de mecánicos es 
una maravilla no igualada, en la que 
el comandante Rementer ía ha sabido au-
nar en forma prodigiosa la técnica con la 
práctica, logrando hombres que tienen am-
bas cualidades a un tiempo, sin menoscabo 
de ninguna de las dos. El laboratorio del 
comandante Herrera es la últ ima palabra 
en su clase y la seoción de radio del coman-
dante Pérez Seoane está a la altura de cual-
quiera. La comprensión del problema ha 
sido tan perfecta, que no cabe ext rañarse 
de lo espléndido de sus resultados. En el 
extranjero, el coronel Kindelán es muy co-
nocido y apreciado, lo mismo que el co-
mandante Herrera, del cual se habla con 
devoción y respeto. 
En una palabra: La Aviación española 
es una cosa sencillamente admirable. «Y 
eso se ve y se palpa.« 
Del Congreso, espera el mayor Zuloaga 
los mayores frutos, por estar apoyado so-
bre bases inconmovibles. 
De España, lleva la mejor Impresión. Las 
numerosas construcciones que en tocias par-
tes se encuentran, el ambiente de trabajo 
que se respira, la perfecta organización de 
los servicios públicos y la buena marcha de 
la adminis t ración, demuestran bien a las 
claras que el renacer de España es un 
hecho. 
En el extranjero no está comprendida 
perfectamente esta idea, pero, en lo que a 
la Aviación se refiero, las conferencias que 
Ruiz de Alda pronunció durante su per-
manencia en la Argentina, bastaron para 
abrir los ojos.a todos respecto al verdadero 
estado del asunto. 
Finalmente, el señor Zuluoaga nos ha-
bla de algunos aparatos españoles que en 
él han producido grata impresión. 
Y terminamos la conversación repitiéndo-
nos el señor Zuluoga los términos de en-
L A S R E F O R M A S E N L A F A B R I C A D P I , G A S 
Jantada, Dentro de su propia organización comió para la Aviación española . El alcalde, conde de Vallellano, con algunos concejales y los directores de la fábrica, visitando !as nuevas 
' i.isíalaciones que mejorarán notablemente el alumbrado en Madrid {Fot. vidat.) 
Sábado 30 de octuhtte de 1926 (4) MADRID.—ABo XVI.—Núm. 5, 39S 
Las obreras católicas en el 
Instituto de Reeducación 
o-
En la última sesión plenaria habló 
una obrera de catorce años 
£5ftflana, solemne clausura del 
Congreso 
—u— 
Las congresistas de la Asamblea con-
federal de obreras católicas que, como 
nuestros lectores saben, se está celebrando 
en Madrid, asistieron ay«r en muy crecido 
número a la misa de comunión que dijo 
el consiliario de la Confederación y canó-
nigo de Toledo, doctor Estella, que las en-
fervorizó dirigiéndoles una elocuentísima 
plát ica sobre la caridad. 
Uesipués del desayuno, las congresistas, 
acompañadas pox algunas damas asesoras, 
•se dirigieron a Carabanchel para visitar 
el Instituto de Reeducación de Inválidos 
del trabajo. En el benéfico establecimien-
to fueron recibidas pur el dinector facul-
tativo, doctor Oller; la superior a de las 
ireligiosas, a las que está encomendado 
el Instituto, y la señorita Rodrigo, que las 
atendieron amablemente, acompañándolas 
en su visita. Las obreras católicas reco-
rrieron todas las dependencias, enterándo-
se minuciosamente del funcionamiento d® 
cada una y admirando los trabajos, nota-
bilísimos muchos de ellos, de los reedu-
candos, entre los que hay algunas muje-
res, que merecieron la atención especial 
de 'las visitantes. 
Sesión plenaria 
i Terminada su actuación por las seccio-
nes profesionales, la labor de la Asam-
blea se redujo a la de la sesión plenaria, 
en la que se estudiaron los medios prác-
ticos para organizar Sindicatos de apren-
dizas y la formación moral, social y pro-
fesional de éstas, como base firme de la 
Juventud obrera femenina. Por cierto que 
el debate abierto para tratar de cuestión 
tan interesante dió ocasión a una nota 
emotiva, altamente s impát ica y de una 
gran ejemplaridad: la presidenta del Sin-
dicato de aprendizas—el Sindicatiit le lla-
man car iñosamente todas las obreras—, Ge-
noveva Santa María, de catorce años de 
edad, se levantó a hacer uso de la pala-
bra, pidiendo la cooperación de todas sus 
hermanas de Sindicato. No hay que decir 
que la infanti l sindicada se llevó todos los 
aplausos de la Asamblea, recibiendo mu-
chas felicitaciones de obreras y asesoras. 
Después el pleno de la Asamblea exa-
minó las reivindicaciones contenidas en 
las conclusiones que cada una de las sec-
ciones profesionales elevó a la Asamblea, 
sometiéndolas a su estudio y deliberación 
ipara que formule las conclusiones defini-
tivas que hab rán de leerse en la sesión de 
Clausura. >Pudo advertirse *1 sentir co-
mún a todas las secciones, de recabar, no 
sólo el descanso dominical, sino que se 
•guarden las fiestas de precepto, a lo o"" 
podr ía llegarse autorizando los patronos 
a sus obreras a trabajar algo más de la 
jamada legal cada día para que la jorna-
da de trabajo semanal no sea nunca infe-
rior a la establecida, de cuarenta y ocho 
horas, y en comoensación de los que no 
We trabajen los días festivos no domingos. 
Conferencia del señor 
Sanffo. 
La conferencia doctrinal de ayer estuvo 
•a cargo del señor Sangro y Ros de Olano. 
que habló de la formación social de la 
obrera, declarando que para él esta for-
imación ha de ser integral, porque la obre-
ra, además de obrera, es mujer, y católica, 
y ciudadana, por lo que su formación debe 
abarcar todos estos aspectos, que con gran 
claridad fué exponiendo y estudiando. 
El conferenciante invitó a las obreras a 
no olvidar sus deberes religiosos, porque 
si los olvidáis—les decía—, lo habréis per-
dido todo al perder l a doctrina, que clama 
justicia para vosotras, la doctrina de la 
lídesia. Y la Iglesia—añadía—os necesita 
para defenderos. 
Fijándose luesro en la condición de ciuda-
dana de la obrera, las alentó a reclamar 
el voto en las asambleas sociales y polí-
ticas y confió en que lo ha r án el día que 
se den cuenta de que la resolución de 
muchos de los problemas que afligen a la 
patria, depende, en gran parte, de la ac-
tuación ciudadana de la mujer obrera. 
El conferenciante les habló ampliamente 
de las reivindicaciones de clase o profe-
sionales, haciéndoles advertir que a la obre-
ra católica, que tiene muchos más deberes 
que la que no lo es, pero que cuenta tam-
bién con .más medios, no le están prohi-
bidas las armas de defensa, como la huel-
ga y el boicot, siempre que respondan a 
principios de justicia y estén de acuerdo 
con la doctrina de la Iglesia. 
Expuso después la obligación que tiene 
la obrera católica de asociarse para par-
ticipar de los beneficios que sólo se obtie-
nen con la asociación, obligación que es 
tanto más grave y de conciencia donde hay 
establecidas Asociaciones no católicas, con-
tra las que es imperioso deber luchar. 
Por último, el señor Sangro encareció 
la necesidad de formar el espíritu social 
de las obreras católicas, que carecen de 
él, sino ven detrás del patrono el derecho 
de propiedad ni det rás del capital la eco-
nomía nacional. 
, El conferenciante fué muy aplaudido. 
Programa de la sesión 
de clausura 
El domingo 31, a las once y media de 
Conferencia del señor Cierva' 
en el Círculo Mercantil 
¡«Reforma del Código de Comercio> 
—o— 
Ante numeros í s ima concurrencia disertó 
anoche en el Círculo de la Unión Mercan-
t i l , acerca de la «Reforma del Código de 
Comercio», el ex ministro don Juan de la 
Cierva y Peñafiel. 
E l conferenciante abarcó el inagotable 
tema con tal amplitud, que la disertación 
duró cerca de dos horas y media, a pesar 
de que algunos puntos no hizo casi más 
que apuntarlos. 
«He venido—dice—a daros cuenta, como 
presidente de la Comisión general de Co-
dificación, de u n interesante trabajo hecho 
por és ta sobre la reforma del Código de 
Comercio, que es una necesidad sentida 
por todos, y que pronto apreció el ilustre 
ministro de Gracia y Justicia actual. 
Se ha encargado a la Comisión el estu-
dio y reforma del l ibro I I del Código de 
Comercio en vigor; pero como al estudiar 
este l ibro I I se advirtiera la necesidad de 
estudiar y reformar los otros tres, se hizo 
la necesaria propuesta al ministro, que fué 
aceptada, y pronto será sometida al Go-
bierno la reforma general del Código de 
Comercio. 
Una de las primeras cosas en que se ha 
fijado la Comisión de Codificación ha sido 
en el contrato de Compañías, anónimas^es-
pecialmente. En 1829 se promulgó el Códi-
g-o de Comerciq anterior al vigente, inspi-
rado en principios de libertad respecto a 
la const i tución de Compañías mercantiles; 
vinieron después disposiciones restrictivas, 
como la de 1865, que organizaba y refor-
zaba la inspección del Estado sobre estas 
Compañías; en 1868 se proclamaba nueva-
mente el principio de libertad de contrata-
ción y se derogaban las disposiciones res-
trictivas. En el Código vigente, de 1885, 
subsisten los preceptos inspirados en el 
principio de libertad. 
E l tiempo trajo los problemas y mostró 
los peligros; otras naciones tienen dispo-
siciones restrictivas para la creación de es-
tas Sociedades anónimas, y tienen estable-
cida la inspección del Estado 'sobre ellas. 
En este punto la Comisión propondrá 
reformas de ca rác te r restrictivo para las 
Sociedades anónimas, reformas encamina-
das a dar mayores ga ran t í a s a los acreedo-
res de esas Compañías. Una de las refor-
mas, por ejemplo, será obligar a que las 
Compañías publiquen sus balances en tér-
minos que todos puedan entender perfec-
tamente; otra, que el capital con que se 
funde la Compañía sea un capital real; 
que la Compañía fundada para un fin ele-
terminado no pueda tr^isformarse en otra, 
sin que en ello estén conformes todos los 
socios; que la responsabilidad subsidiaria 
de los socios colectivos sea más eficaz; 
que.los fundadores de Compañías redacten 
antes de hacer las emisiones las condicio-
nes de la Sociedad; que no sea vál ido nin-
gún pacto que prive a un socio de su voto, 
e tcétera . 
Otro aspecto es el referente al capital de 
las Sociedades. La Comisión tiende a for-
talecer el c rédi to de las Sociedades.» 
Se ocupó también de depósito mercan-
t i l y de la g a r a n t í a de los cuentacorren-
tistas. 
•Los dos ú l t imos puntos de la conferen-
cia fueron seguros y transportes. El con-
ferenciante se vió precisado, a pesar del 
interés con que el públ ico seguía la d i -
sertación, a apuntar las reformas que alre-
dedor de estos extremos proyecta en el 
vigente Código de Comercio la Comisión 
de Codificación. 
El señor Cierva recibió al final muchos 
aplausos y felicitaciones. 
Inauguración de un órgano 
en la parroquia de San Luis 
La inaugurac ión de u n órgano no ocu-
rre frecuentemente. Con toda solemnidad 
se inauguró ayer el de la parroquia de 
San Luis. E l órgano es u n instrumento 
muy caro, teniendo en cuenta la cantidad 
de materiales que necesita, aun sin contar 
con la caja, que, en algunos casos, suele 
tener valor incalculable. E l órgano de San 
Luis ha costado 50.000 peseta?,, cantidad i 
que, a pesar de los donativos y ' limosnas, 
no ha podido ser cubierta todavía. Es un 1 
magnífico instrumento, que hace honor a 1 
su constructor, don Isidoro Gómez Con-
tiene los tres teclados reglamentarios: 
«gran órgano», «positivo» y «recitativo», 
mas el «pedaher»; posee 28 juegos de regis-
tros, 10 enganches de combinación, motor-
ventilador eléctr ico y juego de campanas. 
Después que el. párroco, don Federico 
Santamar ía , bendijo el instrumento, tres 
organistas se hicieron cargo sucesivamente 
del órgano, interpretando un programa de-
dicado a hacer bri l lar los diferentes regis-
tros del instrumento musical m á s comple-
to que existe. Un concierto de Órgano es. 
desgraciadamente, algo raro en Madrid. 
Poda una l i teratura copiosísima, cuyos ejes 
son Bach y Franck, es perfectamente des-
conocida de los • madri leños. El servicio 
del culto y la in terpre tac ión de un pro-
grama en un instrumento tan difícil de do-
minar como es el órgano, son cosas diame-
tralmente opuestas. Don José Arenas, or-
ganista t i tu lar de San Luis, comenzó el 
concierto con unas obritas anónimas, al 
parecer, pero, en realidad, suyas; tal mo-
destia y s impat ía bien merecen alentarle 
para el estudio y dominio del magnífico 
órgano que ahora posee, estudio tanto más 
necesario cuanto,, que en dicha iglesia se 
venera- el Cristo de la Fe y por ella des-
fila todo Madrid. 
Don José Moreno Ballesteros, el veterano 
organista de la parroquia de la Concepción, 
tocó con su habitual maes t r ía el más po-
pular nocturno de Chopin, la «Pastoral» 
de César Frack y una sugestiva «saeta» de 
Eduardo Torres, curiosa amalgama de am-
biente religioso y andaluz. 
La ú l t ima parte del programa estuvo a 
cargo de Bernardo Gabiola, un gran artis-
ta y uno de_los primeros organistas que 
hay en España. Dominando el instrumen-
to y en perfecto «virtuoso», fué una deli-
cia oirle la «Toccata y Fuga» en «re» me-
nor, de Bach; la danza de mirli toncs del 
«Casse-noisette», de Tschaikowsky, y un 
trozo de la quinta sinfonía de Widor. Ter-
minó la ceremonia con un «Miserere», de 
Arenas, para cuerda, voces y órgano. 
Asistieron el ministro de Gracia y Justi-
cia, casi todos los párrocos de Madrid y 
numeroso públ ico. Joaquín T U R I N A 
• ————• <••».»•—. 1 
Sociedades y conferencias 
—o— 
PARA HOY 
ASOCIACION DE UROLOGIA (Esparte-
ros, 9).—7 t;, junta general ordinaria. 
FEDERACION UNIVERSITARIA HISPA-
NOAMERICANA (Magda?,«a, 12).—5 t., elec-
ción de la nueva Junta directiva. 
OT 
FUNERARIA DEI.- CARMEN 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H. 
UNICA QUE NO P E R T E N E C E AL TRUST 
JUVENTUD C A T O L I C A 
El centro parroquial de Nuestra Señora 
de las Angustias, después de unas breves 
vacaciones para descansar de sus tareas es-
tivales, inaugura hoy sábado, a las siete 
de la tarde, el Círculo de Estudios y un 
cursillo de estudios l i túrgicos. Tomarán 
parte en la inaugurac ión elementos de las 
parroquias de San Jerónimo, Concepción y 
San Marcos. 
la mañana , se celebrará la sesión de clau-
sura en el teatro de la Princesa, bajo la 
presidencia de sus altezas reales las infan-
tas Beatriz y Mar ía Cristina, con asisten-
cia del Cardenal Primado, doctor Reig; 
del presidente del Consejo, marqués dé Es-
tella; del ministro de Trabajo, señor Au-
n ó s ; alcalde de Madrid y otras personali-
dades. 
Dirigirá un saludo a las Infantas, presi-
dentas de honor del Sindicato de apren-
dizas, la presidenta de dicho Sindicato. 
La presidenta de la Confederación Na-
cional, doña Mercedes Quintanilla, ha rá la 
presentación del nuevo Consejo directivo. 
Lectura de las conclusiones aprobadas 
en la Asamblea. 
Canciones populares por el Orfeón de la 
Inmaculada de Madrid, dirigido por el 
maestro Benedicto. 
Discurso por el señor Chicharro. 
Terminará el acto cantándose el Himno 
de la Federación. 
BOLETIN METEOROLOOICO.—Estado gene-
ral.—En España las lluvias son generales y 
copiosas. 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.—La 
matrícula para las enseñanzas de que so com-
ponen las tres secciones del Instituto Diplo-
mático y Centro do Estudios Marroquíes, con-
tinúa abierta en, la secretaría de la Academia, 
Marqués do Cubas, número 13, hasta el día 30 
del actual, en que definitivamente quedará ce-
rrada, todos los días laborables, de once a una 
de la tarde y de cinco a ocho do la noche. 
—O— 
Pompas Fúnebres . ARENAL, 4. T.0 M. 44. 
—o— 
LA RECETA SELLADA.—Se recuerda a 
los señores médicos del Colegio de Madrid 
que a partir del día 1 de noviembre entra 
en vigor la receta sellada por este Colegio, 
según disposición gubernativa de fecha 21 de 
julio último. 
Igual advertencia se dirige a los señores 
farmacéuticos para su exacto cumplimiento. 
CRUZ ROJA.—Con el fin de conmemorar el 
día do la «Sección Juvenil de la Cruz Roja Es-
pañola*, se celebrará mañana, a las diez de 
la mañana, una misa y una velada en el Co-
legio de Nuestra Señora del Pilar. | 
SESION CONMEMORATIVA.—A las seis y 
media de la tarde de hoy, se celebrará una 
sesión para conmemorar el 25 aniversario de 
la fundación del primer dispensario antitu-
berculoso de España (hoy Dispensario María 
Cristina). 
Acción católica de la Mujer 
Invi ta a todas sus asociadas. Asociacio-
nes adheridas y cuantas personas quieran 
unirse a ellas a la misa de comunión que 
(Dios mediante) ce lebrará nuestro amadí-
simo Prelado en la iglesia de las Calatravas 
el día x de noviembre, a las ocho y media 
de la mañana , en cumplimiento del acuer-
do tomado por la Unión Internacional Fe-
menina de celebrar todos los. años la ñes-
ta de Todos los Santos con una comunión 
general, pidiendo a Dios por las intencio-
nes del Romano Pontífice y el tr iunfo de 
la Acción Catól ica Femenina. 
Además de estos fines generales, este 
año se ofrecerá especialmente la comunión 
por los católicos de Méjico. 
Se nos ruega la publicación de las si-
guientes l íneas: 
«Me permito llamar la a tención del pú-
blico en general acerca del hecho de que 
el apellido Sarasa, aplicado al personaje 
de Rosario de -la comedia «El espanto de 
Toledo», es común en la provincia de Na-
varra, y tan respetable como otro cual-
quiera. 
Ignoraba este extremo el señor Muñoz 
Seca, según me manifestó en la .entrevista 
que tuve con él, y por eso lo empleó en 
su comedia. Puede asegurar, por lo tanto, 
el que suscribe que n i en Navarra n i en 
n i n g ú n otro sitio tiene este apellido el sig-
nificado que en Madrid quiere dársele por 
algunos.—Eusebio Sarasa Elia.» 
Tes 
En Par ís , l a distinguida señora de Pere;s 
Suera (nacida Bosch y Alvear) ha dado un 
te en honor de las señoritas de Estrada, 
hijas del embajador de la Argentina en 
España, concurriendo los condes de Mac-
Mahón, el duque de Morny, el principe Licn-
sentcm. señores Garzón, Almeyda Calhci-
ros, don Jorge Mitre, director de La Na-
ción, de Buenos Aires. 
—También dieron otro té los condes de 
Garvey, asistiendo su alteza real l a duque-
sa viuda de Montpensier,' los señores de 
Bosch y Labrún, los marqueses de Torre 
Santa y la duquesa de Morny, entre otras 
distinguidas personalidades. 
Bodas 
El señor cura párroco de la Concepción, 
don Jesús Torres, ha bendecido la unión de 
la bella señori ta Amalia Fernández de So-
to Morales con el distinguido joven don Se-
bas t iáp de la Torre Redondo. 
Celebró la misa de velaciones el señor 
capellán cástrente, apadr inándoles los pa-
dres del novio, don Sebastián de la Torre 
García y doña Juana Arredondo Muñoz-Co-
bo, siendo testigos, por la desposada, don 
Ricardo Suárez, don Luis López Santis-
teban, don Juan Navarro, don Francisco 
"Caco" se 
Muere una mendiga sin asistencia 
Robo de una cartera. Incendio. Caballo 
desbocados. Raterías. Varios atropellos* 
Ayer se cometió un robo en un estable••• 
miento de la calle de Santa Bárbara ^ 
que pone de manifiesto el decidido p r o n A ' 
sito de los innumerables hijos de caco H 
vestirse a la ú l t ima moda. ' 
Ra/Les, el elegante, t iaió de fundar 
cuela; pero no consiguió que se adelan' 
tara un ápice en cuanto a la indurtienta 
r ia de la sociedad rateril. Los ladroneé 
conservaban su tradicional atavío, que Con 
templaron nuestros padres en los raías de 
la Gran Vía. 
Mas ahora los tiempos cambean. Se tra 
ta de copiar y aún se superan al famoso 
ladrón de alto copete. Veamos: 
En uno de los escaparates de la tienda 
de que hemos hablado, se exhibían unos 
maravillosos chalecos fantásticos, de esos 
que parecen atrevidas combinaciones de 
huevos revueltos con algo de tomate. ;jUll. 
to a los maravillosos chalecos descansaban 
un rico turbión de corbatas, último gTito 
y otro no menos rico de calcetines, ên-
último alarido. Defendiendo el género del 
cariño del t ranseúnte se levantaba i;na 
gruesa luna, que vale 40Ü pesetas. 
Más de un discípulo de caco se quedaba 
Paños y don Fernando Soto, ^ f anextesiado contemplando aquellos chisn? 
trayente, sus hermanos, don Francisco y zos de la moda_ La depenctencia de . ^ ; 
ofrece a la infancia el larabe de 
Combate la debilidad, la inapeten-
cia, la desnutrición y el raquitismo; 
vigoriza los músculos y fortifica 
los huesos, ayudando a los ni-
ños en su crecimiento sin mengua 
de su salud 
Más de 35 anos de éxito creciente. 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
AVISO: Rechace todo frasco que no rlevc 
en la etiqueta exterior H1POFOSF 1 TOS 
SALUD impreso con tinta roja 
escaparates del 
( S O L_ O R O R E S T A 3 E IV! A SM A ) 
don Luis, y sus tíos, don Diego y don 
Adolfo Muñoz-Cobo. 
La distinguid^ concurrencia que presen-
ció la ceremonia religiosa fué .vb^equiada 
con un delicado lunch en uno de los salo-
nes del templo. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que salió de viaje para An-
dalucía, y fijará su residencia en Valencia. 
Alumbramientos 
La consorte de don Manuel Diez Hidal-
go, hija de la marquesa viuda de San 
José de Serra, ha dado a luz con felicidad 
un niño. 
—La bella consorte de don Juan Manuel 
de Olavarrieta (nacida Rosario Llaguno) 
ha dado a luz con felicidad una preciosa 
niña , a la que se le ha impuesto el nom-
bro de Teresa. 
La duquesa de la Conquista 
Esta ilustre dama está pasando una tem-
porada en el palacio de Miramar, invita-
da por su majestad la reina doña María 
Cristina, pues sabido es el afecto que la 
augusta señora profesa a su antigua ca-
marera mayor. 
Regreso 
Han llegado: de Carrascosa de Hena-
res, la señora viuda de Cháva r r i ; de Toro, 
don Germán Gómez Ballesteros; de Cela 
de Núñez, don Jesús Tamarit ; de Cercedi-
11a, doña María Larpiel; de La Solana, don 
Francisco Jarava; de El Espinar, don Ma-
nuel González Bravo; de Graus, don José 
Romero Radéag les ; de Guetaria, los mar-
queses de Casa Torres e hijos; de Bia-
rritz, las señori tas de Mojarrieta; de San 
Sebastián, los condes de Peñaflorida y la 
condesa viuda de Adanero; de Fuente-
rrabía , don Jo§é Fernando Valdés Fauli y 
famil ia ; de Logroño, la señora de Jcve-
nois; de Ceheguín, los condes de la Real 
Piedad; de San Sebastián, los señores de 
González Amezúa ; de Avila, don Pascual 
Amat y su señora ; de Ciudad Real, el 
culto alcalde de aquel Ayuntamiento, don 
Antonio Prado Tejuela; de Casa de la 
Vega, don Francisco de Asís Iñ iguez; de 
Bilbao, nuestro querido amigo don Tomás 
de Allende y su distinguida famil ia ; de 
Las Arenas, los 'marqueses de Unzá del 
Valle; de Rcinosa, doña Soledad Sá inz ; 
de Amurrio, la señora viuda de Azpiunza; 
de San Juan de Luz, la señora viuda de 
don Alejandro Pidal y Mon; de Torrela-
guna, don Juan Sanz del Rincón; de Se-
govia, doña Josefina Aguda; de Ateca, don 
Francisco Hueso; de Noreña, don Luis 
María Ossorio. 
Enfermos 
Consignamos con mucho gusto que el 
marqués de Hinojares se halla mejorado 
de la dolencia que ha meses le aqueja 
hasta el punto que ha salido con su dis-
tinguida consorte para su posesión en la 
provincia de Madrid. 
—Se halla delicado de salud en una fin-
ca de Toledo don Agustín Figueroa y Alon-
so Martínez, hijo de los condes de Ro-
m anones. 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Aniversarios 
Hoy 30 se cumple el cuarto aniversario 
del fallecimiento de doña Angela Cano de 
Corrales. 
Todas las misas que se digan esta ma-
ñ a n a en el santuariq del Perpetuo Soco-
rro (Manuel Silvela) y las del 31 en la 
iglesia pontificia de San Miguel serán apli-
cadas por su alma. 
Reiteramos a nuestros amigos don Juan 
Corrales y señor Obispo de Guadix la ex-
presión de nuestro sentimiento, y pedimos 
a nuestros lectores una oración por el eter-
no descanso del alma de la finada. 
—El 1 de noviembre h a r á años de la 
muerte del marqués de Heredia, de gra-
ta memoria. 
A la viuda, doña Leonor de Saavedra 
y Cueto, c hijos, los condes de Doña Ma-
rina, renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
depenctencia de la casa 
observaban con deleite el efecto del esca. 
pára te en ciertos habituales'contemplativos" 
¡Cuán ajenos se hallaban del peligro qu¿ 
corr ían los truculentos chalecos! 
Ayer 5e desbordó el ansia posesora 
uno de aquellos adoradores y desaparéele, 
ron del escaparate los chalecos, los calce-
tines y las corbatas. Total, 200 pesetas. 
Lo peor del caso es que la "muralla ^ 
cristal apareció hecha pedazos, víctima 
igualmente del «desbordamiento». 
Absténganse, es un conseóo, absténganse 
los expositores de géneros de fantasía de 
colocarlos muy a la mano, porque a la pos. 
tre resulta que se hallan perfectamente 
«expuestos». 
Otros sucesos 
Anciana fallecida.—En su domicilio, ca-
lle del Barquillo, 29, bohaixiilla, fué encon-
trada muerta una anciana, de unos óchenla 
años de edad, llamada Juana líurbide. Se 
dedicaba a la mendicidad, según parece, 
La portera de la finca avisó a las autorida-
des alarmada por no haber visto salir a 
la anciana desde hace unos días, y aqué-
llas procedieron a descerrajar la puerta, 
hallando el cadáver.. 
Por cierto que éste se hallaba en un mon-
tón de trapos inmundos y el resto de la 
vivienda, por su falta absoluta de limpie-
za, consti tuía un foco de infección. Por 
el alquiler de la bohardilla pagaba la an-
ciana 15 pesetas al mes. 
Robo en el tren.—En la&estaición de Bae-
za advirtió que le hábían^sust ra ído la car-
tera con 100 pesetas y documentos el via-
jero del rápido de Andalucía míster Roy 
Phi l i Scholz, médico inglés. 
Incendio—En un a lmacén de carbones y 
leña de la calle de ChincMíla, 4, se declaró 
ayer un incendio, debido a un cortocircui-
to. Ardió una pila de leños, no propagán-
dose el fuego merced a la pronta interven-
ción de los bomberos. 
Caídas.—En la glorieta de Que vedo se ca-
yó de un t ranvía Alberto Landa Bermejo, 
de cuarenta y dos años, con domicilio en 
San Bernardino, 27, y sufrió gravas lesio-
nes. 
—De otro t ranvía se cayó en l a g\0Tieta 
de Atocha Josefa Sánchez Sánchez, de cua-
renta y siete años, que vive en Marqués de 
Urquijo, 2, resultando con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Cochero lesionado en un choqwe.—A las 
cinco de la tarde de ayer, en,la Gran Vía, 
se desbocaron los caballos del coche que 
conducía Tomás Giménez Pascua!, do cin-
cuenta y tres años, domiciliado-en Santa 
Lucía, 9. 
Los animales se dirigieron por l a calle de 
Alcalá al paseo de Recoletos, .donde fueron 
a chocar con el automóvil 12.644. 
El cochero salió despedido del pescante 
y resultó con graves lesiones. 
El automóvil sufrió daños de considera-
ción. 
Acrobatismo y latronicio.—Unos ladrones 
entraron por las ventanas del hotel núme-
ro 123 de la calle de Núñez de Balboa, do-, 
micil lo del ingeniero de Minas don Leapol-, 
do San Juan Otero, y se llevaron del cuar-
to de este señor un reloj valorado en 15 pe-
setas y del de una sirviente una manta, 
que vale 125, y un abrigo, propiedad de 
ésta, valorado en 40. 
Atropellos—En el paseo de la Caátellána 
el auto 3.934, de Oviedo, que guiaba Carlos 
Gonzalo Azcona, atrepelló a Pedro Nava-
rro Jiménez, de treinta y seis años, con 
domicilio en Felipe Campos, 15, causando-, 
le lesiones de pronóstico reservado. 
—En la calle de Bravo Muri l lo el 16.209 M| 
conducido por Pedro Cervigón Perdiguero,, 
alcanzó a Bernardina Martín López, de se-
tenta y siete años, domiciliada en el calle-
jón del Alamillo, 3, y le produjo lesiones 
de relativa importancia. 
—El 20.456 M.., conducido por Gerardo, 
Tortosa, atropelló a don Juan María Gonzá-
lez del Valle, de cuarenta y tres años, do-, 
miciliado en Villamagna, 6, causándole le-
siones do pronóstico reservado. 
El suceso ocurrió en la plaza de Casteiar., 
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camino fué el que tomaron la señora de Arbois y 
su caballero para dirigirse al salón de baile. 
E l médico director era a la sazón el doctor Heme, 
hombre de original figura: estatura gigantesca, de 
coloso; ojos pequeños , inquietos y de penetrante 
mirada, medio ocultos bajo la sombra de unas ne-
gras y espesas cejas alborotadas; rostro hirsuto; 
gesto agrio y excelente corazón ; Lan altanero y hu-
raño para sus camaradas como solícito y bondado-
so con sus enfermos; hombre adinerado y meló-
mano hasta no poder más. 
. E l doctor Héiue se disponíá a subir a su carrua-
je, cuando divisó a la señora de Arbois, . seguida 
le Juan de Tresc:m!l. 
A l verlos cambió de opinión y, en vez de ocupar 
el carruaje, sa ió al encent ro . de los que llegaban 
do v a ^ ^ ' ^ la man0' ,es d ^ con gesto ceñu-do y acento un lanf o amostazado • 
- V e n g o de visitar a la señora de Thiel , que 
sufre una gran cns.s nerviosa. Por cierto que 
me ha hecho una escenita que no quisieran ustedes 
saber, y todo porque se aburre horriblemente en 
Bourbon, según me ha declarado a gri to herido... 
Pero s eño r mío, me pregunto, ¿qué culpa tengo 
yo de eso ni q u é puedo hacer por evitarlo? 
A l hablar así , medio en broma, medio en se-
rio, pero con marcado acento i rónico, le tomó la 
barbilla a la señora de Arbois y le hizo levantar 
a cabeza para mirarla cara a cara—sus setenta 
años cumplidos so dijera que le daban derecho 
a estas familiaridades—, exclamando con una voz 
insinuante y dulzona, que adqu i r ió súb i t amen te 
un acento melifluo: 
—Usted, por lo visto, no se aburre, ¿verdad 
hijita? 
—Se engaña usted de medio a medio, m i que-
rido doc tor—respondió la joven señora de Arbois , 
poniendo cara de circunstancias, haciendo que 
su lindo rostro se compungiese en una mueca 
llorosa, un poco cómica, capaz de mover a piedad 
al corazón más duro, como la que pone el mendi-
go al ver acercarse a una persona adinerada y 
liberal, de cuya caridad lo espera todo—; le ase-
guro que me fastidio de un modo insufrible, has-
la sentirme mor i r de tedio y que todas las ma-
ñanas contemplo con melancolía mis maletas, pre-
¡ gun tándome , impaciente, cuándo l legará el desea-
do momento de cerrarlas definitivamente y de aban-
donar, para no volver más a él, este insopor!able 
balneario de mis pecados. Y no crea usted que 
soy yo sola; al que más y al que menos le ocu-
rre lo mismo que a mí, ¿verdad , señor Armel?. . . 
¡Oh, qué fastidio de vida, doctor!... ¡Y aún dice 
usted que no me aburro! ¿Será usted capa¿ de 
pensarlo siquiera?... 
—Es usted la sexta mujer que se me .queja hoy 
de lo mismo; pox lo visto, se han puesto uste-
des de acuerdo... ¡ E a ! , se acabaron los tediosos 
momentos que lan perniciosa influencia ejercen 
sobre los nervios femeninos, por lo menos so-
bre los de las bañ i s t a s de Bourbon—exclamó el 
vejete alegremente—. ¿Qué puedo divertirla a us-
ted—pregun tó a reng lón seguido extremando su 
obsequiosidad—; un concierto... un baile...? 
—Las dos cosas, doctor; las dos cosas—excla-
mó palmeteando la señora de Arbois—. Y desde 
ahora mismo p r o c l a m a r é a los cuatro vientos que 
es usted el m á s encantador de los médicos y el 
más galante y complaciente de los hombres... 
¡Ah! . . . y desde mañana ha ré que suban mis ma-
letas a l desván para no volver a acordarme de 
ellas. 
E l doctor H é m e se hechó a re i r con todas sus 
ganas.. 
—Las invitaciones—dijo—están dispuestas para 
ser repartidas, y no hay sino fijar en ellas la fe-
cha de la fiesta... ¿Le parece a usted que el 25 
es buen día jara el baile? Debo advertir que el 
sarao es una cosa prevista, porque forma parte 
del tratamiento a que someto a mis clientes. Cuan-
do sospecho que las drogas y las aguas y los re-
g ímenes han hecho su efecto; cuando creo que 
están curados, los invito a un baile que doy en 
su honor y para asegurarme de que la curación 
es complela. 
— ¿ P e r o entonces, el concierto...? 
—Es la revancha que les brindo a los que no 
pueden bailar, algo a modo de premio de con-
solación, y además lo que me permite tomar par-
te en la fiesta. Les aseguro a ustedes que será un 
éxito clamoroso.. Cuento con el.concurso de con-
certistas tan eminentes como la señora de Tar-
dieu, Sivori, Nathan; y como cantantes, se de-
ja rán oír en mis salones dos artistas de la Opera. 
—¿Ser í a indiscreto pedirle una invitación, doc-
t o r ? — p r e g u n t ó Juan de Trescault, que hasta 
aquel momento hab ía guardado un impenetrable 
silencio. 
—Para usted y para cualquier otra persona' que 
pudiera usted hacerme el honor de presentarme, 
tengo todas las invitaciones que desee y que des-
de ahora le ofrezco con el mayor gusto. 
El médico e s t r e c h ó afectuosamente la mano del 
joven, como si quisiera refrendar el amable ofre-
cirnionto que acababa de hacerle. Se despidió do 
la señora de Arbois con uno de aquellos elegan-
tes saludos, todo dist inción, de que él sólo poseía 
el secreto, y llamando con un silbido a sus dos 
perros, dos enormes animales que .le segu ían a 
todas partes, subió al carruaje y se a r re l l anó có-
modamente, d ic iéndole a Claudio, el viejo coche-
ro que le servía desde hac ía un cuarto de s ig lo : 
—Fustiga a los caballos, Claudio; necesito que 
me lleves a buen tren, porque tenemos que hacer 
40 k i lómet ros . . . 
Apenas hubo llegado a la puerta del sa lón, an-
tes de traspasar el umbral , le señora de Arbois 
anunc ió tr iunfante: 
—Amigos míos, dos rarezas que os s o r p r e n d e r á n : 
una, y ésta me la apunto como un éxito persona-
lísimo, la p resen tac ión , que en este momento ten-
go el honor de haceros, del señor Armel , a quien 
he logrado arrancar a las dulzuras de una plá-
tica religiosa; otra, la buena noticia de que el 
doctor Heme nos ofrecerá de aquí a veinte días, 
una doble fiesta, un baile y u n concierto 
¡ Los bañ i s tas que anualmente concur r í an a l bal-
neario de Bourbon para hacer su cura de aguas, 
conocían, por experiencia, la explendidez, con qoe: 
el doctor acostumbraba a obsequiar a sus clie^eS' 
y sab ían que en las fiestas organizadas por el 
viejo médico, tomaban parte siempre eminentes 
artistas de renombre mundial. Los elogios, p'ueS' 
a i doctor Heme fueron generales y tan fervoro-
sos como sinceros. Las damas corrieron al l^0 
de la señora de Arbois, rodeándola y asediándola 
a preguntas sobre los detalles y pormenores ^ 
la fiesta, de los que la supon ían enterada. 
A l d í a siguiente, un poco antes de las tres ^ 
la tarde, Juan de Trescault y el padre Didier,s6 
dir igieron al parque. El movimiento y la anim2' 
ción eran inusitados en los alrededores del hote 
principal del balneario.. Un crecido número o 
carruajes de paseo esperaban alineados ante 
puerta a que bajaran a ocuparlos los bañis|^ 
que tenían organizadas excursiones y jiras; 
praderas del parque oslaban salpicada., de gj^ 
pos do mamás con sus chiquillos, que todos ^ 
días , después del almuerzo, gustaban de acudl^ 
aquel sitio para que la gente menuda se entreg 
ra a sus infantiles juegos. í 
Suponiendo que Miguy de Samaran y sus aco^ 
p a ñ a n l e s l legar ían por Surbain y el canlin0,-ca, 
mado de la Boca, Juan y el misionero se d 
ron a pasear de la plaza de All igre al 
lino. 
Do pronto, una voz juvenil y fenienina I0 
maba a Juan,les hizo detenerse y volver la carne, 
para inqu i r i r qu ién llamaba. Un cesto de dos ^ 
das, capaz para cuatro personas y tirado P ^ 
tronco de poneys, de pequeña alzada y de Pe ¿0¿e 
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. onR 100 INTERIOR.—Serie F (66,60)̂  
t F 66 60 . 66.55; D (66,60T. 66,50; C 
66,50; R (66.60). 66.50; A (66.60). 
a66'.„ r v H (66,73), 66,50. 
^ ^ ^ E R R O V I A R I A . - S e r i e A (99.85). 
^ ¿ n R Tof ^ T E I ^ I O R . - S c r i e F (81,15). 
4 ^ 8 1 1 5 ) 8 1 7 D (81.30), 81.10;, C (81.60). 
I^ B I ^ ) ; 81.10;, A (81.60). 81.25; G 
i S ^ O R S ^ - ' ^ ^ - e r i e 
. •C5f9^V9l25 ; B (91,50), 91.25; A (91,50). 
^ L I G A C I O N E S DEL TESORO.-Serie A 
S«n im 60- B (101,65), 101,60. enero, cua-
' ( l01 ' Íos A (102,60), 102,60, /ebrcro, tres 
f l c A (101,80), 101,50; B (101.80). 101,50 
ft' tuatro olños; A (102,50), 102,50; B 
l l l m 102 50. nomembre, cuaíro anos; A 
CQO' 10Í .9¿ ; R .(101,00), 101,00, junio. 
i t f o ' a Z ' , A (101,50), 101,50; B (101,50), 
& 4 b n l 1926, cinco a?ios. 
1 IvfNT^MIENTOS.-Urbanas, 88,75; San 
J ^ t i á n (69,50), 69,50; bonos (82), 82. 
SvfLORES CON GARANTIA DEL ESTA-
-Transatlántica, mayo (94,25), 94,50; 
S & ) r e :93,25), 93,25. 
rPOUL^S HIPOTECARIAS.-Del Banco 4 
in^r 100 (89), 88,75; 5 por 100 (97,55), 97,25; 
'8 por 100 (107,35), 107,30; Argentinas (2,80). 
' 7S5 
• CHEDITO LOCAL, 97,25. 
ACCIONES.—Tabacos (190). 189; Banco 
'Hipotecario (410), 410; ídem Hispano Ame-
ricano (155,50), 156; ídem Español de Cre-
dito (195), 1D6; Naval (blancas). 80; Flora-
ba 110; Explosivos (360), 370; Azucareras 
ordinarias: contado, 32; Felgucra (62), 
63- fin próximo, 03; Hidroeléctr ica, Espa-
iñola B, 96; Unión Eléctrica Madri leña, 
1101.50; M. Z. A . : contado (425), 428; fin 
Corriente, 428,50; fln próximo. 430,50; Nor-
'tes: contado (464,50), 468; fin corriente, 
•467.50; fin próximo, 469,50; Telefónica 
WíOl),' 100,50; Tranvías (84,50), 84,50; fin 
¡próximo. 8 5 ; Hornos. 133,50; Andaluces 
i (71.90), 71,90. 
!OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
lladas (75,50), 75,50; estampilladas (73), 
72.50; Constructora Naval, bonos (99,50), 
99,50; Transmedi te r ránea (99). 99; Trans-
iatlántica (104), 103; Nortes, primera, 70,25; 
Tánger, tercera, 98; Asturias, tercera. 
Í66.50; Andaluces, 71,90; Asturiana Minas, 
11919, 96,25 ; Peñar roya , 100; Alicantes, p r i -
•niera, 319; G, 101,25; I , 101; H, 97,25; Ciu-
¡dad Real, 08,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (20,35), 
21; ídem belgas. 18,65; libras. 32,02; dólar. 
(6.61). 6,62; liras '(28,65), 28,70. 
NOTA.—Los números entre paréntes is sig-
nifican las cotizaciones precedentes. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Resumen de las pesetas negociadas ayer: 
4 por 100 interior, 186.600 ; 4 por 100 ex-
terior, 59.500 ; 4 por 100 amortizable, 8.000; 
5 por 100 amortizable, 1920, 98,500; ídem 
1927, 37.500; Tesoro de enero, 82.000; ídem 
febrero, 6.000; ídem abril , 82.500; ídem no-
viembre, 69.500; ídem junio, 25.500; ídem 
abril, 1926, 67.500; Deuda ferroviaria, 43.000; 
Villa de Madrid, 1923, 3.500; Ayuntamiento 
de San Sebastián, 1.000; ídem bonos, 1.000; 
Transatlántica, 1925, 4.000; ídem noviem-
bre, 1.000; Tánger a Fez, tercera, 10 000; 
cédulas del Banco Hipotecario, 4 por 100, 
10.500; ídem 5 por 100, 24.500; ídem 6 por 
100, 30.000; Crédito Local, 161.500; Argen-
tinas, 9.000; Banco Hipotecario, 90.000; 
ídem Español de Crédito, 95.000; ídem His-
pano Americano, 3.500; Telefónica, 6.000; 
.Felguera, 116.500; ídem fin próximo, 87.500; 
Tabacos, 2.500; Construcción Naval, blan-
cas, 50.000; Andaluces, 10.000; Alicante, 110 
acciones; ídem fin corriente, 150 acciones; 
ídem fln próximo, 400 acciones; en,dobles, 
'100 acciones; Norte, 170 acciones; ídem fln 
corriente, 50 acciones; ídem fln próximo, 
1(K) acciones; en dobles, 100 acciones; Tran-
vías, 34.500; ídem fln próximo, 25.000; en 
dobles, 37.500; Altos Hornos, 20.000; en do-
bifes, 125.000; ordinarias, 25.000; en dobles, 
125.000 ; Explosivos, 15.200; ladrillos de Val-
dérrivas, 2,000; Florarla. 1.500; Español Río 
de la Plata, antiguas. 25 acciones; Hidro-
eléctrica Española, 6 por 100. serie B. 15.000; 
Unión Eléctrica Madri leña. 6 por 100, 3.000; 
Naval, 6 por 100, 5.000; ídem 1917. 1.000; 
Transmediterránea. 9.000; Transat lánt ica , 
1922. 3.000; Norte, primera. 19.500; Asturias, 
tercera, 2.000; M. Z. A., primera, 100 obli-
gaciones; ídem serie G, 18.000; ídem H, 
,10 000; Idem I , 5.000; Ciudad Real a Bada-
joz, 3.000; Azucarera sin estampillar, 10.500; 
ídem estampilladas, 12.500; Asturiana de 
Minas, 1919, 32.500; Peñar roya . 1.500. 
* * * i 
1.a Bolsa estuvo ayer floja en el corro 
de los fondos del Estado y firme en los 
de acciones bancarias, industriales y fe-
rroviarias. 
El 4 por 100 Interior, en la serie F, bajó 
cinco cént imos; el 4 por lüü Exterior 15 en 
Ja F ; el Amortizable de 1920 retrocedió 
10 céntimos en la serie F, y el de 1917 25 
céntimos en la serie C. 
_ De las obligaciones del Tesoro bajaron 
5 céntimos las de enero y 30 las de abril. 
La Deuda Ferroviaria bajó 0.60 en la A y 
O-M en la B. 
En el departamento de crédito suben: 
8.R0 el Hispano-Americano y un entero el 
"Pañol de Crédito. 
. Ve las acciones de valores industriales 
Bajan: Tabacos, un entero; Explosivos, 10 
^teros; Felguera. un entero; Alicantes. 
ir« enteros, y Nones 3.50. 
De la moneda extranjera suben 0,65 los 
"ancos, 0,01 los dólares y 0,05 las liras. 
^oneda negociada: 
trancos; 75.000 a 20,90; 325.000 a 21. Cam-
fnedio. 20.981. 
Belgas; 25.000 a 18.65. 
Sjas: 25.000 a 28,70. 
bin I ^ J 2-000 a 32-03; 4.000 a 32.02. Cam-
^ ^edio. 32,023. 
l l ares : 2.500 a 6,62. 
i i . , BILBAO 
,3^. s Hemos (133)' Explosivos (350), 
:(108\m ,mera (^S.SO). 158.50; Papelera 
^i-08,5^ Súta- 900: Nervión. 675; 
180; Mundaca, 50. 
Inton BARCELONA 
81; W r ' 6 6 ^ ' 66'40; Exterior (81.30). 
^nes S f ^ l e 5 Por m ' (91.70). 91.75; 
^•SO- A^S' 468'5Ü; Alicantes (425.50J, 
!(2«.20)' 2* T r*? (359'50^ 361: O ^ s e s 
(20.40 ' 210- Slonial í'6-50). 77; francos 
•' 21,00' 1,bras (32,10). 32,095. 
I So? ™ ' marcos, (770). 754; l i -
! " ídem belgas', ¿ T ' 0 5 Sui35,,s ( ^ .50) . 
Pesetas LONDRES 
^ I d e m ' S ' f l i m ^ '158.25). 
fas (34,85 f S . 25,14; ídem beF 
¿ ^ 5 ; ídem f̂ Wnas noruegas (19,46), 
' ' ^ e n t i n o ( 4 5 , 8 1 ^ % % ¡ 1 8 ' ^ ) . 18,24; peso 
Usetas 15̂ET̂V0RK 
l i b r a s 0 ' ^ ' 1 , 1 ' ^ / r a u c o s 305,75). 
' 0)' 4'84^; belgas (13.90), 
Reformas en la fábrica 
de Gas 
Obras por valor de ocho mi-
llones de pesetas 
Visita del alcalde a las nuevas 
instalaciones 
El alcalde, conde de Vallcllano. acom-
pañado de casi todoá los concejales en pro-
piedad y suplentes, de los ingenieros del 
Ayuntamiento señores Colomina y Bar-
bón y de algunas otras personas, giró ayer 
una visita a la Fábrica de Gas, para ver 
las nuevas instalaciones. 
Los visitantes fueron recibidos por el 
Consejo de adminis t ración de la Fábr ica 
y por el director de la misma, señor Gó-
mez Muñoz, y por los ingenieros a sus ór-
denes. 
Después de la visita, que duró unas dos 
horas, los asistentes fueron obsequiados 
con un Lunch. 
Reformas principales 
La nueva instalación principal es la ba-
tería de cámaras verticales—lo m á s mo-
derno que hay hasta hoy—, capaces de 
producir de 60.000 metros cúbicos de buen 
gas, cada veinticuatro horas. Estas bate-
rías, que constan de 72 cámaras , cargan-
do cada una cinco toneladas de carbón, 
pueden llegar, a producir 100.000 metros 
cúbicos.1 Se montaron en catorce meses, y 
su coste ha sido de 1.500.000 pesetas. 
Las viejas bater ías , que producían, como 
se sabe un gas muy deficiente, se conser-
varán como reserva. Se da el caso de que 
éstas, produciendo menos gas, gastaban 50 
toneladas m á s diarias de carbón. En la 
nueva sala de máquinas hay una máqui-
na extractora que extrae el gas do las cá-
maras y lo empuja para que pase a tra-
vés de los aparatos de depuración y lava-
do ; otra de reserva y aparatos de lavado 
y depuración física; hay también un apa-
rato de separación de a lqui t rán por cho-
que, un condensador de alta capacidad y 
un lavador de amoníaco. Esta sala es capaz 
para tratar 100.000 metros cúbicos diarios,-
pudiendo ser ampliable hasta 300.000. Esta 
sala de máquinas , contando el edificio 
—una planta de 34 x 17—. costó 500.000 pe-
setas. 
La fábrica amplió notablemente sus ta-
lleres de carpintería , fundición, forja, cal-
derer ía , hojalater ía y electricidad, obras 
que importaron unas 200.000 pesetas. 
Las obras de construcción del aparta-
dero del ferrocarril del Norte importaron 
600.000 pesetas, incluyendo las nuevas vías, 
el nuevo túnel, el'montacargas, capaz para 
40 toneladas, etcétera,. El depósito de car-
bón que tiene actualmente es capaz para 
12.000 toneladas. 
Se hicieron en la fábrica otras muchas 
instalaciones, tales como la torre de depó-
sitos elevados, dependencias auxiliares y 
cuartos de aseo, provistos do bailo, duchas, 
etcétera. 
» ' Actualmente tiene l a fábrica almacén 
capaz para 43.000 metros cúbicos de gas. 
La cuba del primer gasógeno montado—en 
1847—es actualmente un depósito regula-
dor de agua, de 1.000 metros cúbicos de 
capacidad. 
Puede decirse que con las nuevas insta-
laciones, la fábrica está en condiciones de 
eCÓrió/nízar la tercera parte del número de 
obreros empleados allí, aunque conviene 
hacer constar que ninguno ha quedado sin 
trabajo, puesto que son empleados en las 
obras de ampliación y reforma. 
La fábrica emplea actualmente a unos 
900 QbrérpS, contando los faroleros, cifra 
que se eleva a 1.000. aproximadamente, in-
cluyendo los empleados. 
También en la red de distribución se es-
tán introduciendo mejoras: será dotada 
de una arteria principal de gas a presión 
y 'le las derivaciones necesarias para ase-
¡ gurar un servicio normal aun en el caso 
I rio aumentarse el consumo actual de Ma-
drid. 
En resumen—nos decía el ingeniero de 
la fábrica, don Luis Benito Villanueva—, 
la fábrica se ha gastado en dos años, en 
modernizarse, cerca de ocho millones de 
pesetas. Las obras han sido realizadas sin 
interrumpir n i un solo día la marcha nor-
mal de la fábrica. 
Algunos proyectos 
Tiene aún la fábrica otros proyectos, que 
se i rán realizando a medida que las nece-
sidades del consumo lo exijan. Entre és-
tos proyectos se cuentan: construcción de 
otra bater ía de cámaras verticales, con ins-
1 alaciónos de lavado y depurac ión ; un ga-
sómetro de 70.000 metros cúbicos , las ins-
talaciones para la desbenzolización del gas 
y la construcción de una central eléctrica. 
Lo de construcción más inmediata s e r á : 
la nueva batería, la instalación para la 
desbenzolización y el gasómetro. 
Aunque no es posible formular aún un 
presupuesto completo de estas obras, pue-
do calcularse que la fábrica tendrá que 
gastar unos seis millones más de pesetas. 
Fábrica de embutidos 
cerrada por insalubre 
Tres propietarios castigados 
' —o— 
El gobernador ha clausurado la fábrica 
do embutidos d é O'Donnell, número 10, 
propiedad de Jósé Cabo, imponiéndole ade-
más a éste la multa de 500 pesetas por-
que, según inforiíie del subdelegado de 
Medicina, los locales destinados a esa in-
dustria presentaban una suciedad verdade-
ramente repugnante, y por los procedi-
mientos que en aquélla se empleaban, todo 
lo cual const i tuía un grave peligro para 
la salud pública. 
* * * 
Asimismo ha impuesto la multa de 150 
pesetas a don Diego Campos, don Luis Za-
morain, don Francisco Cañete y doña Jua-
na Banales, dueños, respectivamente, de 
las casas número 9 del Paseo Imperial. 
General Ricardos, número 10; Juan Du-
que, número 9, y 3, del Paseo Imperial, 
las cuales carecían de agua y retretes ino-
doros, y les ha conminado para que en el 
plazo improrrogable de ocho días comien-
cen las obras necesarias para sanear e 
higienizar las mencionadas viviendas. 
» — - ^ 
13,90; francos suizos (19,285), 19,28; liras 
(4,2925), 4,3925; coronas danesas (26,59), 
26,575; noruegas (24,95), 24,89. 
SOBRE LA EMISION 
E l mismo día en que insertamos en 
esta sección nuestra nota «La emis ión de 
deuda» publicó la «Gaceta» el real de-
creto de emisión de 225 millones de pe-
setas en deuda amortizable. El p r e á m b u -
lo just if ica las cu . rader í s t icas de la emi-
sión, a p o y á n d o s e en un hecho real: el 
¿iza del interés. En estas mismas razo-
nes abunda «La Semana F inanc ie ra» de 
ayer. 
Nos congratulamos del contenido del 
p r e á m b u l o mencionado. La autoridad del 
Gobierno, hablando así, evita que al am-
paro del silencio oficial se movilice la 
éápéfeié de un descenso en el crédito del 
Estado. 
Y ún i camen te a esto t end ía nuestra co-
mentada nota. 
La Reina regresará a fines 
de noviembre 
Ayer mañana estuvo en Palacio el ante-
rior Patriarca de las Indias, actual Arz-
obispo de Santiago. No pudo, como eran 
sus propósitos, ofrecer sus respetos a sus 
altezas, por hallarse todos, en aquella ho-
ra, fuera de Palacio: el Príncipe de Astu-
rias, en la quinta de E l Pardo; los Infan-
tes e Infantas, en su paseo ordinario por 
la Casa de Campo. 
Estuvo, sin embargo, en Mayordomía, y 
visitó también al conde del Grove. 
Nos dijo que su estancia en la Corte se-
ría ya breve, pues saldría hoy, en unión 
del señor Nuncio de Santidad, para Pa-
lencia. para tomar parte ambos en las 
solemnes fiestas que en aquella capital se 
celebrarán en honor de Cristo Rey. 
—Su alteza el Príncipe de Asturias sal-
drá hoy para Manzanares, donde perma-
necerá cazando hasta el domingo. 
—Se asegura que la Soberana no regre-
sará de Londres hasta fines del próximo 
mes. 
HFRRHI EsPecial saco de 20 kilos, 6 ptas. 
IIUlllll j Precintado. Antracita BrillaJitina. 
Marca registrada para calefacción. Santa 
Teresa, 2 y 4, teléfono 1̂ -60 J, , y Luis 
Vélez de Guevara, 6, teléfono 12-44 M. 
í í o í a l i i r E i ^ ^ 
Visite usted escaparates P E L E T E R I A 
^ ^ T C I ^ domingo y lunes. 
I N H O O MuebIes de JuJo y econOmi-
• • v n w f e ? cos- Costanilla Angeles, 15, 
BANCO DE ESPAÑA 
Apertura en i.0 de noviembre de la Pre-
paración por Gutiérrez Fernández, Manza-
nares, ambos empleados del Banco, y Camps, 
profesor mercantil. Honorarios, 40 pesetas. 
Centro de Enseñanza «EDITORIAL REUS» 
P R E C I A D O S , 1 
Correspondencia: Apartado 12.250 
itas para niños 
Desde 10 pesetas 
MORALES. C A R R E T A S , 41 
Aparatos americanos 
A R E N A L , 3 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy: 
MADRID, Union Radio (E. A. J , 7, 373 me-
tros).—11,45, Emisión de mediodía. Nota de 
sintonía. Calendario astronómico. Santoral. In-
formaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanadas do Gobernación. Cotizaciones de 
Bolsa y mercados. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas— 
12,15, Señales horarias. Cierre de la estación. 
14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. Bo-
letín meteorológico. Revista de toros, por «Fa-
roles». Intermedio, por Luis Medina. Revista 
de libros, pbr Isaac Pacheco. Noticias do úl-
tima hora.—18,30, Cotizaciones de Bolsa. «¿Que 
es la cultura?», conferencia por don Manuel 
García Morente.—19, Concierto variado. Orques-
ta Artys.—20, Fin de la emisión.—22, Campa-
nadas do Gobernación, Señales horarias. Ul-~ 
timas cotizaciones de Bolsa. Concierto varia-
do. Sylvia Serolf (soprano) y la tanda del 
regimiento de León, dirigida por don Francis-
co Cales.—23,55, Noticias de última hora.— 
24, Música de baile. Transmisión del «jazz-
band» del Palacio de Hielo.—24,30, Cierre de 
la estación. 
SECCION DE CARIDAD 
o 
Petra Urcelay, de treinta y cinco años, viu-
da, con cuatro hijos, la mayor de doce años, 
y otra, de nueve, enferma. Deben cuatro me-
ses de casa, a razón de 11 peeetas mensuales. 
Ella también se encuentra delicada de salud. 
Viven en paseo de las Delicias, número 117, 
piso principal, corredor número 5. Están muy 
necesitados. 
TCATT TT? IC Cf de lujo y económicos, 
J V L U £ i l S L i £ < 0 a plazos y alquiler. 
MONJE. INFANTAS, 34 
^ c X B A r L E R O ' s r 
Sólo en Colegiata, 8, encontrará usted 
sombreros de fieltro de todas formas mo-
dernos a 8,50 pesetas. 
Oficiales y auxiliares 
de Gracia y Justicia 
Preparación por Gómez Montejo, García 
Redruello y Jiménez Proy. 
Contestaciones completas a Auxiliares, 
por Veloso, 12 pesetas. 
Centro de Enseñanza «EDITORIAL REUS» 
P R E C I A D O S , 1 
Correspondencia: Apartado 12,250, Madrid 
Campeonato ciclista 
de Andalucía 
Equipo español que participará en 
el concurso hípico internacional de 
Nueva York 
B O D E G A S D E L O S C E A S 
L A CASA MAS A C R E D I T A D A E N VINOS D E MESA. PRECIOS ECONOMICOS 
A L B E R T O A G U I L E R A , 29. — T E L E F O N O J . 10-59 
r E L C E R E B R O L A B 
CZCIiXSUO 
SEVILLA. 29.—Como en años anteriores, 
el Sevilla Veloz Club, organiza el décimo-
tercer campeonato ciclista de Andalucía, 
con un recorrido de 184 kilómetros, o sea 
la distancia comprendida entre Sevilla-Ara-
cena y regreso. 
Se celebrará el día 21 del próximo mes 
de noviembre, dividiéndose en dos etapas 
a recorrer en el día. La primera será Se-
villa-Aracena y la segunda Aracena-Scvilla. 
Sin contar los trofeos, los premios en 
metálico pasan de 1.000 pesetas. 
La inscripción queda abierta desde hoy 
hasta el viernes día 20 de noviembre. Los 
interesados pueden dirigirse a la Secreta-
ria de la Sociedad organizadora, calle de 
Mateo Alemán, 28, Sevilla. 
CONCURSO HIPICO 
El equipo que representará a España en 
el próximo concurso hípico internacional, 
que so celebrará en Nueva York, se ha for-
mado por los siguientes jinetes: marqués 
de los Trujillos, López Letona y Cavam-
llas. 
Se embarcaron anteayer en Cádiz. Llevan 
a los caballos Barrote, Carlisle, Zalamero, 
Tenersi, Pronto, Recado y Balazán. 
AUTOMOVILISMO 
BERLIN, 29.—Se ha inaugurado hoy el 
Salón Automovilista, 
w * * 
BERLIN, 20.—Resultado de la importante 
carrera de velocidad, sobre 10 kilómetros, 
en el circuito de Lippe: 
1, BAADER, sobre Bugatti. Tiempo: 3 m. 
50 s. Velocidad media: 156 kilómetros por 
hora. 
2, Muller. sobre N. S> 17., 3 m. 57 s. \ 
3, Meitz (.V. S. iV.). 4 m. 36 s. 
SOCIEDADES 
Mañana domingo 31 celebrará la Real So-
ciedad Pcña la ra la ceremonia de colocar 
la bandera en el nuevo albergue de Nava-
cerrada, por haberse recogido ya las aguas 
del edificio y ser tradicional verificar esta 
simpática fiesta, a la que asisten cuantos 
han intervenido en la construcción. 
Se invita a todos los asociados para que 
presencien tan interesante acto, y los que 
lo deseen pueden adquirir en el domicilio 
social las tarjetas para el almuerzo intimo 
que tendrá lugar en el propio chalet, a 
la una de la tarde. 
* -K- K-
En junta general celebrada recientemente 
por el Stadium F. C, ha sido nombrada la 
siguiente Directiva: 
Presidente honorario, don Luis Colina; 
vicepresidente honorario, don Félix Ortiz 
Guil lén; presidente efectivo, don Luis Ro-
dríguez ; vicepresidente, don Pelayo Cabe-
zas; secretario, don Alfonso Izquierdo; v i -
cesecretario, don Guillermo del Valle; te-
sorero, don Gregorio Dorado; contador, 
don Federico López; vocales: don Ramón 
García Echániz, don Joaquín Clavero y don 
Andrés Lorenzo, 
E l trabajo intelectual consume muchas más energías 
que el ejercicio de los músculos en el doble de tiempo,... 
Cuide Vd. de sus fuerzas intelectuales con mayor soli-
citud de lo que debe cuidar de sus fuerzas físicas, y 
acuérdese de que para mantener unas y otras en perfecto 
equilibrio, es necesaria una alimentación sana, sustan-
ciosa y fácilmente asimilable. La 
producto concentrado de los principios esencialmente 
nutritivos de la leche, los huevos frescos, la malta y del 
cacao—es el mejor medio de reponer el cotidiano des-
gaste de las energías orgánicas, cualquiera que sea el 
dispendio que de las mismas se esté obligado a hacer. 




Pida una maestra 
gratuita al represen-
tante para Espafla: 
José Balan' Marco 
Calle Valencia, 305 
BARCELONA 
¿QUEREIS BEBER BUEN VINO? 
<'ESPA5JA VINICOLA» sirve a domicilio los mejores de mesa 
Tin to corriente, arroba 7,50 ptas, IITinto fino Valdepeñas, arroba. 9,50 ptas. 
Tin to añejo, ídem 9,50 » || Blanco añejo, i.a, ídem 9,50 » 
E n el almacén, media peseta menos. SAN MATEO, 8. TELEFONO 18-54 M. 
E X C E L E N T I S I M O S 
papeles carbón para máquinas de escribir, de límpida impresión y duración larga, en 
cajas de 100 hojas. Best quallty, en azul, a 9 pesetas. Du-ra-Bul, en violeta, a 10 pe-
setas. Pelikan, violeta, a 15 pesetas. Victory Brand, negro o azul, a 17 pesetas. 
Para envío certificado agregad una peseta 
L» A S I N P A L A C I O S . P R E C I A D O S , 2 3. M A D R I D 
LAXANTE 
B E S C A N S A 
J L 
' x a u 
?scai 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIENTO 
Santoral y cultos 
DIA 30.—Sábado. — Santos Alfonso Eodrí-
guez, S. J.; Cenobio, Teone-sto, Obispos; Mar-
celino, Claudio, Lupcrco. Vitorio, Julián, 
Enno y Eutropia, már t i res : Gerardo y Ger-
mán, Obispos. 
La misa y oficio divino son de la dominica, 
con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Pascual Bailón. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
los señores de Castro, 
Cuarenta Horas.—En la parroquia del Sal-
vador. 
Corto de Maria,—Do las Angustias, en su 
parroquia (P,), Escuelas Pías de San Fernan-
do y Oratorio del Olivar; de las Tribulacio-
nes y paz interior, en las Jerónimas del 
Corpus Clinsti, 
parroquia de las Angustias,—A las ocho, 
misa rezada perpetua por loe bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Salvador—(Cuarenta Horas), 
Continúa la novena al Arcángel San Rafael, 
A las ocho, exposición de Su Divina Majestad' 
y misa de comunión; a las diez, la solemne; 
por la tarde, a las cinco, estación, rosario, ser-
món por el señor Sanz de Diego, ejercicio y 
reserva. 
Parroquia de Santa Teresa. — Empieza el 
triduo a Santa Teresita del Niño Jesús, A 
las cinco y media de la tarde, ejercicio con 
sermón por el padre José María Rubio, S, J., 
y reserva. 
Asilo de San José do la Montaña (Caracas, 
15).—De tres a seis de la tarde, exposición de 
Su Ertvina Majoetad; a las cinco y media, ro-
sario y bendición. 
Buena Dicha—Continúa el triduo a Cristo 
Rey. A las cinco y media de la tardo, expo-
sición do Su Divina Majestad, ejercicio, pláti-
ca por el padre Delgado, mercedario, y reserva. 
Capilla de Cristo Boy (paseo de la Direc-
ción, 14),—Continúa la novena a su Titular. 
A las siete y a las ocho, misas; por la tar-
de, a las seis y media, rosario, sermón por 
el padre Basilio de San Pablo, pasionista-
ejercicio y reserva. 
E l Salvador y San Luis Gonzaga (Zorrilla, 3). 
Continúa el triduo en honor de Cristo Rey. A 
las cinco y media de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, ejercicio, sermón por el 
padre Miguel de Alarcón, S, J,, y reserva. 
Olivar,-Continúa la novena a Nuestra Seño-
ra del Rosario. A las siete y a las once, misa, 
rosario y ejercicio; a las diez, la solemne 
con manifiesto y reserva; por la tarde, a las 
seis^ exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, sermón por el padre Secun-
dino Martín, O. P.; reserva y salve. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—De cin-
co a ocho de la noche, exposición de Su Di-
vina Majestad. 
Maria Inmaculada—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Mercodarlas de Don Juan de Alaroón.—Con-
t inúa el triduo a Cristo Rey. A las cinco y 
pieza el triduo a Cristo Rey. A las cinco y 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, ejercicio, sermón 
por el padre Inocencio L. Santamaría, ejer-
cicio y reserva. 
Nuestra Señora do la Consolación (Valver-
de, 19).—Continúa la novena a su Titular. A. 
las ocho y media, misa y exposición del Su Di-
vina Majestad; a las once, rosario; por la tar-
de, a las cinco y media, estación, corona, 
ejercicio, sermón por el padre Matías Espeso, 
gozos, reserva y salve. 
EJEBCICIO DEL MES DEL BOSABIO 
Parroquia de San Jerónimo.—A las ocho y 
a las once, y por la tarde, a las cinco y 
media. 
Parroquia de San Marco»,—A las siete y me-
dia, misa de comunión y rosario; a las doce, 
rosario, y por la tarde, a las cinco y media, 
exposición, ejercicio, reserva, salve y proce-
sión interior. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y 
doce, rosario; por la tarde, a las siete y me-
dia, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario y ejercicio. 
Buena Dicha,—A las seis de la Inrdo. ex-
posición menor, rosario y ejercicio, 
Calatravas.—A las ono y cuarto, doce y 
siete de la tarde, rosario con exposición de 
Su* Divina Majestad, preces y reserva. 
Encarnación.—Despuós de la misa cantada y 
de once y por la tarde, a las cuatro, rosario. 
Pontificia,—A las seis do la tarde, 
Rosario.—A las ocho y media y diez, misa 
E S P E C T Á C U L O S 
PARA HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).-10,30, La familia 
08 un estorbo. I 
PONTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
«rail t i ) .-A las tí. La princesa Bebe (butaca, 
cuatro pesetas).-A las 10,15, Don Juan Teno-
rio Jbutuca, cuatro pesetas). 
LASA (Corrodera Baja, l7).-«, Guuutos.-, 
10E¿AVA (pasadizo de San Ginós).—«,30, 
Aventura.—JO.SO, Una mujorcita sena, 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).-B,30, 
Paco Pinto y Zaragüeta.-lO^O, El espanto de 
T cí^TBO (Atocha, 12).-tiI30, El rayo.-10.30, 
Don Juan Tenorio, 
ALKAZA» (Alcalá, 22),-tí y 10,30, Doña Tu-
fltAPOLO (Alcalá. 49).-Tardo, no hay función 
para poder hacer el ensayo general de begui-
dilla gitana.-Noche, a las 10, Seguidilla gita-
na (estreno). Presentación do Rosario Leonis, 
Se despacha en contaduría para mamina. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).-10,30, Char-
lestón. a-w 
PUENCABBAL (Fuencarral, 145).—«.U S 
10,15, Don Juan Tenorio. 
ZARZUELA (Jovellanos, 8) .-5,30, E l rey que 
rabió.-10, La tempestad. 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).-6, La Gran 
Vía y Para valiente, el amor.-10,15. El conde 
e Luxcmburgo. . . 
MABAV1L^..¿ (Malasaña, 4) .-€,30, E l niño 
judío.-10,30, El caudillo do Urbión. 
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—«i El 
azar.—10.30, ¿Y... después? 
NOVEDADES (Toledo, 83).—«,15, Los gavi-
lanes—10,30, Don Juan Tenorio. 
CIROO DE PBICE.—Tarde, a las 6; noche, 
a las 10,15; dos colosales funciones. Toda la 
nueva gran compañía do circo y el extraordi-
nario y sensacional número de «Büenas y Cha-
cales». , ** 
CINE IDEAL.—5,30 y 10, Un ladrón de siete 
sucias (por J, Rock)} ¡La pobre rica! (por la 
actriz neoyorquina Florence Vidor); éxito enor-
me: El juramento de Lagardere (quinta jor-
nada, fin de la novela: La justicia del regen-
te, por Gastón Jacquet). Es el éxito del día. 
PBINCESA,—A las 6 y a las llf,15. Noticia-
rio Fox y La viuda alegre . (éxito enorme; 
grandiosa superproducción por Mae Murray y 
John Gilbert, presentada con la adaptación 
musical do la opereta), 
CINE MADRID,—A las 6 y a las 10,15, No-
ticiario Fox; Cabrita que tira al monte,,, (éxi-
to grandioso); Todo lo puede el amor (cómica, 
éxito). 
PAVON.—A Jas 6 y a las 10,15, Por mala 
cabeza (cómica, éxito); Don Juan Tenorio (éxi-
to enorme); Esta vida es terrible (cómica, éxi-
to). 
CINEMA VOVA,—Tarde 5,30, moda; noche, 
10,15, Él palacio del placer (por Betty Compson 
y Edmund Lowe); Noticiario Fox; Amor leoni-
no; estreno; Una muchacha rebelde (por Sally 
O'Noll y Bert Roagh), 
ARGUELLES.—5,30 y 10, El hombre del de-
sierto; Cura radical; exitazo: Carmina, flor de 
Galicia (coros gallegos del Centro de Galicia), 
REAL CINEMA V PRINCIPE ALFONSO. 
5,30 tardo y 10,15 noche, Actualidades Gau-
mont; Anlos do la dicha; Borracho perdido; 
Corazones errantes. 
ROYALTV.—5,30 tarde y 10,15 noche. Se ne-
cesitan maridos (cómica); Una pobre rica (por 
Florence Vidor); Novedades internacionales; 
éxito: El juramento de Lagardere (quinta jor-
nada, final: La justicia del regenté). Orquesta 
de 15 profesores; director, maestro Aroca. 
FRONTON JAI-ALAI.— t . primer partido, 
a pala, Solozábal y Pérez contra Badiola y 
Ochoa; segundo, a remonte, Ochotorena y Ve-
ga contra Echániz (A.) y Echániz (J.). 
ADAMUZ-GONZALEZ, — Compañía cómioo-
dramática, San Sebastián, 
ORQUESTA SINFONICA (Monumental Cine-
tna, plaza de Antón Martín).—El domingo, a 
las 11,30 de la mañana, segundo concierto con 
el siguiente programa: 1.° «Quinta Sinfonía», 
Beethovon. 2.° «Los murmullos de la selva», 
Wágnor. 3.° Intermedio de «Goyescas», Grana-
dos. 4.° La cajita de música, Liadow, 5,° In-
termedio de «La boda de Luis Alonso», Jimé-
nez, 
* * » 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supon© sr. aprobación ni recomendación.) 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Con inusitado éxi to se celebró ayer la 
presentación de esta bell ísima pel ícula es-
pañola en CINEMA ARGUELLES. 
E l público que llenaba su amplia y ele-
gan t í s ima sala salió complacidísimo y-
aplaudió con entusiasmo a los coros del1 
Centro de Galicia, que forman el e sp l én -
dido cuadro gallego que a c t ú a en «CAR-
MIÑA, FLOR D E GAEICIAJ». 
Hay pel ícula para rato, y por ello feli-
citamos a la Empresa de CINEMA A R G U E -
L L E S y a los s impát icos galleguitos del: 
Centro de Galicia en la Corte,-porque así 
se l levarán con su trabajo un buen mon-i 
ton de pesetas para los pequeñuelos de la 
colonia que el próx imo verano enviarán a; 
fortalecer sus cuerpecillos al sanatorio de 
Oza. 
V I L L A S 
J — J — ' — 
y rosario; por la tarde, a las seis y media, 
exposición, rosario, ejercicio, reserva y des-
pedida. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
Majas, frailes, guerrilleros, 
forjadores de la hazaña 
que asombró a los extranjeros 
y llenó de gloriaba España; 
el alma de las Castillas, 
arte, gusto y emoción, 
podréis ver en M A R A V I L L A S 
con «EL C A U D I L L O D E URBION». 
Reposición de «La Tempestad» 
en la Zarzuela 
—o— 
Por vez primera «n la temporada actual, 
se va a r6$re-sentar esta ¡noche en el tea-
tro de la Zarzuela la famosa obra de Cha-
pí La Tempestad, una de las m á s hermo-
sas iproducciones del repertorio clásico: 
Las celebradas tiples Felisa Herrero y 
Matilde Martín, el gran terror Cayetano 
Peñalver , el notable barítono José Luis 
Lloret y e l admirado bajo Enrique Beut. 
darán , sin duda, a La Tempestad una In-
terpretación acabada no igualada, cuanto 
menos superada desde que l a bell ísima 
zarzuela se estrenó. 
—Bn las funciones de mafLana domingo, 
tarde y noche, se repetirá La Tempestad. 
* * * 
En la mat inée de hoy sábado se d a r á El 
rey que rabió, éxito extraordinario de la 
compañía de la Zarzuela. 
Excepciones en Artillería 
Se exceptúa de sanciones quedando exce-
dentes con todo el sueldo en la primera re-
gión, los siguioníos jefes y oficiales: te-
niente coronel don Mario Soto Sancho, de 
l a fábrica do Toledo; comandante don Gre-
gorio García Rubio; capitanes don Gaspar 
Gómez Salas, don Luis Gómez Pantoja y 
don Faustino Tranzo Cano, del segundo re-
gimiento pesado; tenientes don Serafín 
Gordillo Rosarlo, don Eugenio de Micheo 
Casademunt, don Antonio Puertas Tama-
yo, don Angel Salas Larrazábal , don José 
López Mitj avila y don Rafael Albarrán 
Díaz de la Cruz, del segundo regimiento 
Dfisado. 
Sábado 30 de octulxe de 1926 C6) M A D R I D — A ñ o XVL—Üúm. 5^95 
Para los cultivadores de 
remolacha 
enseñanzas de la Exposición de 
frutas de Zaragoza 
El Sináicáto Central ^ Aragón 
de Asociaciones Agrícolas Católicas, 
merece el agradecimiento mas sin-
cero de los agricultores de Aragón, 
Navarra y Rioja. por la organiza-
ción de la Exposición que durante 
las pasadas fiestas del Pilar ha si-
do la admiración de propios y ex-
traños. Esta ha servido para demos-
trar a muchos alucinados e incré-
dulos la gran potencia productora 
de nuestras vegas, en fruticultura y 
horticultura. 
En ella se ha podido ver que es-
tamos en condiciones de satisfacer 
lüb gustos más variados, y las exi-
gencias más refinadas, de los centros 
consumidores. La visita que los días 
de la Exposición nos hizo el dele-
gado de Abastos del Ayuntamiento 
de Madrid, ha sido la confirmación 
mas absoluta' de todo esto. Con or-
ganización comercial adecuada, es-
tamos en condiciones de competir 
en los mercados nacionales y ex-
tranjeros. La organización comer-
cial os facilísima a base de los'Sin-
dicatos con sencillas Cooperativas de 
venta. 
Pero los más beneficiados con es-
tas enseñanzas han de ser los cul-
tivadores de remolacha, a los que 
están dedicadas estas l íneas. 
Ha llegado ya la hora de cambiar 
de procedimiento, y no hay más re-
medio que ir sustituyendo el culti-
vo de la remolacha, como ya he de-
mostrado e n • anteriores artículos. 
Las frutas. y hortalizas son plantas 
que se han de prestar admirable-
mente y con mayor rendimiento eco-
nómico para esta sustitución, en las 
feraces vegas de Aragón, Navarra 
y Rioja. Con la tercera parte de re-
molacha de la que hoy se cultiva 
hay más que suficiente; el resto, se 
debe dedicar a otros cultivos tan ne-
eesarios, más productivos, y en los 
que no se nos puede competir tan 
fácilmente. 
Ya saben los cultivadores de re-
molacha el camino a seguir para 
salvar sus intereses en las futuras 
campañas . En mi opinión, modesta 
como mía, pero defendida con te-
són en bien de nuestros labradores, 
ñd puede haber otro lema que: fíe-
Hucción en el cultivo de La remola-' 
cha. • 
Elementos sobran, no hace falta 
•más que decidirse. 
Joaquín D E PIÍARQUE Y E L I O , 
Ingeniero agrónomo 
de la Granja de Zaragoza. 
Zaragoza, octubre 1926. 
S e c r e a e l s e r v i c i o d e 
c á t e d r a a m b u l a n t e 
Será independiente de los es-
tudios de experimentación y 
aplicación 
El ministerio de Fomento publicó 
en la Gaceta de ayer una real orden 
(rstablcciendo que con independencia 
¡¡¡5 los "estudios de experimentación y 
aplicación, se cree el «Servicio de 
cátedra ambulante», que tendrá por 
objeto la divulgación de los procedi-
mientos de mejora de los cultivos y 
de la ganader ía , así como la trans 
formación industrial de sus produc-
tos, y que se organizarán de la ma-
nera siguiente : 
El Consejo Agronómico des t inará 
dos inspectores que, aparte la fun-
ción general, tendrán a su cargo la 
/del servicio que se crea, redactando, 
en un plazo de dos meses, el opor-
tuno reglamento, que comprenderá : 
a) División más conveniente geo-
gráfica y agronómica de España en 
lecciones de cátedra ambulante. 
b) Organización del servicio en 
rnaterial y personal y obligaciones 
del mismo, así como sus sueldos y 
gratificaciones. 
c) Posibles cooperaciones sociales 
de Corporaciones oficiales y entidades 
agropecuarias. 
d) Presupuestos de gastos anuales. 
Para el debido cumplimiento de lo 
que se dispone en esta real orden, la 
Dirección general de Agricultura y 
ÍVIontes dictará las convenientes dis-
posiciones complementarias. 
Un Consejo regulador de 
la demarcación vinícola 
de la Rioja 
Acaba de ser creado por virtud 
de real decreto del ministerio de 
Trabajo 
—o—• 
En virtud de real decreto del mi-
nisterio de Trabajo, firmado por el 
Bey en Barcelona el d ía 22 del co-
rriente, se ha creado el Consejo re-
gulador de la demarcación vinícola 
de la Bioja. 
La parte dispositiva del decreto 
dice a s í : 
"Artículo 1.° Con el nombre de 
Consejo regulador de la denomi-
nación vinícola «Bioja» se crea en 
la región riojana, con residencia 
en Logroño, una entidad que ten-
drá la representación de dicha re-
gión en lodo lo que se refiere a la 
indicación de procedencia de sus v i -
nos. 
Art. 2.° En el plazo de un año, 
a part ir de la publicación del pre-
sente real decreto, el exipresado 
Consejo procederá a la delimitación 
de la zona riojana, elevando al mi-
nisterio de Trabajo relación nomi-
nal razonada: de todos los puéblos 
que se consideren comprendidos en 
las zonas Bioja Alta y Bioja Baja y 
que pueden, por tanto, aplicar di-
chas denominaciones a sus vinos y 
usar la correspondiente marca co-
lectiva de garan t ía . 
Art. 3.° Dicho Consejo será asi-
mismo el encargado de gestionar 
el registro como sello de ga ran t í a 
de la correspondiente marca colec-
tiva, con sujeción a los preceptos 
d¿ la vigente ley de Propiedad in-
dustr ial ; de regular su uso; de de-
nunciar los, actos" constitutivos | dé 
falsa indicación de .procedencia, 
usurpación del nombre Bioja y de 
proponer las medidas que juzgue 
apropiadas para la persecución de 
dichos actos. 
Art. 4.° La relación a que se 
refiere el art ículo segundo de este 
deereio será formada con audiencia 
de los pueblos interesados, así co-
mo la inclusión o exclusión de un 
pueblo o término municipal en la 
zona delimitada. Tanto aquella re-
lación- como las alteraciones a que 
hubiere lugar, serán remitidas al 
ministerio, de Trabajo, Comercio e 
Industria para su resolución. 
Art. 5.° Las resoluciones que se 
adopten por el ministerio de Tra-
bajo, Comercio c • Industria serán 
previamente informadas por una 
Comisión permanente, con residen-
cia en Madrid, integrada por tres 
funcionarios técnicos - administrati-
vos designados por los departa-
mentos de Fomento (Servicio agro-
nómico) ; Trabajo, Comercio e In-
dustria (Propiedad industr ial) ; Ha-
cienda (Dirección general de Ben-
tas ipúblicas), y publicadas en la 
Gaceta de Madrid y en el Boletín de 
la Propiedad Industrial y Comer-
cial. 
Art. 6.°—El Consejo regulador lo 
formarán : 
El presidente de la Diputación 
provincial de Logroño, un represen-
tante por cada una de las Diputa-
ciones "provinciales de Alava y Na-
varra y los presidentes de las Cá-
maras de Comercio de Alava, Agrí-
cola de Logroño. Agrícola de 'Alava 
y Agrícola de Navarra, un repre-
sentante del Consejo provincial de 
Fomento de Logroño, el presidente 
de la Asociación de Vitivinicultores 
de lá Bioja, el ingeniero director de 
la estación etnológica de Haro, el 
ingeniero jefe del Servicio agronó-
mico de Logroño, el ingeniero en-
cargado del Servicio agronómico de 
Alava y los tres funcionarios a que 
se refiere el art ículo quinto. 
Será presidente el de la Diputa-
ción provincial de Logroño, y secre-
tario uno de los dos ingenieros je-
fes del Servicio agronómico, desig-
nado por el Consejo.» 
Asamblea magna en 
Valencia 
Los naranjeros muy 
satisfechos 
El arroz en crisis 
—o— 
A todo cuanto se ha dicho y es-
crito acerca de la pa¿ada Conferen-
cia Naranjera debo a ñ a d i r como epi-
logo, que por acá todos se hallan 
contentos: productores y exportado-
res Se muestran satisfechos del re-
sultado de la Conferencia por dos 
razones principales: por la preocu-
pación que significan para el Gobier-
no los problemas agrícolas, y por-
que en lo sucesivo los naranjeros 
tendrán su correspondiente represen-
tación en el Consejo de la Econo-
mía. Del sector exportadores, una 
personalidad muy calificada me sig-
nificó también su complacencia. Sus 
convicciones han quedado a salvo, 
porque en lo substancial estampa-
das quedan en las conclusiones de-
finitivas. 
Mi opinión particular es que el 
verdadero triunfador en la repetida 
Conferencia son el Gobierno y el 
señor García Guijarro, cuyo criterio 
ha prevalecido sin choque n i vio-
lencia de ningún género. Prueba de 
ello es que todos han quedado con-
tentos y además se lian sostenido con 
toda su integridad los principios de R_„nnnf ip r ; .n „ nprficiHaHPc 
la un ión Nacional de la Exporta- Kesponderan a l a s necesiaaaes 
ción Agrícola. sentidas en las p rov inc ias 
La c a m p a ñ a naranjera, que ya co- \ —0— 
menzó con bastante buenos auspi- por real orden del ministerio de 
cios para el productor, ha llegado jFoment0) se ha dispuesto: 
Se reunirán los regantes en la 
Plaza de Toros 
VALENCIA, 29.—Se nota cierta agi-
tación entre los agricultores de la 
huerta valenciana ante el propósito 
del Ayuntamiento de derivar aguas 
del Turia para el abastecimiento de 
la ciudad. 
El domingo próximo se ha de ce-
lebrar nada menos que en la plaza 
de toros una Asamblea magna de 
agricultores para tratar de tal asun-
to. Se han repartido más de 20.000 
invitaciones, y seguramente acudi rá 
un gentío inmenso, hombres y mu-
jeres. El temor a la merma del cau-
dal de agua para los respectivos rie-
gos congrega a los huertanos; su ac-
titud me parece justificada, porque 
la ciudad está suficientemente abas-
tecida de agua, y si necesitara más , 
existen otros medios para procu-
rarla. 
Normas para los servicios 
oficiales agrícolas 
COSECHAS Y MERCADOS La cultivo de 
Comienza la campana remolachera 
i — ' . — 
También principia la matanza de cerdos. Se ha 
cosechado muy poco vino 
. 
AREVALO ja), a 38 pesetas los 100 kilogramos, 
.— I sin envase. 
a tiempo para acallar todas las con-
troversias. Las sirenas de los buques 
mercantes ponen punto final por 
ahora a todas estas cuestiones. 
L a baja del arroz 
i s é s Sancha 
14, Montera, 14. Tlf. 20-03 M. 
MADRID 
Gabán de sport de la Siberia, 
forrado cuello e interior de 
piel. Xo pasa ol agtía ni ol 
aire, dando al cuerpo un ca-
lor agradable. Indispensable 
a todo Automovilista, Depor-
tista o Cazador. 
Precios únicos, 300 pesetas. 
«Primero. En cada provincia, pre-
vio acuerdo con los representantes 
autorizados de la Diputación provin-
cial y Cámara Agrícola, los ingenie-
ros agrónomos, por medio de la Sec-
" i v J x ción Agronómica, elevarán a la Di -
Los arroceros se hallan tambtén , recciónfegenerai de Agricultura y Mon-
algo mquietos. Puedo asegurar que 11 el ^ lan complelo de los servi. 
entrénenos .no rema la mejor armo-i ios a r^colas a establecer,. teniendo 
ma, debido a la baja de los precios. 1 en cu(fnta las caractensticas agropc-
Sm meterme por ahora en defensa cuarias de cada provincia y las apor-
de ninguno de los grupos que sostie- taciones fljas que ,para el sostenimien-
nen opuestas tendencias-ya expon-; l0 cle aquéllos ofrezcan las entidades 
dre mi criterio mas adelante—, pue- colaboradoras provinciales y locales, 
do adelantar como información que; Se„undo. Dicho plan comprende rá : 
una parte de los elementos arroceros ; a) Estudio de los centros a crear 
se reuni rá en breve en esta Cámara ^suprimir 
Oficial Agrícola, entre otras cosas, b) Número, extensión y emplaza-
para estudiar las verdaderas causas ¡ miento de los campos de demostra-
que motivan el bajo precio del arroz ción agropecuarios, con pa rádas de 
y sus posibles remedios, para acor- cubriCión ambulantes, escuelas secun-
dar la conducta que ha de aconse- darias más convenientes de crear en 
jarse a los productores y proceder orden a enSeñaiiza de maestros o 
a una constante, activa propaganda capataces mecánico agrícolas, pecua-
para la total organización del agrl- rj0S) aceiteros, bodegueros, queseros, 
cultor arrocero. jardineros, hortícolas, podadores, in-
V. C A L V O ACACIO jertadores, etcétera, dadas las carac-
.teristicas locales. 
^ A Í n a n n m K r d H n r n m i o c i i - i r J c) Colaboración anual económica 
3 3110 ¡ de las Diputaciones y Cámaras Agrí-
colas y local del Ayuntamiento en 
' que se establezca el servicio. 
" | Tercero. El plan se redactará en 
La Gaceta de ayer publico el si- .vista dG ̂  aportaciones provincia-
guíente real decreto de la Presiden- '• les y la dffl Estado, comenzando por 
cía del Consejo de ministros: el de los campos de demostración, si-
«En atención a las circunstancias gUiendo con las escuelas secundarias 
que concurren en don Federico Ber- de maestros o capataces y terminan-
nardes Alavedra, presidente del Co- do Con el centro o centros de carác-
legio del Arte mayor de la Seda y ter especial.» 
del Fomento de la Sericicultura es-
pañola, de Barcelona, 
Vengo en nombrarle comisario re-
glo de la seda, con arreglo a lo pre-
venido en los artículos segundo y Alimentad vuestras aves con huesos 
tercero de mi real decreto-ley de 11 molidos. Sorprendentes resultados, 
del corrie=Hte sobre fomento de la se- pedid catálogos de molinos para hue-
ricicultura nacional.» sos a Matths. Gruber. Ap.» 185, Bilbao 
regio de la seda 
S CEREULIdifl SOLO SE RESIIELU 
1 2 5 k i l o s d e N I T R A T O D E C H I L E 
aplicados en primavera a una hec tá rea de trigo, producen un aumento 
de cosecha ele 500 kilos de grano. Siendo el precio del Ni t ra to algo me-
nor que el del trigo, casi se cuadruplica en cuatro meses el dinero em-
pleado en su ferti l ización. 
SE V E N D E E N TODAS L A S CASAS IMPORTANTES D E ABONOS 
Cura las 
Trigo, 80,50 reales las 94 libras; | E l mercada de ganado lanar, muy 
centeno, de 58 a 60 las.90; .cebada, de 
40 a 42 la fanega; algarrobas, de 48 
a 50 la fanega. Calcúlase l a entrada 
de trigo en 500 fanegas. Tendencias 
del mercado, sostenida. Temporal, 
frío. Estado de los campos, en plena 
sementera. 
MADRID 
animado; hubo una entrada de 
37.000 cabezas, cot izándose: ovejas 
del país, de 45,50 a 65 pesetas; corde-
ros castellanos, de 50 a 70 pesetas; 
churros, de 18 a 30 pesetas. Se hi-
cieron muchas transacciones para 
Barcelona. Zaragoza, Madrid y Lo-
groño. 
VALLADOLID 
de las plantas 
y árboles frutales 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos 
buenos, de 3,56 a 3,61 pesetas k i lo ; 
ídem regulares, de 3,40 a 3,50; vacas 
gallegas buenas, de 3,45 a 3,52"; ídem 
regulares, de 3,35 a 3.45; bueyes leo-
neses buenos, de 3,49 a 3,59; ídem 
regulares, de 3,30 a 3,40; vacas mo-
ruchas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem 
regulares, de 3,50 a 3,56; vacas se-
rranas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem 
regulares, de 3,48 a 3,56; bueyes se-
rranos buenos, de 3,39 a 3,48; ídem 
regulares, de 3,30 a 3,39; novillos 
serranos buenos, de 3,61 a 3,67; ídem 
regulares, de 3,56 a 3,61; toros ce-
bados, de 3,65 a 3,74. 
Terneras.—Be Castilla fina de pr i -
mera, de 4,56 a 5 pestes k i l o ; ídem 
de segunda, de 4,13 a 4,35; ídem bas-
ta de tercera, de 3,91 a 4,13; de la 
tierra, de 4,13 a 4,35; de Asturias, 
Galicia y montañesas , de 3,69 a 4,13. 
Ganado de cerda.—Andaluces, ex-
tremeños, mallorquines y murcianos, 
precio tasa, de 3 a 3,30 pesetas kilo. 
Ganado lanar.—Ovejas, de 3,50 a 
3.60 pesetas k i l o ; carneros, de 3,70 
a 3,85; corderos, de 3,85 a 4. 
NOTA.—Los precios dados son para 
el ganado bueno; las reses malas 
no tienen precio en esta plaza. Los 
precios consignados en el vacuno son 
libres de toao gasto para el gana-
dero. 
Impresión del mercado.—Con moti-
vo del conflicto planteado en el ma-
tadero por la dirección del mismo 
y los matarifes, durante los días 
26, 27 y 28, las matanzas no se han 
efectuado con toda regularidad, y 
esperamos que en el día de hoy que-
de ultimado este asunto, pues ya en 
el día de ayer se sacrificó más ga-
nado, y nuestra impresión es la de 
que el próximo lunes se h a r á nor-
malmente la matanza. 
Aunque hoy da comienzo la tem-
porada oficial para el sacrificio de 
cerdos, al cerrar esta impresión no 
tenemos noticias de que la Unión de 
Salchicheros haya efectuado opera-
ción alguna; pero nos consta que 
tiene muchas ofertas y, por tanto, se 
retraen en las compras hasta ver los 
acuerdos que se adoptaban para re-
gular la tasa, pues a l parecer no 
estaban dispuestos a comprar al pre-
cio que en la misma se f i ja y es-
peraban hacer contratos comprando 
en v ivo; pero la Dirección general 
de Abastos no permite hacer estos 
contratas, y por el Gobierno se ha 
acordado que dicha Dirección sea ]«. 
encargada" de recibir las. ofertas de 
reses y la que las distribuya entre 
los salchicheros que acepten dicha 
tasa. 
En ganado vacuno, pocas existen-
cias y precios muy firmes. El mer-
cado de terneras, sin variación. 
En lanar, .regulares existencias y 
precios firmes. 
MEDINA 
Las lluvias actuales benefician 
grandemente a los labradores; la 
sementera se hace en condiciones 
inmejorables, por lo que los agri-
cultores están muy contentos. 
Trigos.—L& oferta es muy abun-
dante y los fabricantes están algo 
retra ídos en vista de que apenas 
más 
Las lluvias que tenemos durante 
la presente semana hace que la se-
mentera sea excelente, base muy 
importante para la recolección. La 
entrada de trigo fué de 2.500 fane-
gas, qué se vendieron de 80 a 81 rea-
les fanega de 94 l ibras; de cebada 
entraron 300 fanegas y se cedieron 
de 43 a ,44 reales; de algarrobas hu-
bo 200 y se facturaron de 47 a 48 
reales fanega. 
El mercado de harinas, muy ani-
mado, facturándose 20 vagones para 
Asturias, Galicia y Santander, coti-
zándose los precios de 54 a 63 pese-
tas saco de 100 kilogramos, con en-
vase. 
El mercado do piensos, ha flojea-
do algo; se facturaron siete vagones, 
cot izándose: comidilla, a 28 pese-
tas ; tercerilla, a 40, y salvado (ho-
gran porvenir 
Agentes extranjeros en Valencia 
Hay un producto, la chafa, tubéren. 
lo con el que se confecciona la 
mesa horchata valenciana, que ^ 
guramente está llamado a tener ur, 
brillante porvenir. Hace algún tiem. 
po que agentes alemanes, ingleses é 
italianos pidieron referencias del pro. 
duelo, como coste de producción y" 
procedimientos de cultivo y recoiecJ 
ción, zonas levantinas donde se prol 
duce, cantidades, países de exporta, 
ción, etc., etc. Y aunque aquellos 
agentes comerciales, como es natural' 
guardan prudente reserva acerca de 
su especial interés por dicho produc-
lo, es indudable que de los estudiog 
técnicos se han deducido las rmiiij. 
pies aplicaciones del mencionado tu. 
bérculo, y de los cálculos hechos 
sulla que su cultivo ha de producir 
grandes beneficios. Ya cuando la vi. 
sita a Valencia del Rey de Italia, el 
año próximo pasado, hubo personaje 
de su séquito que se llevó un pap 
v nden harinas; los precios mas | sacos de chufa muy s e l e c c i ó n ^ 
bien flojean, aunque poca cosa, pa- para ia Escuela de Agricultura de 
gándose menos que la semana ante- Roma. 
rior. Estos fabricantes están reci- | ¿A qué obedece el movimiento de 
hiendo ahora todo el trigo que te- j ios referidos agentes comerciales ex-
nían comprometido, que es bastan-1 tranjeros? Hay qtie advertir que 
te, y lo poco que se opera se paga j muesran mutuos recelos y se dan una 
alrededor de 81,50 a 82 reales 94 l i - ¡ gran prisa en llevarse muestras, ^ 
tadisticas y referencias. Las zonas de 
producción son aquí muy reducidas. 
Alboraya es su principal centro proi 
ductor; Guadarnar le sigue en Im. 
portancia, y en la provincia, sólo en 
algunos otros pueblos se cultiva en 
pequeña escala. Es una producción 
cuyo coste de cultivo es caro, de tal, 
modo, que los labradores han esta-
blecido una especie de cooperación 
mutua para que no cuesten tanto las 
operaciones de la recogida de da co-
secha. Si no se hiciese así. Los jorna-
les ha r ían imposible toda ventaja 
económica. 
M O S C A D E L O L I V O 
bras, sin saco, aquí a base de blan-
co superio:. 
Centeno.—Se observa mayor de-
manda para la zona de Galicia, y 
como se ofrece poco los precios, se 
mantienen firmes. Se han hecho ope-
raciones en clases limpias hasta 38 
pesetas 100 kilos, con saco, quedan-
do ofrecido a 39 pesetas. 
Cebada. — Sigue la falta de com-
pradores; algt'm vagón en buena ta-
rifa y clase l impia superior se ha 
vendido a 31 pesetas 100 kilos, sm 
saco. La oferta, pendiente de colo-
cación toda ella, es a 32 pesetas. 
De los domas p-msos, algarrobas, 
yeros, muelas, avena, etcétera, etcé-
tera, no se hace nada. 
Harinas.—Se quejan los fabrican- j Desinfectando los olivos con OZ0-
tes grandemente de la falta de ven- L1N no hay que temer a la fatal 
tas, además los vagones. vuelven a mosca. Aplicando el OZOLIN ten. 
escascar y dificultan grandemente dréis aCeiiuna sana. Se remite gra-
la marcha, del negocio. Se factu- ' iis el folleto, profusamente ilustrado, 
ra muy poco y todo ello contratos con instrucciones para aplicar el 
hechos hace bastante tiempo, pues OZOLIN a los olivos, y al propio 
a pesar de que, según decíamos en tiempo con testimonios de prestigio-
nuestra crónica anterior, parec ía re- Sos agricultores, dirigiéndose al con-
suelta hace días la cuestión de los cesionario, don Baldomcro Blasco, 
vagones, otra vez, de golpe y porra- ' Alfonso X I I , 24". Apartado 494. Telé-
zo, vuelve la falta de material. : fono 399 S., Madrid. 
Piensos.—Siguen bastante anima- I 
dos, procurándose oferta con inte- ; pida Usted un número de muestra 
rés, sobre todo, en clases finas. Ter-
cerillas y cuartas se ofrecen alrede-
dor de 44 y 27 pesetas 100 kilos, 
respectivamente, con saco, según 
clases, y sobre vagón estas estacio-
nes. Salvado, ancho, también se 
vende con facilidad, pagándose a 
26,50 y 27 pesetas con saco aquí. 
Tainos.—Sigue la animación en los 
precios y se acentúan las impresip-
nes pesimistas de la cosecha. 
Revista de Agr icu l tura 
Admón. .Barquillo, 21.—Madrid. 
a 
ción regional hab rá agotado las dis-
ponibilidades de clases mejores o 
m á s próximas que ahora prefiew; 
Harinas.—Sin variación, conservan 
la ventaja lograda el mes anteriQi 
ZARAGOZA las de fuerza, de 69 a 70, y entre-
• fuertes, 64 a 65, casi únicas solici-
- Impresión agrícola.—Tiempo lluvio- tadas. La escasez de vagones retra-
so, que general izará la siembra; ya sa las facturaciones, 
muy adelantada; se nota gran de-;• Saifados^—Pendientes del proble-
manda de trigos para sembrar, s in- ' ma provocado por la importación de 
gularmente en calidades especiales maíz, sigue paralizado este negocio; 
de gran fuerza o rendimiento, sin nominalmente se sostienen los mis-
reparar en precio, estimándose como Tnos precios, pero no hay demanda, 
fruto de la reciente Exposición, que siendo más que probable que al sur-
dió a conocer tipos muy selectos. Es gir comprador, lograse comprar con 
ya oficial que las fábricas abr i rán ventaja por las ganas de vender, 
las básculas para la recepción de' Piensos.—Sigue la calma; Avena, 
remolacha el día 30, observándose plaza, 28; pueblos, 24; Cebada, pía-
los preparativos para el arranque de za, 28,30; pueblos, 24,26; maíz nue-
esta excelente campaña. I vo, tierno, 36,50; añejo, 42; alfalfa 
T r^os—Muy estacionado el mor-' firme; suelta pie de prensa, 10 a É 
cado regional, registra pocas opera- i y empacada y sobre vagón ori-
clones en ciases corrientes, que si-1 gen, 14,50, corriente, y 15,50, supe-
guen depreciadas, sin llegar a la rior. 
tasa; solamente los trigos de fuer-
za se defienden bien, habiéndose fac-
turado algunos \ agones para Cata-
luña a 47 los corrientes de Cinco Vi -
llas sobre estaciones Ejea y Sádaba, 
y hasta 50, superior, en Puebla de 
Hí ja r ; también para la fabricación 
regional se colocan fácilmente de 48 
a 49, clases buenas, y sigue con ten-
dencia firme. 
Los corrientes de huerta y bastos 
de las líneas de Litrillas y Jaca, di-
fíciles de colocar hoy n i a 43 pese-
tas, es de suponer se animen de no-
viembre a diciembre, qué la íabrica-
Aceites.—Sostenidos y muy esca-
sos en clases finas. 
ViJios—Acabó la vendimia, pagán-
dose desde 18 a 22 pesetas 100 kiloí 
de uva, sin lograr las 25 que pre-
tendían los productores. Los vinos 
muy firmes; comarca del Jalón, co-
rrientes, 14 a 15 grados, 38,40 pese 
tas los 120 li t ros; 16 a 17 grados, 
42,45; en la de Borja, los de 15 a 
16 grados, 40,42 pesetas; en la de 
Cariñena, 17 grados.. 45 pesetas; no 
faltan cosecheros que pretenden W 
pesetas, rechazando toda proposición 
inferior. 
A P O P L E J I A 
^ P A R A L I S I S - ' 
Angina de pecho. Vejez prematura y ] 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rieesclerosis c Hipertensión 
Se enran de un modo perfecto y radical y se 
evitan por complelo tomando 
R U O L 
Los s-'ntomas precursores de estas enfermeda-
des; do/ores decabe¿o, rompa o calambres, zum-
bidos de oídos, falla da tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas (recuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser oielima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que. sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. Scgalá. Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
b o r a t o n 
BLEnORRABIAS 
Curación completa c-n la 
NYECCION CUBAS 
Fraaco, 3,50 ptas. Correo, 4 pías. 
En todaa las farmaciw. 
UEZ DE GUEVARA, 4. Madrid. 
Carrgiss, 27 y 29 
E L N O R T E 
Compañía Anónima de Seguros. Fundada en 1840. 
INCENDIOS. ACCIDENTES, CRISTALES. BOBO, 
COSECHAS. Dirección para España; CALLE DE 
LOS MADBAZO, 20, MADEID. So admiten agentes 
serios y activos. TELEFONO 187 M. 
A C A D E M I A C O R T E D E P A R I S 
Dirigida por la señora de LIZARRITURKY. Profeso-
ra diplomada y premiada tres veces con MEDALLA 
DE ORO en París. UNICA EN ESPAÑA. Sistema pa-
tentado por los procedimientos que emplean en los 
grandes centros profesionales de Par ís . CURSO DE 
CORTE Y CONFECCION. Sombreros para señoras y 
niños. Corsés, fajas, sostenes y flores artificiales. Tí-
tulos profesionales. Para informes y condiciones di-
rigirse a la directora. Calla Mayor, G9, pral. 
LAMPARAS FUNEBRES 
Para alumbrados de nichos, mausoleos, sarcófagos y 
panteones; inmenso surtido. Precios económicos. 
CRUZ, 31 (María Canosa), y O ATO, 2. 
B i b l i o t e c a g r a t u i t a 
formarán los señores sacerdotes y -maestros na-
cionales que pidan pequeño depósito de libros. 
Inútil que soliciten otras personas. Pedid amplios 
detalles a J . Suárez, FUENCABRAL, 138, Madrid. 
A N A S 
C E N A R R O 
Abada. 6 SlARniü'. 
Curación rápida. Internas, externas, etcétera. 
Tubo, 3 pesetas; por corrreo, 3,50. 
Laboratorio Cenarro= ABASA, 6, MADEID. 
Proteged de la humedad 
vuestros pies usando 
CHANCLOS DE GOMA 
MARCA BOSTON 
íK R U B B E R > 
B O S T O N . u.$.a. 
Harta de fábrica m Hwa uia pii co la soela 
De venta en las buenas zapaterías, 
bazares y artículos de goma 
Depositario: E d u a r d o S c h i e r l o h 
Plazo Moneada. 5 : Barcelona 
HACIENDA OPOSICIONES 
Muy en breve se convocarán para cubrir un número 
grande de plazas en el Cuerpo de auxiliares de Conta-
bilidad. Preparación completa en la antigua y acredi-
tada Academia de Calderón d« la Barca. Internado 
único en su clase. Pídanse reglamentos y detalles al 
señor secretario, ABADA, 11, MADRZB. 
Necesitamos pnra e t̂a re-
gión un «Oficial Dealer» 
(representante regioual;. 
Ocupación cómoda desde la 
mesa de escritorio. No pre-
cisa, conocimientos del ra-
mo. Beneficios de 100. 150 
dólares al mes, sin dejar 
su ocupación. Consultas, 
enviando sobre respuesta, 
enn dirección bien clara, a 
«Fordsystem». Rndolf Mos-
sc, Cortos, 624, Barcelona. 
ESTERAS 
CordeliUos, 1,65. Pitas, 2,25. 
Tapices, 23 p. S. Marcos, 26. 
Zapatos 
Los mejores del mundo 
BOMAKONES, 16, VICI . 
CARRERA CORTA 
económica, d© porve-
nir, pueden hacer am-
bos sexos en su casa y 
obtener buen empleo. 
Escribid a Escuelas 
Hispano-amerioanas, 
Crédito, 8, SEVUIiA. 
Suscripciones a 
EL DEBATE 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
l frente a las Calatravas. 
M C I O S B R E U E S 
ALQUILERES 
AXQtnLO hermoso piso, 
pesetas 8.000. Velázquez, 96. 
A U T O M O V I L E S 
VEKSO por ausencia au-
tomóvil o Hadson» y «Ma-
thiss. Velázquez, 96. 
COMPRAS 
COMPBO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
MANTONES Manila, al-
hajas, papeletas Monte. 
La casa que más paga, 




samos. Gran retribución. 
Exígense referencias. José 
Povedano. Lista Correos. 
ENSEÑANZAS 
PBOFESOBA económica a 
domicilio, de seis a ocho. 
Silva, 1. 
PBOFBSOB licenciado. Sa 
cerdote. Bachillerato. De-
recho. Educar niños. Bue-
nas referencias. San Ber-
nardo, 36. 
TELEGBAPOS. Academia 











Galerías Ferreres. Echê  
garay, 27. 
ALTASES, imágenes, ta-
lla, escultura, dorado. En-
rique Bellido. Colón, 14, 
Valencia. 
100 TARJETAS esmerada-
mente impresas, dos pese-
tas. Mozo, Alcalá, 9. 
V E N T A S 
PIANOS plazos, 12 pese-
tas mes. Plaza Progreso, 
7. Compro pianos. 
ESTEBAS, tapices coco, 
alfombritas. limpiabarrof 
medida .nadie más bar* 
to. Quesada, Magdalena, Ifr 
URGENTE liquidación d» 
pianos; uno, 25 duros; v* 
rios, a 50 duros. PlaM 
Progreso, 7. 
VENDESE finca en Vi-
flalba con hotel, grand* 
comodidades, calefacción-
baño, luz, teléfono, ago»* 
abundantes, mucho terr» 
no. Fotografías, detalla 
Belén, 4, Madrid. 
TTNA estufa esmaltada, * 
muy poco consumo, *0 
buen uso, y seis sillas df 
cuero. Larra, 10. < 
BUEN hotel en P a c ^ ; 
tranvía, '«metro»; enpen1' 
cié, 23.740 pies; tres 
tas, jardín, garage, prop"" 
sanatorio, colegio, refii"™* 
cia pa r t i cu la r ; P1̂ ?,1,"' 
50.000 duros. Angel vU» 
franca, Genova, 4, cuatn' 
a seis. 
HOTELEROS. Motiba^ 
roble americano pa** 
habitaciones, deeP*?^0' u, 
ji l la , piano ^edia «> . 
vendo baratísimo. -DDO^ 
se: Angel Alberro, >fCI8 
ra, 15. San S e b a f t i á ^ ^ . 
ENCUADERNADORES 
Se necesitan oficiales, ayudantes y cortadores de gui-
Uotína. Gráficas Reunidas, Hermosilla. 06, de 4 a 6. 
S E Ñ O R I T A S 
SB admiten que sepan el oficio de encuadernador o qnie-
L ran aprenderlo en Gráficas Ecunidas, Hermosilla, ,96; 
de cuatro a seis. 
PRADO-TE Ll0 
Empresa annnciadoi* 
Cruz, 10, ente•su•1,,• 
MADBÜ»-
